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Jila M\m\ is DeíBisa 
8GGRETAKÍÁ, 
Desde las doce hasta las dos de 
la tarde se reciben, todos los días, 
suscripciones al Donativo Pa t r ió t i co 
en el Palacio del Gobierno Regional 
y Provincial-
T e l e g r a m a s p o r e l cable . 
SEIIVICIO TV.l.l.iiKA Vl( O 
DEI. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
.41. diaiííu |>K i.A fUAUINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D H A N O C H B 
NACIONALES 
Ma'lrid, diciemhre 11. 
Eh C R I M E N A N A R Q U I S T A 
l ia empezado en Barcelona la vis a ©n 
Conseja de gnerra de la causa formada a 
ios anarquistas por el crimen de la callo 
Cambios Nuevos. 
EL M A N D O D E FILILM IS AS 
El general Blanco ha hecho entrega al 
general Polavieja del mando de Filipinas, 
y regresa á la Península. 
EL SR. C A N O V A S 
Continúa enfermo el Sr- Cánovas áel 
Castillo, y por esta razón se ha aplazado 
el Consejo de Ministros anunciado para 
hoy. 
LOS MINISTROS 
Y EL P K E S I D K Ü í T B 
Casi todos los ministros conferenciaren 
hoy con el Sr. Cánovas dol Castillo, dán-
dole cuenta de la marcha que siguen los 
asuntos de sus respectivos departamen-
tos. 
ASCENSO DE C I R C I E D A 
Ha sido ascendido á teniente coronel el 
comandante Sr. Cirujeda. 
NTI EVOS REFO ER ZOS 
Ayer zarpó de Cádiz el vapor-correo 
&ant thffOt de la Compañía Trasatlán-
tica, conduciendo un regimiento do caba-
llería para Cuba, 
L A C A M P A B A DE F I L I P I N A S 
Besde mi anterior telegrama no se han 
recibido noticias respecto á las operaoio-
ne? da b campaña do Filipinas. 
IOS C A M B I O S 
Las libras esterlina» se coüsifdQ noy 
en la Bolsa á 31,34. 
KOTIl 1AS rOMlíROIALK». 
JSueva- Y(*rkt r>icienil>re JJ. 
d hx* 6 i d* la tardé 
Onwif «Buafiolaa. ftílíi.75. 
r^nfones, á $4.81. 
l>r«.rnpnto papel comercial, (50 dj?.t de 8̂  
6 4 por ciento. 
ramlMosaobr»» |y*n<1r«», «O d̂ T,, banqneros, 
jdemaobre PArft« W> d?*., banqoeros, á ó 
frgneo» K'.}. 
ídciu sobro Ham^mrüO. <W» d^T., buníjorroí, 
t 941. 
Wouos repÍRtrartos da ' lo« Estados-Un Idas, 4 
por cienio« A ex-enprtu. 
OulrirneM. n. 10, pol. 9a, costo f flflte, A 
2 5/IK. 
Onlirtlq^ait en pla/.n, da tH A S 
Reirnlar ú bueo reHuo. eo plaxa d i 2 7;8 
d 8. 
A?lííHr de miel, en plaaa, 4 H . 
Klmerrado, firme. 
Mieles de Ceba, en bocoyesi nominal. 
MnntorH del Oeste, en tercerolas^ d ¿10. 15. 
Barine pateot afinnn^otAt fli >-pi, AéíyAh 
Arfirarde rpsnoln.í ca, A 
Azdrar centrlTífra, pol. 96t ílnne, 4 11/6. 
Iden» re^^íur ó buen refino, d 13. 
Concordados, á 101 1/2, ex-interés. 
ií^cnenlo, Banco Ingrlatena, t por 100, 
Inutro i>or 100 español, d'I.T}, ex-inferí . 
JFVirfí», Dicirnibre 1 1 . 
Heri?ñ 8 por 100, í 103 fraucos JO cts. « • 
íu» eré». 
{Quedaprúhibida la reproauevión de 
los telegramas qve anfeceden, con arreglo 
a l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Una semana tan solo nos separa 
de la Nochebuena, para cuya festi-
viuad deberá estar ya repartido el 
aouiualdo con que la Madre Patria 
y esta Is la se proponen obsequiar 
al glorioso ejercito de Cuba. 
Brevís imo es el plazo, y por con-
sigiiíeiitiB urge que todos cuantos 
deseen contribuir á la p a t r i ó t i c a 
obra se apresuren á entregar sus 
donativos á la Oomisión gestora de 
la prensa, encargada de los rraba-
jos concernientes al aguinaldo del 
soldado. Bien sabemos que machas 
eorporaciones que desde los primo-
ros momentos se brindaron espon-
(anea y generosamente X oon'tri-
Unir para tan noble objeto se ven 
precisadas, por exigencias, de sus 
reglamentos, alienar eiertas forma-
lidades que demandan a lgún tiem-
po; pero nosotros esperamos que, 
en vista del apivmio de las circuns-
tancias, hagan un esfuerzo, á fin de 
que mañana ó pasado, á lo más 
tarde, pueda la Comisión gestora 
proceder :i los eorrespondítíntes tra-
bajos de distribución. 
Asegurado estaba, sin duda, el 
óxi to del aguinaldo del soldado; pe-
ro si a lgún lisonjero suceso faltaba 
que sirviese de incentivo al entu-
siasmo con que todos acogimos 
desde los primeros momentos aque-
lla generosa idea, el triunfo alcan-
zado por nuestras armas sobre la 
inicua rebeldía con la muerte de su 
piincipal cabecilla, que cayó bajo 
las balas de nuestros incompara-
bles soldados, ha venido á poner 
más y más de relieve la ob l igac ión 
on qué todos estamos de correspon-
der de alguna suerte al beroismo de 
nuestras bizarras tropas. 
D i s p o n g á m o n o s , por tanto, á 
cumplir un tan sagrado deber, y 
bagamos toda clase de sacrilicios y 
esfuerzos porque el aguinaldo del 
soldadp alcance un éx i to tan bri-
llame como brilla mes Lian sido las 
últ imas luiZiiñasde nuestro heroico 
Ejército. 
m m 
Nuestro colega el D ia r io del E -
jtreito protesta indignado CGnti'a 
los abusos incal i í ieables que, s e g ú n 
rumores que bar) llegado íi su co-
nocimiento, cometen algunos con-
tratistas, cambiando por otros in-
feriores los materiales que, s e g ú n 
el pliego de condiciones, se esíí'i en 
el deber de emplear cu la confec-
ción del vestuario y calzado del 
soldado. 
"Vergiien/í» da escrUnrlo." dice, 
añadiendo: 
M»míira paree»' que en estos días on 
que el mundo entero, y con más moti-
vo todos li/S españoles, sontiino.s au-
mentar nuestro cariño, nuestra arbni 
ración, nuestro respeto hacia ol horói-
co y sufrido soldado, procurando alen-
tarlo, estimulándolo con mil demostra-
dlofees sinceras y ohsnjnii-mdole con 
eiplendidoz. haya contratista quo con 
maquiavélica premeditación, estudie 
el modo de defraudarle, sustituyendo 
con imitaciones, el buen material de 
su vestuario para que la prenda que 
debiera durar tres meses, sólo dure 
uno, y el infeliz soldado, va tima ino-
cente de estos desalmados, tenga quo 
gastar tres veces en lo que sólo debió 
gastar una. 
Jamás exageramos nuestras obsor-
vacioues, pero si este es el resultado, 
dígasenos si liay quien no se indigne, 
si hay quien no considere argeatfstitid 
cortar el mal, sea como lucre, pero 
cortarlo, hacieudo que caí^a el peso 
<le. la ioy sobre los culpahles. 
L a triste experiencia de las cosas 
nos enseña por desgracia con harta 
frecuencia, que abusos de ese g é n e -
ro son moneda corriente en pe-
riodos anormales; y nos enseña asi-
mismo que la primera alarma la dan 
casi sietupre otros contratistas más 
ó menos ínstrados , «pie desean "co-
locar su mercancia", á reserva de 
hacerlo en condiciones iguales ó 
ann peores que las por ellos denun-
ciadas. Pero siempre resulta que 
aunque el interés público no les 
guie, sino todo lo contrario, dan á 
conocer el abuso y proporcionan á 
la prensa honrada 'd medio de que 
se dirijan á las autoridades para que 
lo eviten, cortándolo de raiz y eus-
tigaudo con mano íirme y dura á los 
culpables, y hasta impidiendo que 
otros lo reproduzcan en la misma ó 
mayor escala. 
Esto es lo que propone el Diar io 
•peí Ejerci to; y á s u petición nos uni-
mos sin reservas porque la sinceri-
dad que, en las l íneas copiadas se 
advierte, la honrosa historia del co-
lega, y el alto y justo concepto que 
su honorabilidad nos merece, son 
pura nosotros una garant ía de que 
para nada tiene en cuenta en ese 
asunto, el interés egoís ta , y á las ve-
ceft punible, de un particular, sino el 
interés del ejército y de la patria. 
Entre las representacioues de corpo-
raciones y sociedades que estuvieron 
ayer á telioitar .1 la Primera Autor i -
dad, por loa recientes decisivos suce-
sos de la guerra, honraba la del Ca-
sino Español, cuya directiva acudió 
en pleno á Palacio. 
IV q m é s d e l a felicitación al señor 
Óeúeraá Vw'.vler, acordó la Directiva 
dir igir los «i>ruientes telegramas, que 
fUtMou enseguida trasmitidos: 
Bresidente Consejo Ministros. 
Madrid. 
Casino Español , en momentos felici-
tar General Woyle después do espon-
tánea popular delirante manifestación 
por recientes decisivo» sucesos, acor-
dó saiudar entusiasta á Vuecencia, re-
presentante iegitimo gloria nación es-
pañ.da 
Atisehno Rudriguez. 
A las ocho de la noche de ayer se 
presentó en Palacio, con el fin de feli-
citar y dar la bienvenida á nuestro va-
liente General en Jefe, una lucida co-
misión del Centro Gallego, compuesta 
del Vice-presidente, en funciones de 
Presidente, D, .Juan Peregnat, ocho 
vocales y el Secretarin «le la S;:cie 
dad. 
S. (&, na recibido esta nutrida comi-
sión con la mas extremada benevolen-
cia, departiendo con ella un buen rato 
durante el cual se cambiaron frases de 
inótuo afecto y respetuosas considera-
cioues. 
Nuestra primera Autoridad encomió 
con marcada satisfacción á distintas 
unidaiíea militares gallegas por sus 
brillantes hechos en operaciones y ha 
puesto de relieve las singulares con i i -
ciones militares que reúnen todos los 
soldados gallegos. 
La comisión ha salido altarnence sa-
tistecba de la cariñosa acogida que 8. 
E, le ha dispensado. 
Telegrama de felicitación. 
El Presidente del Centro Gallego ha 
recibido ayer con gran atraso un ca-
blegrama do la Cornua que á la letra 
dice así: 
"Cooperativa felicita columna Ciru-
jeda". 
Esto lacónico, poro expresivo cable-
grama,—el cual revela ol acierto con 
que la Corporación remitente sabe a-
preciar la gran importancia quo infor-
ma el hecho do armas que lo motiva, 
fué comanicado en atonto oficio al Co-
mandante D. Francisco Cirujeda, ami-
go muy querido nuestro. 
OBSEQUIO 
Sabemos que los dependientes 
operarios escogedores de la fábri 
ca do tabacos L a Españo la , hai 
resuelto regalar una petaca ence 
rrando cinco tabacos, á cada 
8 y 
uno 
de los oficiales, clases y soldados 
de la columna que al mando del he-
roico comandante Oiiujeda, bat ió y 
dio muerte el dia siete del comen te 
al cabecilla Antonio Placeo. 
LA LONJA DE VIVERES 
Y LA COLUMNA CIRÜJEDA 
La Directiva de la Lonja de Viveros, 
después de acordar acudir en pleno á 
nuestra primera Autoridad, á fin de 
signilicarle la satisfacción con que ha 
visto el brillante resultado obtenido 
contra la rebelión, inició una suscrip-
ción á favor de loa heridos de la co-
lumna que mandaba el comandante 
Ciruieda, en el combate que dió por 
rebultado la muerte do Maceo,—y para 
hacer un obsequio á su Jefe. 
Dicha suscripción dió principio in-
mediatamente, encabezándola la Di -
rectiva de la Lonja, en esta forma: 
ba Compañía anónima Lonja de 
Víveres $100 
Presidente: Sr. D. Antonio Que-
sada 50 
Vice: Sr. D. Marcelino González. 50 
Tesorero: Sr. 1). Manuel San Ro-
mán 50 
Contador: Sr. D. Guillermo Go-
lom 50 
Vocal**»- D. Juan Loredo 2") 
. . t í . Fernández &5 
J. García Fouiander. 25 
. . Salvado Coca 25 
. . Luciano Sa^nz 25 
. . Ramón Pérez 10 
Evaristo Alvarez . . . 10 
. . Elias Muro 10 
Pedro Pagés 10 
Mart in Garíu U) 
Manuel Muñiz tt) 
, . Ju l i án Arrese DO 
M. Cachaza nances. 10 
. . Eudaldo Homagosa. 10 
. . Marcelino Arango. . 10 
. . Bonifacio Salceda.. ffl 
Miguel Hcrenguer.. 10 
. . K García Cast ro . . . 10 
Alonso Alonso 10 
. , Ramón Suero 10 
. . Jaime Balaguer. 10 
lesna Chicoy 1.0 
. . José liHiraqué 10 
EN PUERTO-RICO 
El corresponsal de La Infrgnidad 
yarional, de Puerto-Rico, Sr. Ton . i , 
ha recibido un cable felicitándolo por 
sn extensa y detallada información 
que ha dirigido á di ho colega estos 
días, relatando las operaciones de la 
columna Cirujeda y la muerte de Ma 
ceo, ydic iéndole que esas noticias han 
producido en la isla hermamí un in-
menso delirio. 
alegada" 
A bordo del vapor correo Nacio-
nal Bae.iins Aires, entrado en esto 
puerto en las primeras horas de la 
m a ñ a n a de hoy, ha llegado el jo-
ven cadete don Fernando Weyler , 
hi jo del Kxcmo. Sr. C a p i t á n Gene-
ral de esta Isla. 
A recibirlo pasaron á bordo del 
referido barco, el Fxemo. Sr. Mar-
ques de Ahumada , a c o m p a ñ a d o do 
sus ayudantes, algunos ayudantes 
de! General WVyler, y el In tenden-
te y Sub-Intendente de Hacienda. 
El Diario de la Marina da la 
m á s cordial b ienvenida al reoien 
llegado, fel ici tando asimismo á su 
s e ñ o r padre por el feliz arr ibo á 
estas playas ds nnr. rl« mis queridos 
hijos. 
O mm 
El Sr. W s 0 íí Ptor Isl Río. 
El Sr. M a r q u é s de Pipar del R í o , 
que s e g ú n nuestras noticias sigue 
mejorando en sn dolencia, nos e n -
vía en atento W. L . M . las gracias 
m á s sentidas por el in te rós que he-
mos tomado en su salud, r o g á n d o -
nos á la vez hagamos p ú b l i c o su 
agradecimiento á cuantas personas, 
amigos y prensa le han signifieado 
su alecto por igua l . 
Nos complacemos on hacernos eco 
de este noble deseo, y á la vez ro i -
teramos al d i s t inguido enfermo 




Cumpliendo acuerdo unánime Direc-
t iva Casino Español , Habana, felicita 
entusiasta sinceramente gloriosos im-
portantes t i i untos su heróica columna, 
Anselmo Rodríguez. 
ESTACION DE INVIERNO 96-97. 
MAPAME PUCIIEÜ tienf pl gastí» de participar ú su distinguida clioutela y al pábiieo elegante 
haber pucj-to á la venta los últiraoB modeloi de SOMBREROS, TOCAS j CAPOTAS para Señora* y Ni-
O34, MÍ cuido un SÜPERBE ASSORTIMENT de NOVEDADES, pan adornos de vestidos. 
G u a n t e s do C a b r i t i l l a y de P i e l de S t i e c i a , f rescos , 
Ctntnroneí do ¡̂el Manca, cinta» 7 heMUa» especiales para cinturone*. PLISSE OLYMPJEN para 
chaqueta» y pechera*. UNICO EN LA HABANA. 
Encaje» <ir Gnipure. orientales, de se.la. etc., dibnjos ci;«rmente nuevo» y caprichosos. Magnífico 
enrtido de entredoíes, BOTONES DE FANTASIA, de 8TR4SS. niotai. nácar, gancho., clavo», peineta», 
aliiicre» de rizar y ondular el polo, modelo» uuevo». Oalosés. BerUu, flíruraf de azaWne y a ;u rios para 
vttííto* áe toiree MEDIAS DE SEDA boas, ruellos, pc'.-ri raí .]j p!a:aa. A PR!5CiOS de FABRICA. 
Cintn» de terciopelo, moiré, pros, falla, rafO. encoje» y eulredose» mecánicos, oĉ ro y iiaar.ilo. Goiros y 
capotita» para bel'ís, faldelline-.. car̂ adoies, capitai, camuitaa, ropcmcíto», paSaif̂ , rapatitos y in?dieci-
ta», etc. etc. 
ROPA INTERIOR PARA SEÑORAS, camisones, ropones, saya», pantalone». ele. E t̂a casa 
cuenta con un esplendido surtid* de lelas y adorno», y un buen montado taMe: para la confección de 
TROUSSEAX. cemproinetiéndoíe á hace: trabaio» qne compiten veniaiosameute coa io» importados de 
Europa, siendo los precio» mucho mas reducido» qne lo» de ¡as prendas iniporin las 
SABANAS BORDADAS é infinidad de otros artículo» que serla muy largo enumerar. 
Recordad qus Madame Pucheu vende barato para vender mucho ; y 
vende nauebo por vender barato. 
Lo» sombreros adornados no le exhiben en las Tidriers» de la calle. ' ^ i J 
durante los cuales y para hac3r balance con pocas existencias, venderá 
l . A G R A N P K I . J E T E t l I A 




O I B I S I P O & ^ 
C 1480 alt 15«-10 D 
^ i i é r e g a l a E L T T J I ^ O O ? 1 . 
gg^2525zs5zsa¿M^&¿ajwaafl¿¿hA u í¿í̂  J l( i ii i1 f i. i i i n 111; 1 j j 
EL TURCO. 
Príncipe Alfonso 11 y 13 
HABANA 
TELEFONO 1.297. 
Vale por una hmijtcación 
de un 10 , rebaja que hace \ 
este estahlecimiento al porta-
dor de este bono sobre el total\ 
del valor do los ariículm qne\ 
compre al contado en esta 
casa. 
Nota,—No se podrá hacer oso del 
más de un bono en cada pago. 
Caduca esta vaie el dia 80 de ene-
ro de 1897 
El sknleiKe bono 
15 N 
P A R D E S I S , S O B R E T O D O S , M A C K F E R -
L A > T E S , f o r r a d o s d e s a t é n c h i n o y seda, d e s d e 
I¡3 pesos!! 
T R A J E S de e n s i m i r y a r m o u r , negrro r a z u l , 
de sde ¡¡4 posos!! 
INMENSO SURTIDO DE ROPA HECHA PARA NiÑOS 
Hupa interior de abrigo, gran colección. 
T R A J E S de b u e n c a s i m i r , p o r m e d i d a , des -
d e íl7 P E S O S ! 
O a s i m i r e s d e l a n a p u r a , desde 6 0 c e n t a v o s 
v a r a . 
A r n m r e s , V i c u ñ a s , etc.; m u y b a r a t o t o d o . 
T ñ Q D D P r T f i Q T ? n n Q m a r c a í l o s e n t o d o s l o s 
i l U D r i i l J t i l l O f t U U D a r t í c u l o s de e s t a g r a n 
oa«ái s on l a i n t y o r g a r a n t í a {)ara e l c o n i p r a c í o r . 
DICIEMBRE TIENE 31 DIAS 
y en cack uno de ellos venderá, para señoras, zapatos de cliarol, 
de glacé, de cabritilla y de piel de color, de 25 modelos diferen-
tes todos, modernos, á $ 1-25, 1-50, 2 y 2-50. 
Del Io al 31 de Diciembre 
habrá en la gran peletería de los Portales de Luz y al precio de |¡ 
% 1 - 5 © plata, para niños: Imperiales corte Blntcher, y polo-
nesas con charol y género, tacón de cuña, frescos, íiaos y ele-
gantes, desde el número 23 hasta el 32 
U N P E S O C I N C U E N T A C E N T A V O S P L A T A 
sólo cobra LÁ MARINA por ese calzado, de doble valor, durante ||| 
TODO EL MES DE DICIEMBRE 
Para caballeros venderá botines de becero muy fuertes a $ 2 
Botines y borceguíes amarillos y negros á $ 3 y 2-50 
Las muchas novedades recibidas para caballeros, señoras y 
niños de su PROPIA FABEICA DE CIÜDADELA, calzado incomparable 
por su esmerada confección y exquisita elegancia, lo venderá con 
B l 3 1 d e D I C I E M B R E d e 1 3 9 6 
p a s a r á b a l a n c e L A M A R I N A , h a l i i e n d o v e u d i d o c o n m e n o s d e u n 
c i n c o p o r c i e n t o d e u t i l i d a d . 
las péísonas k k m gusto, las que listen oon elefancía, y los amigos de la ecooomía 
D E B E N " V E N I R A L A 
PELETERIA ([IIE HAS BARATO VENDE 
m™ DE LÜ2-LA MARINA, HABANA—TELÉFONO 929 
| 
m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D i c i e m b r e 12 Ca 1896 
Los ciegos y los rayos Roentgen 
Con motivo de lo publicado por a l -
gunos periódicos referente & los expe-
rimentos hechos por Mr. Edison con 
los rayos X , fué un repórter del Herald 
íx, ver al ilustre electricista, el cual le 
recibió con su acostuinbradd benevo-
lencia y su sonrisa de siempre, diciéu-
dole: 
— Ustedes los hombres del perioíüs-
tóq andan hoy demasiado deprisa. Me 
lian hecho pasar por profeta, y esto ya 
es más de lo justo. Por mi parto, no 
considero todavía en nin£nna manera 
satisfactorios mis experimentos del 1 li-
nos 17 de noviembre como lo han publi-
cado ustedes. Hasta el presente, no me 
es dado predecir, sino tan solamente su-
poner; y he supuesto, y nada más, que es 
factible hacer ver á los ciegos por medio 
de los rayos Roentgen: no he asegurado 
que lleguen á ver. r e n n í t a m e usted 
ahora que le diga mi opinión sobre el 
pai Licular. 
Hace algunos días mieutras trabaja-
ba yo en el tlepartamento que tengo de-
dicado al estudio de los rayos Uoent-
gen, sucedió que al reposar la cabeza 
en mis manos abiertas, hubo de com-
primir con ellas mis párpados. Me ha-
llaba inmediato a ano de los tubos 
lioentgen, y con grande asombro noté 
que podía ver á t ravés tle mis párpados 
cerrados y de mis manos. Me tijé en 
este dato y envió mis observaciones 
ó un periódico. 
Mr. Kdison tomó un diario que había 
sobre su mesa y leyó las siguientes pa-
Jabeas: 
i4Los rayos Koentgen, hacen variar 
de una manera extraordinaria las con-
diciones normales de la visión. Con tu-
bos d« fuerza poderosa, puede verse 
con los ojos abiertos á t ravés de lama-
no, cuaudo así és ta como aquellos se 
aproximan mucho al tubo, y hasta lle-
gan á verse los objetos que están en 
movimiento. Dnraiile toa dos ó tres 
primeros segundos natía se ve; pero re-
sulta que luego el rayo X ha produci-
do alguna intluencia en la visión, y la' 
sensibilidad del ojo 80 ha aumentado." 
Ahora bien;—continuó Mr. ICdison: 
—se me ocurrió esta idea:—Si el rayo X 
es rapaz de penetrar á t ravés de mis 
parparos cerra'los, ¿porqué no habrían 
de hacer lo mismo á t ravés de una ca-
tarata en el ojo humano ó de cualquie-
ra otro impedimiento que obstruye el 
camino directo que hay para llegar al 
nervio óptico, y ponerse en contacto 
con éste, con tal de que dicho nervio 
estuviese intacto? En los casos de sor-
dera á causa de la destrucción del tím-
pano, pero en que ha quedado intacto 
el nervio auditivo, los sonidos pueden 
ser trasmitidos por conducto de los 
dientes. Uno y otro caso presentan á 
mi juicio, alguna analogía, por extra-
jja y lejana que parezca. 
Algunos reporters se llegaron á mí 
el lunes, t rayéndome un recorte del 
Evenning Telegram, en que se decía que 
un ciego, en San Francisco, había lo-
grado ver por medio de los rayos X . 
Y yo dije:—¿Porqué no me traéis un 
ciego para experimentar en él? Así lo 
hicieron y condujeron aquí a dos que 
habían perdido la vista hacía ya mu-
chos años. No eran buenos eiemplares. 
Estaban demasiado nerviosos y excita 
bles y temblaban á mus no poder mien-
tras se hacían los experimentos. Agre-
gamos á esto que. su inteligencia no los 
recomendaba tampoco nada. 
Uuo de ellos dijo que vió como un 
principio de luz, algo semejante á lo 
que ve cualquiera cuando se restriega 
los ojos con los pufios; y el otro asegu-
ró que había visto resplandores, Xo 
es cosa difícil que su emoción los en-
gañara . Como quiera quesea, no es 
de mi gusto fundar ninguna predicción 
bas tándome en lo que haya yo podido 
indagar el lunes, sino que quisiera pro 
bar otra vez, pero con un individuo 
que fuese inteligente, y practicar so-
bre él mis experimentos por todo un 
dia. Valdr ía la pena y lo haré en 
cuanto tenga más tiempo. 
—Sin embargo—le contestó el repór-
ter—usted cree tener bajo su dominio 
por lo menos una bonita hipótesis, so-
bre la cual basar nuevos estudios? 
—Sin duda que sí.—Es perfectamen-
te concebible que pueda hacerse ver ; i 
los ciegos de esa. manera. Pero entién-
dase que el nervio óptico debe estar in-
tacto, y tan solamente obstruido por 
una barrera física, como sucede en la 
catarata. Ex t r a ída esta, el enlermo 
recobra la vista; por tanto, sí se halla 
se el modo de hacer pasar un rayo de 
luz á t ravés de dicha catarata, produ-
cirla el mismo efecto que si aquella des-
apareciese. 
Si estuviese la dificultad en que la 
lente del ojo se hallase lastimada, el 
problema sería todavía más fácil. En-
tonces habría que llevar, por medio de 
Pentes artificiales, un foco á la retina, 
donde quedase lotografiado el campo 
que abarcar ía la visión en un ojo sano, 
Faia elio se necesitaría de un aparato 
1 O L L E T J X 5G 
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(Fita ccTela, publicada por la casa de Garnler 
bfrmanof, Parí», se baila do veuta ea la librería 
• LaSloderna Poeiía», Obijpo. 1J5 
(Continúa.) 
E l corazón de Ilóctor lat ía violenta-
mente, y su emoción era tan grande, 
que dejó entrar á Bontemp y su her-
mano los primeros Un candelabro de 
tres velas lucía todavía en el velador, 
cubierto con los residuos de la cena de 
la Condes», que se habíajquedado dor-
mida al lado del fuego de la chimenea; 
no estaba ya en su gran sillón, y el 
diamante había desaparecido del plato 
en que Paudriilo le había colocado pa-
ra ofrecerle á la jóven. 
En el fondo de la alcoba, cuyas cor-
tinas rojas estaban cuidadosamente 
corridas,' se oía la respiración tran-
quila y regular de la Condesa adorme-
cida. 
Acercáronse los raptores á esa alco-
ba, y Bontemp San Cristo!, apartando 
las cortinas, se dispuso «i tomar á la 
joven dama en sus brazos. 
Era hombie valiente, bien puede 
creerse, v rara vez se le babia visto 
delicado; pero que cualquier buen óp-
tico podr ía construir. Sí la retina es-
tuviese dañada , el estado presente de 
la ciencia hace concebir pocas espe-
ranzas de que la región del cerebro 
donde tiene su asiento el sentido de la 
vista, pueda ser alcanzada sin el inter-
medio do esa placa tan prodigiosamen-
te sensible. Sin embargo aún enton-
ces sería posible excitar el nervio óp-
tico y causar en ól la impresión de la 
luz; pero hay poca garan t í a para supo-
ner que á dicha sensnción estuviese 
unida la de percepción de las formas. 
No soy oculista, por la tanto que no 
me es dado hablar con autoridad sobre 
asunto» que pertenecen á una ciencia 
que apenas conozco. 
Venga usted conmigo al cuarto don-
de trabajo con los rayos Roentgen— 
dijo Edison al repór ter—y así podré 
explicarme más fácilmente. 
Edison y el repórter entraron en el 
cuartito obscuro, iluminado tan sólo 
por una lucecílla roja. Púsose en mo-
vimiento un tubo lioentgen que emit ía 
una luz de nn verde pálido. Aplica-
mos los ojos al íluoroscopio, instru-
mento parecido á unos anteojos de 
teatro, pero sin vidrios; colocamos las 
manos entre él y el tubo Koentgen, y 
contemplamos el hoy conocido fenóme-
no de ver nuestros huesos. Minutos 
después, repetimos el experimento con 
aumento de encantadores fenómenos 
«le visión. 
—La razón porque vé usted ahora 
más claro que al principio,—dijo Edi-
son—es porque habiéndose acostum-
brado su vista á la obscuridad, se ha 
hecho más sensible á ¡os rayos X . De 
aquí á media hora lo es tar ían mucho 
más. Ahora bien; un ciego que no tu-
viese dafiádo el nervio óptico, recibiría 
la impresión de los rayos X con más 
intensidad que nn hombre que tuviese 
la vista sana, á causa de serle más fa-
miliar la obscuridad, lo cual resul tar ía 
cada vez que el rayo de luz adecuado 
atravesase la causante que obs t ru ía el 
paso de los objetos para que éstos se 
reflejasen en donde deben. Para des-
cubrir ese que he llamado yo el rayo 
adecuado, hay que hacer infinitos ex. 
perlmentos. Algunos rayos, por ejem-
plo, son capaces de atravesar la san-
gre y las carnes; pero no los lineaos. 
Ese es el rayo que acaba usted de ver, 
y con él ha podido usted dístiriguir los 
huesos de su mano como una negra 
silueta. Probemos otro experimeúto. 
Mr. Edison tomó una pieza de Veinte 
y cinco centavos y la puso etttre las 
hojas de un voluminoso libro empasta-
do en pergamino. Colocó el tomo fren-
te á la luz y aplicamos los ojos al íluo-
roscopio. E l libro desapareció; pero la 
moneda estaba visible, 
—Ahora bien—dijo Edison;-i-eae ra-
yo es capaz de penetrar el pergamino 
y el papel; pero no el metal, por; cuya 
razón la moneda se presenta visible 
como un disco negro. De aquí se me 
ha ocurrido que, si el ciego llegase á 
distinguir la luz, bas ta r ía perforar le-
tras sobre una plancha delgada de 
cualquier materia ímpeuetrable al ra-
yo de luz, para que el ciego pudiese 
leer las palabras iluminadas. No hay 
para qué decir que esto es todavía na-
da más que una hipótesis, y que yo no 
aventuro ninguna profecía. 
Volvimos al gabinete de Mr. Edison, 
y éste siguió hablando sobre el porve-
nir que podía esperarse con el estudio 
de los rayos X , 
—Es sabido—dijo—que lo quo lla-
mamos vista y sonido, no son más que 
vibraciones producidas con mayor ó 
menor velocidad y que, reflejándose en 
el ojo ó en el oído, producen en el ce-
rebro sensaciones de luz ó de sonido, 
en todas sus infinitas varianteá ó tonos 
de color y de harmonía. Sinplifique-
mos la cuestión. Con una velocidad de 
diez y seis vibraciones por segundo, el 
oído trasmite al cerebro la aensacióu 
de un sonido bajo, tal como el produ-
cido por las cuerdas de una viola ó 
contrabajo. Si se aumentan las vibra-
ciones hasta cuarenta mil por segundo, 
recibe el cerebro la impresión de un 
ruido extridenre como el producido 
por el picooloó pito.—Entre esas diez 
y seis y esas cuarenta mil vibraciones, 
se hallan intercaladas todas las dis-
cordancias y harmonías 
dado apreciar. que nos es 
Auméntese ahora el número de v i -
braciones á más de cuarenta mil . Pa-
sarán más allá de la esfera de nues-
tros sentidos hasta que alcancen la 
cifra de trescientos millones de vibra-
ciones por segundo, y entonces volve-
remos á tener conciencia de su valor, 
no ya por el órgano del oído, sino por 
el de la vista, que las percibirá bajo el 
nombre de luz.—Y veremos una luz 
roja apagada, que es la producida por 
la impresión de esos trescientos millo-
nes de vibraciones por segundo. E l 
aumento de és tas nos l levará á t ravés 
de la escala de todos los colores, del 
mismo modo que las vibraciones me-
nores nos han conducido á t r avés de la 
gama de todos los sonidos. A los sete-
cientos cincuenta millones de vibra-
ciones por segundo, llegamos al color 
final, que es un violeta ultra pálido. 
Y del mismo modo que antes, si aumen-
tamos ese número, la percepción es tá 
fuera del alcance de los sentidos hu-
manos. 
Sin embargo, esas vibraciones exis-
ten; pero no podemos darnos cuenta de 
ellas. Nuestra razón es el único testi-
monio que prueba su existencia. ¡Qué 
hiato, qué vacío tan tremendo entre 
esas cuarenta mil vibraciones por se-
gnudo, que es la más alta graduación 
á que puede herir nuestros oídos el 
sonido, y esos otros trescientos cin-
cuenta millones, que constituyen el 
punto más bajo de la escala en que la 
luz se hace perceptible á nuestros ojos! 
Y consideremos luego lo infinito que se 
cierne sobre esas cantidades. ¡Qué 
mult i tud de encantos nos es tán veda-
dos, encantos tan grandes ó mayores 
que los que nos revelan el oído y la 
vista; pero para los cuales somos sor-
dos, y ciegos ó inconscientes; porque 
nos faltan los órganos con que poder 
apreciarlos! 
Amenudo se habla de un sexto sen-
tido, cuando necesi tar íamos mil senti-
dos más para despertar á la contem-
plación de todas las infinitas bellezas 
de este mundo maravilloso. Latentes 
están tales bellezas, aunque apenas 
podamos imaginarlas. Nos es todavía 
más difícil formarnos nn concepto de 
lo que son, que al hombre que ha na-
cido sordo ó ciego formárselo del soni-
do ó de la luz, por la razón sencilla de 
que el sentido de la vista y el del oído 
forman parte de las fuerzas que cons-
ti tuyen el organismo hum.mo, y sucede 
así qué el sordo y el ciego tienen pre 
suncíón, si no experiencia actual de lo 
que son esos sentidos que le faltan. 
Por tanto les es dado formarse una 
idea, aunque vaga, de lo que aquellos 
sentidos podrían ser. Pero nosotros no 
podemos figurarnos para qué nos ser-
vir ía un sexto, un séptimo ó un centó-
simo sentido, y qué efectos haiiJftn que 
se produjesen en nosotros, si se les 
pudiese percibir en tal ó cual punto 
del inmcuso vacío que hay que llenar 
en la infinita escala de las vibraciones 
que no están á nuestro alcance! 
S. 
La 
PBEOZO, DiRÜBE Y COMPAÑÍA 
Importadores de carbones á i ñ é t a % 
y de coke. 
Habana, noviembre, 23 de 188*). 
Sr. Director del Diario de la Ma-
rina. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
En nuestro deseo de cooperar á la 
obra patr iót ica que reconoce por base 
el fomento de nuestra Marina de Gue-
rra, nos es grato poner en su conoci-
miento, que indicado el propósito al 
personal que depende de és ta su casa, 
to los sus individuos han correspondi-
do, con la mayor expontaneídad, á lo 
propuesto, lo que confirma la adjunta 
relación, que en detalle determina las 
cantidades fijadas por cada uno de 
ellos, tanto en calidad de cuota de en-
trada, como por t r ibutación mensual 
Nadie se morirá de frió mientras exista 
m 
Para Caballeros 




E N T E R O \ 4 PESOS 
Parece Imposible. 
Abrigos de Meií©n de iodos 
C O L O R E S A 4 PESOS 
Es la verdad, 
í 
Para Caballeros. 
Abrigos Cliavlot de 
C O X . O H B S 
Vengan á verlos.. 
i h v l g m i k eUáyíot m u fo-
rros de satén á listas 
Hay que tocarlos. 
Abrigos de Cliaviot color 
E N T E R O 
Convéngase V i 
Abrigos de Cliavloí con dos 
bolsillos interiores 
gos i í c jfieiion con 
rros de satén 
A 4 PESOS 
In Pardesns tan elegante 
4 I F ' I E I S O S 
. ( Mackfarianes para niños á 2 PESOS 
j Abrigos con forro satén, para niños á 2 PESOS 
• ( Pafdesus con esclavina, pañi niños á ;j PESOS 
PAMA CAI1ALI.E1Í08, PAMA CABALISMOS. 
SURTIDO DE ROPA PARA VIAJE COMO: Abrigos rusos enguatados; Rusos con 
esclavina; Macfarlanes negros y de color; Camisetas y calzoncillos de franela, punto 
de lana y enguatados; Bufandas y cuellos de piel; Guantes de casimir: Mantas 
de viaje, y camisetas de lana. 
S O S T E N D R A Í N V A P J A B L E M E N T E SU L E M A 
¡ M A S B A R A T O Q U E Y O N A D 
O U50 
m-ula i ; liabrht siao capaz de atrave-
sar un» hoguera para ir á beber un 
vaso de vino al otro lado, y de jugarse 
m vifl» á pistola contra un paté de 
foie gra» de Estrasburgo. 
Y sin embargo, valiente como era, 
Bontemp San Cristel dió de repente 
tres pasos a t rás , mientras el Conde de 
Maltevert y su hermano lanzaOau un 
grito de estupor y espanto 
Las cortinas que cerraban la alcoba 
acabaron de descorrerse, y he aquí el 
espectáculo quo se había ofrecido á la 
vista de los raptores. 
La Condesa, dormida y toda vestida 
todavía, estaba acostada sobre la col-
cha roja de la cama, su bella cabeza 
reposando sobre un almohadón de ter-
ciopelo. 
A los cuatro áugulos del lecho ha-
bía cuatro hombres en pie, mudus. pis. 
tola en una mano, espada en la otra, 
semejantes á esos dragones de la fá-
bula que guardaban un tesoro. 
¿Quiénes eran esos dffeiúprel des-
conocidos? 
X X 
Del propic modo que Bontemp San 
Cristo! retrocedió á la vista de los 
ir.isteriosos defensores de la Condesa^ 
demos un paso a t rás para explicar su 
presencia ec aquel lugar. 
Había entre ¡os coherederos uno á 
quien nadie creyó deber atribuir ta me-
nor importancia, y que no había chis-
j tado palabra durante aquel futeic con-
denando á la Condesa, votado y pro-
nunciado solemnemente. 
Ese coheredero era el adolescente 
Cários Anacarsis de la Barillore, de 
quien no hemos hecho toda la mención 
que se merece. 
A l caballero Arturo, su honorable 
padre, se liabía acostumbrado quizás 
& imponerle demasiado su voluntad 
sin consultar la suya; tal vez también 
la educación moral y la timidez del 
mancebo inspiraban harto grande con-
fianza 
De todos modos que fuere, ello es 
que el heredero del ilustre nombre de 
la Barillere debía e n g a ñ a r l a ? más be-
llas esperanzas, y probar ajgím día 
que é! era, como el borrego furioso del 
proverbio, capaz de rebelión y súbita 
energía. 
i 'or lo demás, el caballer^ Arturo 
era la causa primordial de ese cambio 
repentino, que iba muy pronto a esta 
llar. Ei digno hidalgo había hablado, 
cierta mañana, á su inocente vastago 
del estado del matrimonio, á él, cuyos 
sueño* apenas le señídaban trazas'de 
una imagen confusa de Estela y Nemo-
nno; y habíale designado con la punta 
del dedo á la señora de Durand, di-
ciendo; 
—Ue ahi tu esposa. 
Y e¡ jóven Anacarsis había tomado 
el asunte en serio: se había enamora-
do, seriamente enamorado de la bella 
Condesa 
Cjuanao .:.:.!..< escandalosa de 
Montmorín quiso hacer constar que la 
Condesa y el Comandante estaban uni 
dos con vínculos misteriosos, el jóven 
Anacarsis se sint ió herido en el cora-
zón; creyó que se iba á morir, y cuan-
do, algunos dias después, los cohere-
deros, cuya indignación había subido 
de punto al saber que la de Durand 
daba el t í tulo de primo á Juan el Bas-
tardo, la condenaron como culpable del 
crimen de lesa familia, e) adolescente 
sufrió muertes mi l . 
Mas no por eso dejó de amar menos 
á la Condesa, justificando asi esa obs-
tinación ciega que crece cuanto más 
crecen los obstáculos. Quizá también, 
obedeciendo á esa secreta depravación 
inuata eu el corazón humano, Carlos 
Anacarsis, el mozo tímido, había llega-
do á amar tan violentamente á la Con 
desa, por lo mismo que ella parecía ha 
ber desaparecido. 
Así, pues, el jóven Garlos, dulce co-
mo un cordero y tímido como un» don 
celia, oyó pronunciar aquella sentencia 
solemne, y comprendiendo que la Con-
desa iba á correr peligro, se sintió aco-
metido de un vértigo. 
E l cordero se volvió lobo; las telas 
de timidez que cubrían sus oíos caye-
ron como por encanto, mire á Bontemp 
San Cristol con envidia, y hubiera de-
seado teaer su fuerza hercúlea y su es-
tatura para aplastar k p u ü a d a s á todos 
aquellos hombres, que conspiraban 
contra ella. Quizá por la vez primera, 
el Cándido adolescente, criado en las 
máximas más severas del respeto filial, 
se atrevió á pensar en sacudir brusca 
mente el yugo paternal. Asi que, con 
este pensamiento, exclamó: 
—¡Yo la salvaré! 
Desde entonces Caries Anacarsis de 
la Barillere, callado y ruboroso como 
la inocencia, unió á la dulzura del cor-
dero la prudencia de la serpiente: no 
habló, pero meditó; no se metió á de-
fender la causa de la mujer condena 
da, sino que razonó cómo salvarla; no 
marchó, pues, anduvo á rastra. 
Nunca había manejado un florete, 
nunca había cebado una pistoia: era 
hombre de toga y no de espada, como 
decía su digno padre, y era cosa el e-
jercicio de las armas, de la cual debía 
él guardarse. Por eso nuestro neopala 
din no intentaba defender él, aislada-
mente solo, á la Condesa contra tantos 
enemigos, y penseque lo más acertado 
era prevenir á Pandrillo. Pero no era 
esto muy fácil: pues Carlos Anacarsis 
no había dado j a m á s un paso sin su 
padre, de noche sobre todo, y el caba 
llero Arturo, que olvidaba más de lo 
regular que su hijo había cumplido los 
veinte anos, le ordenó se acostase in 
mediatamente, después de retirarse del 
comedor. 
El lindo enamorado se acostó, pues, 
sin murmurar, pero se prometió esqui-
varse en cuanto se oyesen en la pieza 
vecina los sonoros ronquidos, uulicado-
rea de que el autor de sus dias dormía 
con m [i s.i lea de costumbre. 
que se obligan á continuar satisfacien-
do, por tanto tiempo como las circuns. 
tandas así lo demanden y cousieu] 
tan. 
Constan, asimismo, en la relación ex-
presada, las sumas con que contribuyo 
és ta razón social. 
La recaudación se efectuará ai fina» 
de cada mes, á contar desde el próxi-
mo diciembre, quedando depositados 
los fondos en la caja de nuestra ohcK 
na, San Pedro, (J. 
Celebramos tener esta ocasión rUs 
or'rticernos aas atentos s. s., 
Perozo, Dirube y Comp' 
RELACION do las cantidades con (ja e con' 
tribuirá la razón social que suscribe y 
eu dependencia, para el fomento de nuea. 




Peroz-o, DunOo y Comp*.. 
I). Francisco Maza 
Manuel Dirube Ocho-
gavia 
Manuel Fe rnáudc / . . . . 
... Mamiel ü . Basterre-
choa 
Santiago Alvarez 
Francisco A rango 1 
. . José Fernández 
. . Francisco Domínguez. 
José Molina 
Angel Alonso... 
. . Manuel Fernández 
. . Francisco Díaz 
Segundo Ojea 
. . Felipe Díaz 
Manuel Hernández 
Juan Delgado 
. . Antonio Hernández 
- . Martin Fernández 
Andrés Vidal 
. . Ricardo López 
-. Juan Nieto 
.- Antonio López 
. . Santiago Prieto 
. . Manuel Yañez 
-. Juan Matrero 
Manuel Rubíes 
Juan Herrera 
. . Rafael Alonso 
Antonio Martínez 
Bernaldo Pérez 
- - José Barbarin . 
. - Camilo Nogueras, . 
•.., Luis Moreno 










































Nota.—Los capataces de la estiva y del 
patio han acordado, en inteligencia con los 
jornaleros que emplean en días extraordi-
narios, que cada uuo de ellos contribuya 
también con un dos por ciento por cada 
día que se util'cen sus servicios eu las fae-
nas del terraplén y á bordo de los buques. 
Habana, noviembre 23 de 1890. 
Pcrozo, Dirube y Comp* 
COMITE PATRIOTICO 
DE LA ; 
Fabrica d« Tabacos "CaiMiftcbr 
Oro. Plata. 
s m ís 
00 
Suma anterior de la 
colecta extraordi-
naria $107 10 
Diferencia de la su-
ma anterior 1 6t 
De la recolecta ex-
traordinaria, un 
operario 
Barbería " E l Ibéri-
co-' (su d u e ñ o ) . . 
Tienda de ropas La 
Discusión, sudue 
ño y dependientes 
Los tabaqueros (por 
cinco semanas que 
concluyen el día 
28 de noviembre). 
Los dependientes y 
operarios escoge-
dores 4 24 GS 01 
3 20 
H 9 525 
Total $172 9S $3^.) 91 
Vto Bno. 
El Prejideote, 
Justo A ¡varee. 
El Tesorero, 
José Fernández Lóp''* 
C O M I T E P O T R I O T I C O 
B A R R I O D E C O L O N 
Invi to á los Sres. Vocales y á los re-
presentantes de los Subcomités, de or-
den del Sr. Presidente, para la jun ta 
que celebrará este Comité Pat r ié t ic* 
en los salones de Aire* «Ta Miña Terrz^ 
el día 13 del actual á las doce del dia, 
para tratar de todo lo referente á la 
marcha y resultado parcial de la sus-
cripción obstinada al aumento de nues-
tra marina de guerra, que so realiza 
en este barrio. 
Habana, 11 de Dieíembre de 189().— 
José Puig y Ventura. 
Por desgracia, ese dia, el oigno « a-
ballero, faltando á esa su costumbro 
que le hacía cerrar los oj >8 desde las 
nueve en que entraba en el lechóse es-
tuvo dando vueltas y más vueltas por 
largo tiempo, agitado como estaba con 
el pensamiento de que la Condesa, á 
quien había jurado odio profundo, ib* 
en ün á expiar sus crímenes. Sólo allá 
á eso de las doce, la hora precisamen-
te en que el Conde Héctor y su herma-
no bajaban al subterráneo, el jóven 
Carlos Anacarsis pudo deslizarse has-
ta el cuarto de Pandrillo, yendo de 
puntillas, y con el corazón palpitante-
Maese Padrillo acababa de acostar-
se y cuaudo oyó golpear suavemente á 
la puerta y una Voz conmovida y an 
siosa que decía tenuemente: 
¡Sr. Padrillo, Sr. Padrillo, abridmé! 
El intendente saltó de la cama, se 
puso apresurado el calzón, se envió «« 
una gran bata, y abr ió . 
A la vista del mozo se quedó esto 
pefacto. Kunca Carlos Anacarsis de l« 
Barillere le había dirigido la palabra, 
pues su padre le había recomendado 
siempre no familiarizarse con las gan-
tes de librea. 
—¿Vos amáis á la Condesa, cierto? 
—interrogó el adolescente con la mis-
ma voz ansiosa y entrecortada.—Ku 
ese caso es menester sa lvar ía . 
—¡Salvarla!—exclamó Pandrillo. 
- ¡ O h ! si salvarla corro uu 
gran peligro Los de Malteveríi 
quieren ejecutar un rapto. » 
_ D I A R I O D E L A I M A R I N A . - W c i e m b r e 12 de 1896. 
LOS DETALLISTAS DE CAMES 
Los Sres. D. l íamóu Sánchez, dou 
José Ortega Espinosa y D. Críspulo 
Simón Posada, l're.sidente. Presidente 
Iionorario y Secretario, respectivamen 
te, del Centro de Detallistas de Car-
nes de la l lábana , lian publicado ana 
patr iót ica excitacióu á los individuos 
del mismo, convocaudolea para una 
reunión que ee celebrará mañana , do-
mingo, á las siete y media de la noche, 
en la casa Secretaría, San Pedro 2, es-
quina á O'Keilly, para tratar del do-
nativo patr iót ico para el fomento de 
miestr» Armada. 
JU1ITADE OBEAS DEL PU2F.70. 
Habana, diciembre 11 de 1506. 
Señor Director del Diaiuo dk LA 
.MARINA. 
Preseuce. 
Muy Sr, mío: Tengo el honor de par-
ticipar á V. que el dia de ayer se han 
ingresado en el Banco Español de la 
Isla de Cuba ochenta y neis pesos óó cén-
ta va* plata, vou que han couti ibmdo 
los empleados y jornaleros de esta ,1 un-
ta, en el mes de noviembre próximo 
pasado, para el aumento de nuestra 
Marina de Guerra, en esta íonaa: 
Personal de la Dirección facul 
tativa $ 20 70 
I d . de la Secretar ía y Contadu 
ría U 00 
Jornaleros de la conservación 
de muelles 7 40 
Dotación de la ti raga "Comer 
cío 10 80 
I d . de la id. "Cristina" I» 50 
I d , de la Barca grúa 4 20 
Jornaleros de las obras del 
muelle de San Fraucisco.. . . 2.» 40 
Suman los $ SO áo 
antes expresados que unidos a $72.30 
que se ingresaron del mes de octubre. 
haceB. ciento cUicuenta y ocho pasos 85 
centavos plata, lo donado hasta la fe 
cha. 
Es de V̂ . su alfmo. S. 8. Q. B. S. M. 
—El Secretario Contador, 
Juon Antoni-o Castillo. 
H O Y I N I E N T O k & R I T I H O 
E L TRITON 
Anoche entró en puerto, procedente de 
Jes de su itinerario «1 vapor costero Tritón, 
conduciendo carga y pasajeros particulares 
y militares. 
Entre estos áltiiuos se cuentan 213 en-
fermos, figurando entre ellos el capitán se-
fior Vento y los imiienten Síes. Gallo y 
Saenz. 
E L OTAVETTE **** 
Ksta mañana tomó puerto el vapor-co-
rreo americano OUvette, procodents de Tam-
pn y Cayo Hueso, trayendo carga y pasa-
jeros. 
K h M O S S E R R A T 




D E S A N T O D O M I N G O . 
Diciembre, 7. 
Galicia 
Fuerzns del batallón de Galicia, con 
50 guerrilleros, del mismo, con terco 
rola Mauser, guerrilla Rodrigo y fuer 
zas del escuadrón de movilizados de 
Santo Domingo, á las órdenes del va-
liente teniente coronel Komo, hicieron 
una recorrida por montes y potreros, 
on los barrios Cerrito, Vabucito, Ama-
ro y otros puntos, sin encontrar 
partida enemiga, regresando esta tar-
de sin otra novedad, que el estropeo 
que se origina de las marchas, baja-
das y anbíéáa de las lomas. 
El Corresponsal. 
D E K E ^ Í E D I O S 
Diciembre, 8. 
EncuentroB en esta zona. 
E) día 1° del actual la columna del coro-
nel Oses encontré al enemigo en Jugüeyes 
y Olirer, que estaba apoderado de fuertes 
posiciones ó intentó con sus fuegos detener 
la marcha de la columna. 
Se le contestó enseguida por el escuadrón 
de eámájúaní, (Jrte iba de extrema vanguar-
dia, basta la llegada de nuestra infantería, 
que con sus descargas les obligó á reti-
rarse. 
Continuóla persecución adelantándose el 
escuadrón de Camajuauí, con objeto de to-
mar posiciones en la loma de Cerro Pelado, 
adonde nuevainonte encontró al enemigo, 
rompiéndose el fuego por ambas partes, 
siomlo el enemigo cargado al machote por 
los i! . ' ( '¡imajuaní, por lo que fuó dispersado 
y puesto on precipitada fn r̂a. Se cirabló 
eníoncos una lucha cuerpo á cuerpo. Al 
enemigo se le hicieron cuatro muertos vis 
tos, (foe abandonaron, y dos prisioneros con 
armas, caballos y municiones y tres caba-
llo- muertos. 
Estos prisioneros están hoy en la cárcel 
de e<?ii cindad. y son: el blanco Yíctor Oü-
vem Chaviano y o! pardo Gregorio Pomíu-
Por núestrá parte, un herido y doí caba-
llos muertos de Cámainanl. 
Este escuadrón, que cargó con arroto y 
acierto filó mandado por «1 primor teniente 
D Antonio Ruií, que se distinguió mucho. 
También se le cogieron al enemigo dos 
Tercerolas remiugton con una cartera y 22 
cartucho.-, un relámpago con 10 municio-
nes, dos bandoleras, tres carteras, que una 
de ellas contema el nombramiento do co-
mandante i favor de Roberto Méndez, y b 
caballo? con montura?. 
El coronel Osós recomienda mucho ft A ico 
Euiz. 
Otro encuentro 
El teniente coronel, señor Palanca, batió 
el dfa 4 del actúa! á las partidas de Varona, 
que en número de 200 hombres, estaban 
acampados en Charco Hondo (Vueltas). 
Les hizo tres muertos que abandonaron 
y ocupándoles tres caballo» con monturas, 
más siete sin ellas. 
T'no de lo? muertos fué Cristóbal Cruz, 
blanco: los otro- áoa desconocido?. 
Kueetra fuerza sin novedad. 
Al día siguiente la misma columna del 
señor Palauca ocuuó y destruyó la Trefec.-
tiv.:\ áo dscohil, haciendo al enemigo dos 
mtu rtoá qae abandonó y cogi?"dolo nueve 
cabali >8¡ 
Kesotros tuvimos un herido de "Kcrbón. ' 
Continuando bis operaciones cogió el día 
6 prisionero á un uegn-1 insurrecto en Char-
eojlondo, y adeutóVtes quitó6 tes tvrtidas 
qumee caballos y un mnio. que ro; ser ñti-
lee se han remitido al potrero de E..;cetas. 
^ DE PINAR DEL RIO 
Diciembre 10, 
Opsraciones ver i l icadas 
por e l general Melg^ izo 
El dia 4 salí de este punto—San Luis— 
por Guacamaya para Sierra Quemada, en 
Las Cuevas, donde acampó. El 5 organicé 
dos culumnaa que partioium do dicho pimto 
reconocieron Cayo Ten.ni a, Loiaa Siete-
vueaas, Calabacinos, Aserradero, Bejuco, 
Mamey, Arroyo de Pavía, Vega de Machín 
y Loma dei mismo uomuie, Los Paredones 
y Caguasal. 
En arroyo de Pavía se encontró al ene-
migo que defendió la Prefectura que allí 
tenía establecida y que valientemente asal-
tada por nuestras tropas se ooñovtm cinco 
muertos á los rebeldes, 24 resaca racanas 
43 cerdos, una muía y un caballo, ropas 'y 
docümeütos de importancia. 
S6 destruyeron gran número de bohíos. 6 
monturas en mal estado, 7 máquinas de co-
ser, S catres y una carreta La fuerza sin 
novedad. 
Ayer, 6, desde Sierra Quemada divididos 
columnas, una, al mando del teniente coro-
nel Martínez de Mar na recorrió ¡.aso del 
Caimán, Laguna del Flamenco, %¿\ Marti-
llo y Cocodrilo. 
En Laguna del Flamenco se ataco 
una partida qao deleudio c.uupamou-
to es^oadldo en manigua, que fué tomado 
por nuestras trupas las cuales destruveron 
ei cv.mpamento v enfermeriH establecidos 
tin ei mismo. 
En Cocodrilo volvió á de enderse el ene 
migo, ;];ie f(jd comp!e-auiv:¡:c dispersado 
en todas dlr^cclonesj se mataron á la par-
tida .51 hombres, bl caballos, se co^ erou 18 
reses vacuuas, tres muehoies, un ¡u rna do 
Uio^o, 3 cabaiios cou tuoucuras, üü cartu-
clios Mai.sser, 12 cargaiiores y J c¡ijas ae 
azúcar. muidizaroa 2 re-ses ile tasaj-i, 2<l 
catres, 20 hamacas, un caldero de Inuer 
sal, ropas y 40 redes de pelear, t itf. U** 
aiuertoií fué el prefecto de Guüleu, liobrtí 
tiaao Mena, ocupaudosele la ceduia p. i^» 
aal y docuiúencos da !a prtdb la a. i , -, o 
columna a mis órdenes recruioció El (xiba-
ro. atacauao en ei una pan uta á la 
que hizo ti muertos iuclusó el cabecilla. 
Por nuestra part¿ heridos 4 guen ilieros de 
San Luis. La fuerza peruocíó uA* en Gua-
cama y hoy la revisto en San Luis Como 
resultado de estas operaciones se han aco-
gido a los poüiaaos y fuertes centenares de 
tamilias que vieueu del campo onemigo en 
lastimosa situación de hambre y enferme-
dades. 
Han sido destruidos los últimos abrigos 
eu que &e cobijaban ios rebeldes en la zona 
comprendida entre Guane y San Juan y 
Martiuez, quedando aquellos deshechos en 
poqueñísimos grupos que huían atemoriza-
dos y que espero quedt u totalmente eiter-
minados muy en breve por la activa perse-
cución y falta do recursos. 
San Luís 7, rectíticación: El teniente co-
ronel Ceballoe dice desdo Guano, que el snb-
prefecto de La Catalina, preso el día l?, fué 
Antonio Romualdo y falleció do muerto na-
tural la mañana del día 2. 
Dicirmbre, 10 
El comandante do armas de Banagüíses, 
San José do los Ramos, participa que ayer, 
la ¡guerrilla local al mando do los tenientes 
Fernández y Carballedo, dio muerte en los 
montes de "Cereza'', término citado eu sus 
límites con Guamatas, á Juan Pablo y tío-
racio Tavío, titulado comandante y delega-
do de Hacienda respectivamente, José Fer-
mindez, Simón Torres y Tiburcio Zamora, 
ocupando tres tercerolas, machetes, caba-
llos, documentos y varios efectos. 
ULTIMA 
HORA 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Dttli 
D i a r i o d © l a M a r i n a -
Al. Oi/iOlíS) OK LA MAIMNA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O T 
NACIONALES 
Madrid, dicíemhre 12. 
SIGUE EL ENTUSIASMO 
Continúan las manifestaoiones ds entu-
siasmo en toda España con motivo de la 
muerte de Maceo. 
LOS NAUFRAGOS D E L «SALIER« 
El mar arroja á las costas de Galicia 
muchos cadáveres de los náufragos del 
vapor S d l i e r . 
C O N S E J O DE MIXU^TUOS 
Hasta el lunes no ga celebrará Conseje 
de Kiniatros. 
U L T I M A S NOTIOIAS 
DE L A I N S U R B E G M 
La columna continuó la marcha á 
Cayajabos, conduciendo los heridos y 
sosteniendo nuevo combate antes de 
llegar, en el que favo un muerto y 11 
heridos más, cansando á los rebeldes 
bastantes bajas. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
La coiumDa rte Ta avera sostuvo e1 
día 4 dos horas de reñido combate 
contra numerosa partida, míe a t r i n -
cherada, defendió el paso del río Ma-
ya. Forzado ej paeo por nuestras tro-
pas, desaiojaron al enemigo de sus po-
siciones, tomándole las tiincheras y 
ohliirándole á retirarse cou grandes 
pérd idas . 
La columna tuvo tres muertos, doce 
heridos y uu coutifio. Curó á los heri-
dos on el campo de la ap.c.ión y conti-
nuó la marcha á Grau Tierra, donde 
pernoctó. 
La columna del batal lón de Cuba, 
on rooonocimientos por San Sebastian, 
Jaguar y Plataudlo, sorprendió un 
grupo eoemijro, al quo causo un muer-
to, apoderándose de 4 caballos coa 
niouturas. 
D E L A S V I L L A S . 
La guerrílM» de Sitio Grande sosíta-
vo fufíro eu el potrero Vázquez con 
un tfrupo rebelde, haciéndole uu muer-
to que quedt el campo. 
La ^ueini ia Ue Vaguaiay batió una 
partida eu Gunuiaro, imciéiuiole dos 
muoiios y apoderandos.! vle aiinas y 
cabalios. 
L l tfüi. n i " movi;i/..ulii Carrasco, des-
pués de herid'», .lio umeiie^i .>o agre-
sor en uoiabate pera<>i|»I. 
tóoi Al.iyíip¿¡iu. a consecuencia de U'<s 
<lisparos de uucsiras íuerzas, exploto 
ttiiá bomba de dimunita cou que el e-
munigo cargaba un cañón para hosti-
lizar el poblado, resultando dcstio/.a-
doel cañón y mnertos dos artilleros 
air.erii-unos v muidlos hciulos. 
P r e s e n t a d o s 
Dos en Al alanzas, con armas. 
A bordo del vapor Tritón, llegó ano-
che el prisionero de guerra Eleuterio 
Maquhro, el cual fué entregado al ca-
pitán de dicho buque, en Río Blanco, 
por el Comandaate Mil i tar do dicho 
punto. 
FELICITACM 
E l Alcalde iMuuicipal, señor Quesa-
da, ha dirigido al presidente del Con-
sejo de Ministros, el siguiente tele-
grama: 
Esta ciudad recibió General Weyler 
con delirante entusiasmo. A l dar cuen-
ta vuecencia feiieito Gobierno que 
preside en nombre estos habitantes y 
mío por los tr iuníos alcanzados Ejér-
cito operaciones bajoacertada dirección 
Geueral Jefe. 
A LA VISTA 
Hoy á las seis de b* mañana ol se-
máforo del Morro indicó que se encon-
traba a la vista un nuevo buque expe-
dicionario. Este aviso fuó trasmitido 
en el acto por el activo telefonista de 
la Inspección de Buques al Centro As-
turiano, que lo comunicó á los veci-
nos de esta capital, disparando va-
rios ehupiniuos, segón estA conve-
nido. 
El "Buenos Aires" 
S^j^an prOxiummcjite las siete me-
nos cuarto cuando tomaba puerto el 
vapor de la Compañía Trasa t l án t i ca 
Española, Buenos Aires, el cual procedo 
de Barcelona y Cádiz. 
D E M A T A N Z A S 
Parte de la columna del butí'.llón de 
Bailen, con el escuadrón de Cárdenas : 
bat ió uu ffi npo rebelde que dejó en el 
camno 8 muertos, entre ellos el titula-
do teniente Muñoz. Se le ocuparon 
correspondencia, seis caballos con 
monturas y otros efectos. 
La columna tuvo herido al soldado 
que en combate personal mató al cita-
do Muñoz. 
D E P I N A R D E L R I O 
E l dia 10 salió al amanecer la Div i -
sión del Norte, del campamento de Pe-
rico López, próximo á Cabañas , dir i-
giéndose á Rosario, A las diez de la 
m a ñ a u a el enemigo, situado en exten-
sa línea, rompió nutrido fuego sobre la 
guerrilla. Llegó la brigada de van-
guardia, mandada por el egcneral Ber-
nal. el que dispuso que un batal lón o-
cupnra el frente de la línea y otro por 
la derecha tomara las alturas. Gene-
ralizado el fuego, se inició el ataque, 
que npoyó la artil lería, y tomada la lo-
ma, el enemigo ocupó nuevas posicio-
ucg. de las qne fué desalojado por vi-
g i ütaque de nuestras 'fuerzas, re-
lirándi c disperso hacia el interior de 
la Sierra. Las bajas de la columna fue 
ron: el teniente Qoroncl de Extremadu-
ra, contuso, el capitán D . José Sán-
chez y cinco de tropa, muertos; el te-
niente de Saboya D. Casimiro Alcázar 
y el de Vergara D. Eloy Tellez, heri-
do?, asi cemó diez y ocho individuo» 
i de tropa. <* 
I K iv t . ró u i . n o ^ s bajas. 
LAS COMISIONES 
Una vez fondeado el t rasa t lán t ico , 
acudieron á sus costados varios remol-
cadores, así como algunas embarcacio-
nes menores. 
Los primeros llevaban las comisio-
nes de los diferentes Centros y Socie-
nades y los segundos gran número de 
individuos del pueblo. 
Las comisiones del Ayuntamiento, 
Junta Xacional de Defensa, Casino 
Español , Cámara de Comercio y Cen-
tro Asturiano, formadas por los seño-
res Quesada, Alvarez (don Segando), 
Montoro, Cneto, Rodríguez (don An-
selmo), Gut iérrez , Ordóñez y García , 
pasaron á bordo del buque á felicitar 
á los nuevos campeones de la integri-
dad de la Patria y del derecho. 
LOS ESFUERZOS 
Las fuerzas que llegaron en el Bue-
nos Aires, en número de 1918 hombres, 
pertenecen á las compañías de los 
batallones que á continuación se ex-
presan. 
Galicia, :N019 
Capi tán dou Juan Alvaro Gorrir; 
tenientes: don Policarpo Barreíra y 
don Valent ín Pedraguela; 3 sargento» 
y -'¿i cabos y soldados. 
Gerona, N0 22 
Gapitán dou Ramón Rodríguez Ga-
rau; tenientes: don Luis Larrea y dou 
Manuol Pallas; 3 sargentos y 218 ca-
bos y soldados. 
Infante, 5 
CHpitán don Blas Soler; tenientes: 
don Miguel Corbé y Felipe Melnenda; 
3 sar^niuj* y 207 cubos y soldados. 
A l ua beTormes, N0 S. 
Capi tán don [¿nació González. Te-
nientes don José Saacedra Garc ía y 
d<>n José López t tágo, ü sargentoa y 
•J0I cabos y soldados. 
Pavía, :N0 48. 
Capi tán don Bartolomé Caiballo. 
Tenientes don Juan Ibam-z Cuero y 
don J e s ú s González IVi ia l , o sargen-
tos y 4()5 cabos y soldados. 
Seoor ve, N0 12. 
Capi tán don Manuel Tova Mññoz. 
Tenientes don Enrique Kodriguez y 
don Mart ín Carrillo, 2 sargentos y 521 
cabos y soldados. 
También han llegado en el mismo 
vapor el veterinario mayor don Do-
mingo Ríos y el farmacéutico don Joa-
quín Gómez. 
Han llegado también procedente del 
Depósito de DI tramar, 4 sargentos y 
3ti cabos y soldados. 
PASAJEROS. 
Animismo ha t ra ído el Buenos Aires 
26 pasajeros particulares. 
SALUDO. 
A bordo del Buenos Aires pasaron á 
s >ludar á los expedí ' ionar ios el señor 
Gohernador de la Plaza, Alcalde y 
comisiones de la Junta Xacional de 
Defensa, de la CVimara de Comercio, 
del Casino Español, Ayuntamiento y 
otras corporaciones y sociedades. 
Nosotros también, desde estas co-
lumnas^, eu víamos un entusiasta y ea 
riñoso sáludo á los esforzados defetí 
sores qne la Patria nos envía 
FUMiaACION. 
La Sanidad del Puerto ordenó la 
ftimigatíión del buque por traer á su 
bordo varios casos de viruelas. 
Festejos ei Pinar üel Blo 
H e á.qní, s e g ú n La Fra te rn idad 
de Pinar del Kío, del d í a 0, c ó m o 
fué acogida en aquella ciudad la 
not ic ia de la muerte del t r is temen-
te c é l e b r e cabecil i a mulato A n t o n i o 
Maceo: 
Tan pronto se tuvo conocimiento en 
esta ciudad, por el parte eliógrafo re -
cibido, la noticia de la muerte de Ma-
ceo, la población entera, (salvo raras 
excepciones, visibles) se entregó á una 
alegría tal , que cual torrente desbor-
dado innndó todas las calles cantando 
unos, bailando otros y comentando los 
más, el hecho realizado por el tenien-
te coronel señor Cirujeda, encargado 
recientemente del mando del bata l lón 
de San Quintín, séptimo peninsular, 
con unos 350 hombres. 
Todos los edificios del gobierno fue-
ron adornados de banderas y gallar-
detes, la inmensa mayoría de los edifi-
cios particulares pusieron cortinas, y 
por la noche iluminaron con faroles de 
colores sus fachadas, presentando un 
aspecto la población digno de los pue-
blos patriotas, que gozan con las ale-
grías de la patria, y que saben sentir 
los sufrimientos de ella. 
Las músicas de la población recorrie-
ron las calles, tocando bonitos pasos 
dobles y aires nacionales, y entre ellas 
inmenso público dando vivas a Espa-
ña, á las autoridades, al ejército, á los 
voluntarios y bomberos y al elemento 
español. 
Nuestro ayuntamiento, en la sesión 
que celebró ayer, acordó tres días de 
fiesta en la población, hacer uu dona-
tivo á las músicas y otros gastos, y pe-
dir á los dueños de establecimientos 
que cerrasen hus comercios á las cinco 
de la tarde durante ios tres días, para 
que la dependencia pudieran diver t i r -
se, orden qne gustosos han recibido y 
cumplimentado en el día de ayer to-
dos los dueños tan pronto recibieron 
el aviso por h! guardia. 
Hasta horas avanzadas de la noche 
duró la alegría y hubo parrandas por 
las callas, sin qne hubiese el mas pe-
queño disturbio ni la ¡núa insigniücau-
te reyerta, orden y <iiversión qne du-
rará lus tres días , pues los pueblos que 
como Pinar del Río están educados, ae 
divierten dentro de loa límite*» de lo 
razonable y justo, y do ahí que siem-
pre el orden es su norma. 
: d O á M M i n í m E i o . 
C A M B I O S 
Centenes á 6.23 plata. 
En cantidades á fi.'Jó plata. 
Luises á 4.í)8 plata. 
En cantidades á 5.00 plata. 
Oro contra oro metá l ico . , de 7 á 7^ 
Plata contra oro metálico de 15^ á 16 
Calderilla de 10 á 20 
Crónica General. 
Ha sido nombrado ayudante propie-
tario de la escuela de término de Gua-
nabacoa, el maestro dou Juan Olí ver 
y Maya. 
El Sr. Secretario de la Sociedad de 
Socorros Mutuos "La Pur í s ima , " nos 
encarga nianifestemos, para conoci-
miento de los asociados, que el próxi-
mo sorteo extraordinario de Navidad, 
sólo j u g a r á la Asociación u n d é c i m o 
del billete námero SV249S 
Tomás Rodríguez (a) Caimito y el par-
do J e sús Ricardo Mnril lo, por habet 
robado tres gallinas de la cafea B., nú-
mero 16. 
E l celador del barrio del Pilar, au-
xiliado del vigilante 143, detuvo y re-
mitió á la jefatura al pardo Juan Pas-
tor Umpierre, por ser uno de los ñáfii-
gos activos más temibles, habiendo 
pertenecido á los juegos Equereguá y 
Qumá. 
Dicho funcionario dice que además 
ei detenido es ladrón de profesión, a-
bridor de puertas y que ha sufrido va-
rias prisiones en la cárcel. 
E i celador del barrio de la Ceiba de-
tuvo y remitió al Vivac al moreno Au-
tonio Rodríguez y Cárdenas (a) ^foyr*, 
por estar afiliado á un juego de ñáñi -
gos. 
En la celaduría del Vedado se pro-
sentó don José Manuel Pérez, queján-
dose de que don José González lo lív-
ida insultado llamándole ladrón, amc-
uazándole con una barreta de hierro. 
A l poco rato se presentó también en 
la misma dependencia González, mani-
festando que en su baúl, que se halla, 
en la habitación donde duermen todos 
los empleados del Paradero de 1.% gua-
guas, le habían sus t ra ído 69 pesos ea 
plata, y que sospecha que Pérez sea el 
autor, por ser el único que quedó eu la 
barbacoa cuando é! salió. 
El celador levantó el atestado co-
rrespondiente, dando cuenta al señor 
juez municipal del Vedado. 
Eu la Casa do Socorros de la prime-
ra demarcación fué asistido don Cán-
dido Rodríguez Pérez, natural de As-
turias, de 31 anos, dependiente y ve 
ciño de Riela, 80, de una herida grave 
en la mano izquierda, con fractura 
completa dé las falanges del dedo medio, 
la que recibió al hallarse trabajando 
en el cilindo de la fábrica de galletas 
qne existe eu el punto indicado. 
Una vecina del callejón del Suspiro 
se quejó al celador de la Ceiba de ha-
ber sido maltratada de obra por su es-
poso, qne le causó varias íesiónes le-
ves. 
En e1 Vedado fueron detenidos don 
La parda Manuela Tamar í y Toro, 
vecina de Sol y Aguacate, part icipó al 
celador del barrio de Sauta Teresa 
que el día 9 ae presentó en su domici-
lio don Fernando Jiméuoz, pidiéndole, 
de orden de don Claudio Losas, Pro-
curador de la Excma. Audiencia, una. 
escritura que tenia en su poder, y que 
haciendo confianza con el t i tulioio 
•namlMlario, ge la entregó. 
Dicho individuo prometió devolver-
le la escritura en seguida; pero como 
tranHcurrieron más de tres días sin ha-
cerlo, se dirigió ayer á la casa calle 
de San Miguel número 128, donde di-
niénez le había dicho que vivía, y al 
llegar á ese punto vió que era falso. 
De allí fué á casa del señor Losas, 
quien le manifestó que no era cierto 
que mandase á buscar escritura algu-
na. 
El señor A louso, celador de Sauta 
Teresa, levanto ^(;ta. dando cuenla al 
señor .luez de primera instancia do 
Belén 
En Je sús del Moute fué herido el 
billetero José M" Pérez, por un more-
no desconocido que le arri bató los bi-
lletes números 1,901, 6,006 y 29,ML'7, 
par» el prOximo sorteo de. Navidad. 
Por estar circulado por el Juzgado 
de instrucción de Matanzas, fné dete-
nido el pardo P>cnito Abren. 
Hau sufrido heridas leves, casuales, 
don líamón Valdés, dou Federico A l -
varez, don Prudencio Torres y los me-
nores Rafael Torres, Eduardo Fonty 
Lorenzo Méndez. 
PARA EL GRAN SORTEO DE 
N A V I D A D 
se venden m u y baratos en la anti-
gua casa de 
M. GUTIERREZ, Gata 123. 
4«-fiya-7 N 
UEVA REBAJA DE PEECIOS 
FAIA CABALLEROS. 
T r a j e s d e s u p e r i o r c a s i m i r d e l a n a á 5 , 
6 , 7 . ^ 9 y 1 2 p e s o s . 
T r a j e s d e s u p e r i o r c a s i m i r d e l a n a q u e 
v e n d í a m o s á $ 1 7 a h o r a á 8 . 
T r a j e s d e s u p e r i o r c a s i m i r d e l a n a c o n 
h o m b r e r a s á l 4 p e s o s . 
T r a j e s d e s u p e r i o r a r m o u r n e g r o , c o n h o m -
b r e r a s , á 1 6 p e s o s . 
T r a j e s d e c h a q u é , s m o k i n g , l e v i t a y f r a c , 
d e s d e 1 5 h a s t a 3 4 p e s o s . 
A b r i g o s d e c a s i m i r y p a ñ o , f o r r o s a t é n , á 
3 y 5 p e s o s . 
A b r i g o s d e v i c u ñ a y p a ñ o , f o r r p d e s e d a , 
¡ ¡ a t e n c i ó n ! ! q u e o t r a s c a s a s v e n d e n á $ 1 2 , 
a q u í s e v e n d e n á 7 p e s o s e n p l a t a , y p o r 
e s t e o r d e n s o n t o d o s l o s p r e c i o s d e l o s a -
b r i g o s y M A C K F E R L A K T D S d e 3 á 2 0 
p e s o s . 
B u e n s u r t i d o e n m e d i a s , c a l z o n c i l l o s y 
c a m i s e t a s d e l a n a . 
T r a j e s c a s i m i r d e l a n a p o r m e d i d a , c o r t e 
d e ú l t i m a m o d a , á 9 , 1 2 , 1 5 , 2 0 , 2 4 , 3 0 y 
3 4 p e s o s e n p l a t a . 
x o . 
P A R A N I Ñ O S . 
T r a j e s á l a m a r i n e r a , d e s u p e r i o r c a s i m i r 
d e l a n a á 1 , l í , 2 , 2 i , 3 , 3 ¿ , 3 y 7h p e s o s . 
T r a j e s d e p a n t a l ó n , s a c o , y c h a l e c o d e 
b u e n c a s i m i r y a r m o u r , á 4 , 5 , 6 , 7 é y I D 
p e s o s . 
A b r i g o s s u p e r i o r e s d e b u e n p a ñ o , á 2 é , 
3 , 5 y 7 p e s o s . 
M a c k f e r l a d s , d e ú l t i m a m o d a , á 3 ¿ , 5 , 7 y 
1 0 ¿ p e s o s . 
F a r a n i ñ a s t e n e m o s u n v a r i a d o s u r t i d o 
e n v e s t i d o s d e l a n a , d e s d e 5 0 c e n t a v o s á 
9 p e s o s y m e d i o . 
T a l m i t a s á 5 0 c e n t a v o s . , y p a r a s e ñ o r a s 
t a m b i é n t e n e m o s b u e n s u r t i d o e n m a n t a s , 
a b r i g o s , c a p a s y t a i m a s á p r e c i o s r e d u c i -
d í s i m o s . 
B u e n s u r t i d o e n f r a z a d a s d e l a n a y d e 
a l g o d ó n á p r e c i o s q u e fto h a y c a s a e n l a 
H a b a n a q u e c o m p i t a c o n e l l o s . 
BAZAR HISPANO AMERICANO 
C U16 S A N R A F A E L . iK 1 
4 D I A R I O D E L A I V i A R I N A . - ^ ^ ^ ^ i i * ^ isse 
(CUENTO) 
Desperezóse pausadamente, trotan-
do sus patas delanteras; sacudió los 
élitros vetdes, algo sucios de miel y de 
polen y abandonando el perfumado le-
cho que en su cáliz le brindara la gran 
azucena del iardincillo, levantó el vue-
lo y se ecbó á nadar en un rayo de 
sol. 
Era mi héroe un cetonia dorado, de 
lustrosa y esmeraldina caparazón, i n -
secto joven y grave, por los estudios 
de la naturaleza que practicaba de 
continuo. Tenía reunidos bajo una 
gran hoja de la parra y próximos á la 
alberca, todos los minerales que podía 
recoger. Cuarzos, yesos, piritas. Era 
el mineralogista más distinguido en la 
ciudad de las llores y varias veces ha-
bía anonadado con su elocuencia, en 
el ateneo de la calabaza vacía, los hu-
mos de cierto tijeretas, muy entende-
dor litólogo y mordaz polemista cien-
fifi co. 
Así es que su (ama crecía por mo-
mentos y entre las hembras bonitas de 
la ciudad acen tuábanse las coquete-
rías y los vuelecillos ligeros pues 
se morían casi todas por lograr una 
mirada de sus antenas. El, insensible 
á estas vanidades mundanas y bastan-
te conocedor del corazón coleóptero, 
no correspondía. J a m á s el fuego de la 
pasión había quemado sus en t rañas 
obscuras y siendo como era más filóso-
fo que dado á erotismos iníitileg, que-
ría conocer y profundizar la pasión a-
morosa en seres mejor organizados pa-
ra sentir, que la escarabajera turba de 
veleidosas cuyo vientre dorado y alas 
de tul , le ponían nervioso las más de 
las veces 
La mafia na era plácida y alegre co-
mo casi todas las de primavera. 
El cetonia eesó de volar y de estirar 
sus másenlos yendo á posarse sobre 
una piedrecilla del jardín del j a rd ín y 
lamiéndose eh las más filosóficas re-
flexiones. Tuvo que dar á lo mejor un 
salto colosal para librarse del azadón 
de Ootás el jardinero, que era muy 
bruto, y darse á la fuga por femor á 
la terrible alpargata del antedicho mo-
zo, que no perdonaba las vidas tan fá-
cilmente. 
Comenzó á volar por un bosquecilio 
de rosales chupando de aquí y de al lá 
con cierta indiferencia y al llegar á un 
rincón se estremeció de placer. Tenia 
3Ta lo qnc deseaba; el objeto de sus es-
tudios; Manolita, en (in, la hija del 
dueño, que sentada en el banco de pie-
dra, jugaba con el abanico japonés , 
mirando t ranqn í lamente al eaminó de 
Ja granja, 
El insecto sintió no ter persona y 
macho además. 
Aquella morena, cuyos ojos eran 
dos fotografías peqnoñas do la noche, 
cuyo cút.is jiseniejábase á las hojas 
carnosas de la rosada camelia y cuyo 
cuerpo era el de una mora que llevase 
bata de percal, hizo pensar detenida 
mente al pequeño minera logista y acá 
bó por convenir en que los nombres 
teuian cada hembra.. . , 
Suspiraba Manolita mirando al ho-
rizonte en donde el cielo se confundía 
eon el azul de las montañas , detenien-
do después sus divinos ojos de morena 
en la casa de campo cercana y en los 
huertos de naranjos qne le enviaban 
disnelta entre las brisas toda la fra-
gancia del azahar regaladísimo. 
El cetonia quiso contemplar alguna 
de las ocultas bellezas de Manolita y 
abanzé con tundías precauciones por 
de t rás de aquel piececillo, calzado con 
zapato bebé, de cabritilla blanca. 
Subió por él al fin, procurando no 
arañar mucho y llegó al descote, don 
de la media roja comenzaba, para irse 
perdiendo después entre las blancas 
olas de la enagua. Osó poner sus pa 
tas finísimas en aquellas mallas de se-
lla y fué subiendo poco á poco por a-
quella columna que se ensanchaba más 
y más á cada momento, pero no había 
llegado aun al grueso de la pantorri-
lia cuando la hermosa se puso de pió 
dando un grito y el denodado inquisi-
dor cayó á tierra precisameut.e dentro 
de un charco. 
— A y l Un bicho!—gritó la niña. 
—¡Vaya una manera de señalar!— 
pensó el insecto, saliendo de las aguas 
cenagosas y retregándose contra unas 
ortigas;—esta buena moza no me ha 
permitido completar mis entudios. Y 
la culpa la tengo yo por curioso.. 
Manolita, ya en pié, tendía en aquel 
monicnto sus maaecitas de nácar á un 
apuesto doncel, cuya cara triste y 
compungida expresaba nn hondo pe 
sar. 
E l insecto miró al mancebo muy de 
mala gana y murmuró para sus [éli-
tros. 
—¿Quien será este moscón? 
— Vida mía—d^cía el joven entre-
tanto, atrayendo á la n iña contra su 
pecho—nos hemos de separar, es fuer-
za. Mis estudios me obligan á volver á 
Madrid; 
— Ah! Malditos sean! Esos estudios 
dichosos 
— Descuida, mi alma, pronto nos 
volveremos á reunir. Tengo la seguri-
dad de obtener una buena nota. 
—¿De veras? 
—Bí. En mineralogía, estoy mny 
bien. 
E l insecto aplicó el oído. 
— Y en zoología estoy mejor. Me lle-
vo más de cien eiemplare*. 
—¿De bichos? 
—»í. 
—¿Y cómo te la* arreglas? ¡Qué as-
co! 
—(Muchas gracias—pensó el ceto-
nia. ) 
— Pues los cojo y los clavo 
con un alfiler. 
—Animal—murmuró el coleóptero. 
—Pero no pensemos en eso, Manoli-
ta mía Kecuerda solo que nos bemos 
de separar dentro de un instante y qui-
zá por algún tiempo. La joven inclinó 
su hermosa cabeza sobre el hombro 
del mancebo enamorado. El insecto se 
snbió por las faldas para no perder 
.leí alie y los labios de los dos amantes 
se apretaron dulcementR coa regala-
dos besos. 
— Bonito papel estoy haciendo! — 
pens^ el bicho. 
ü n a lágrima descendió como un bri-
llante liquido por las mejillas do la 
áiorena y temblando un momento en el 
hoyuelo de la barba fué á parar al la-
do del cetonia que se la 
ftiasuiado munuiuauJo; 
Del) ntu-
—Algo se pesca. 
—Adiós—dijo el joven. 
Ella no contestó. 
E l insecto los miraba embobado. 
De pronto el chico prorrumpió en 
una exclamación de júbilo. 
—¡Manolita, Manolita! 
Dió un manotón y agar ró al insoc-
to. 
— ¡Maldita sea ta casta!—rechinó 
éste. 
— Ya lo tengo! Ya lo encontré! El 
cetonia aurata! 
— A y ! Tengo miedo. Suéltalel 
—No. Voy á pincharle. 
E l coleóptero rezó el credo rápida-
mente. 
—¡Suéltale! ¡Suéltale! 
~ Aquí de las mías—dijo el el ceto-
nia; y aprovechando un momento en 
qne su enemigo perplejo aflojó la ma-
no, voló triunfante, zumbando al oído 
de Manolita: 
—jOlól las mujeres con gracia! 
Ni siquiera pudo ver el último beso 
de los amantes ni se acercó á 
más mujeres en su vida. 
JOSÉ MARIA DE LA TORRE, 
L O S T E A T R O S 
ALBISU.—El Juguete en un acto La lieprlblica d9 
Chamba, libro de Siueílo Delgado; múíica del 
Maeílro Jiménei. 
Hay que convenir en que al director 
de Madrid Cómico, que hace versos in-
tencionados, fáciles y correctos, no le 
llama Dios por el camino del teatro. 
Las dos zarzuelitas de él que conoce-
mos, Lucifer y La República de Chamba, 
son obras fantást icas, desarrolladas 
con poco acierto, en una palabra, que 
no resultan. ¿Por qué el cáustico au-
tor de Pólvora Sola—al igual de Vega, 
Luceño y Burgos—no cultiva el saine-
te ó al menos la farsa de enredo, como 
Miguel Echegaray, Sánchez Pastor, 
Ramos C a r d ó n y Vi t a l Aza? 
En La República de Chamba no exis-
ten caractéres bien delineados y se de-
jan en la exposición de la trama algu-
nos cabos sueltos. El primer cuadro, 
de los tres en que se divide la zarzueli-
ta, pasa á bordo de un buque qne so 
dispone á zarpar para Chamba. Toman 
pasaje en el barco la artista Lola (la 
Rnsquella), y su madre la dormilona 
Dñ Isidra (Sra. Sánchez); el preten-
diente de la primera, Luis (Quijada) y 
el polisón Pérez (Cires Sánchez)', al que 
proteje, porque sí, la encantadora Lo-
lüla. 
Cuando el vapor iba á soltar las a-
marras, se presentan dos policías con 
objeto de prender á un tal Pérez, que 
va á ponerse al frente del ejército re-
volucionario en Chamba. Lo buscan 
por todas partes y no lo encuentran; 
pero el capi tán queda encargado de 
echar el guante al pajarraco. Un ma-
rinero sobornado, entrega á Pérez, que 
no tiene ni dinero ni documentos de 
ninguna clase, un pasaporte en toda 
regla, creyéndolo el conspirador á 
quien se persigue. El barco comienza 
á andar, ta música imita el movimien-
to de la hélice y el ruido de la sirena, 
y al igual de lo que sucede en Viento 
en Popa, La Cruz Blanca y La Vuelta 
al Mundo, los persona jes que se marean 
ponen cara angustiosa y corren á la 
borda á ''cambiar la peseta." El ca-
pi tán vigi la a Pérez , no obstante la 
garan t í a de Lola, porque se figura ha-
ber descoblerto en él al temible eabe-
cilla. 
Las tropas del gobierno (un grupo 
de coristas del sexo débil) cantan y 
ejecutan evoluoiones en el cuadro si-
guiente, qne se desenvuelve en la 
Kepública de Chamba. Aparece el ca-
pitán, y oreyendo prestar un servicio 
á aquel país, entrega á Pérez para que 
lo fusilen; pero resulta que un Pérez 
ha sido nombrado Primer Jefe de 
aquel Estado, y el otro Pérez se pone 
al frente del ejército con gran alegría 
de Lola y su mamá. 
Cuando todos se marchan, llega la 
esposa del auíéntico Pérez, Clara, (la 
Delgado) y canta primorosamente una 
romanza, disponiéndose a abrazar muy 
en breve á su esposo, porque ignora 
<jue éste se eneuentra preso en Melilla. 
Él cuadro tercero representa la resi 
delicia del Jefe Supremo de la "Repú-
blica. Pérez, vestido de etiqueta y con 
un fagín encarnado, recibe las felicita 
ciones de doña isidra y de su hija, esta 
última deseosísima de convertirse en 
Presidenta. Entra en escena García 
(Belza), el presidentedel Consejo, quien 
siguiendo las aguas del Coronel de El 
Tambo*- de Granaderos, todo lo arregla 
aplicando la pena de cuatro tiros; sabe 
que Pérez no es el Pérez elegido Presi 
«lente, mas lo acepta hasta que parez 
ca el otro; sabe que Clara ha de protes-
tar al verse en los brazos de un hom-
bre qne no es sn marido; pero la orde 
na que se quede en Palacio para evitar 
que se conozca la farsa, surja un con 
flieto y suba el odiado González. La 
mulet illa de Gareía es esta: "'Gobierno 
quiere decir previsión, y yo todo lo 
tengo previsto." Y la alegoría cómica 
coocluye de una nranera inesperada, 
fría, dejando muchos puntos sin acla-
rar. 
En el primer cuadro se notan algu-
nos chistes finos, aunque no espontá 
neos sino t ra ídos por los eabellos; 
después vienen juegos de palabras qne 
no causan efecto, 5' ocurrencias nada 
felices, de esas que no provocan la risa. 
La música no tiene ningún n ú m e r o 
saliente, ni el de los soldados femeni 
nos que se hizo repetir: encierra sí 
reminiscencias de otras par t i tura» del 
del mismo, músico Sr, J iménez, y un 
poco del cercado ajeno. El papel de 
la Rusquella que promete en las pri-
meras escenas, más tarde se vuelve 
incoloro ó insulso: así es que en la eje-
cución sólo se distingue el señor Cires 
Sánchez (Pérez ) , que ain una perra en 
el bolsillo se embarca de oeuíti» para 
América y por arte de Birlibirloque 
llega á ser Presidente de l» República 
de Chamba. Esa e» la enort.ft, e s » e s . . . 
La Rueda de la Fortuna. ¿Cuando sal 
(Iremos de argumentos explotados en 
diferentes formas? ¿Ya se habrá dicho 
todo? jYa á los autores cómicos no les 
será posible aparecer originales é in-
geniosos? ¿Va la imaginación habrá 
rendido todo el fruto qne podía esperar-
so de ella?—J. A. Cobo. 
G A C E T I L L A 
Retazos,—Se nos ruega llamemos 
la atención de los ciclistas hacia el a-
uunci i -ine aparece en la primera edi-
ción del Diario, relativo á la venta 
do una magnílica bicicleta, nueva, mar-
ca Naumann—London—y que pe^a lü 
kilos. Su dueño la cede por uu pre-
cio módico en Animas 10.}. Aprove-
chad la ganga, aficionados á los higié-
nicos ejercicios corporales. 
—Don Manuel Martínez, corres-
ponsal en la Habana de la* revis-
ta de Asturias que se denomina La-
viana, nos ha remitido el número 7 del 
periódico aludido. Contiene un buen 
retrato de la malograda daraita María 
Camposagrado, los fototipias que re-
presentan una vista de V i l l a (Lan-
greo), y la capilla de San Cris tóbal ; 
varios trabajos firmados por Jove, Rio 
Montán, Pepín Qucvedo, Nousfati y 
otros. 
Asimismo ha llegado á nuestro po-
der el número 2—año V _ del Boletín 
de la Cámara de Comercio de Cienfuegos. 
Después de los avisos oficiales, se 
ocupa dicho colega de los billetes pla-
ta, de la patr iót ica actitud de la Cá-
mara Española de Buenos Ayres, de 
la Exposición que debe celebrarse en 
P a r í s el año 1,900, de las ventas á pía 
zo, insertando además de las actas de 
la Directiva, mult i tud de noticias cu-
riosas, propias de la índole de esa re-
vista é interesantes para el comercio, 
la industria y la navegación.—Nuestro 
saludo á loa dos colegas. 
Real Academia de Ciencias Mé-
dicas. — Esta Corporación celebrará 
sesión pública ordinaria el domingo 13 
de los corrientes, á la una y media de 
la tarde, en su local alto (calle de Cu-
ba, ex-Convento de San Agust ín) con 
la siguiente 
Orden del día:—1? Estado mental 
de un procesado, Dr. G. López. 
2o Comunicación oral, por los doc-
tores Coronado y Santos Fernández . 
3o Intervención quirúrgica en los 
abscesos hepáticos, Dr. For tún, 
4o Los nuevos músculos supra pleu-
rales, Dr. Fresno. 
5o Formación geológica de la Isla 
de Cuba, Dr, Eagués . 
Biblioteca.—Se halla abierta al pú-
blico todos los días hábiles, de 11 á 3 
de la tarde. 
Vacuna.—Se administra gratis to-
dos los sábados en la Academia, de 12 
á 1, por los profesores de la Sub-Comi-
sión respectiva, estando de turno este 
mes los Dres. Gordon y Bermúdez y 
Gonzalo Aróstegui , 
Habana, 11 de diciembre de 1896.— 
E l Secretario General, Dr . V, de la 
Guardia. 
La Casa Fayrad.—Cuando íbamos 
á recordar a los señores socios de esta 
filarmónica sociedad, la nueva gran 
velada que la Directiva ha dispuesto 
para mañana , domingo, se nos apare-
ce uno de nuestros activos repórteres, 
con una carta que encontró al apearse 
del carrito del Cerro, la cual copiamos 
sin quitar ni añadi r ni una sola letra: 
" M i bona amiga Juiiana, 
ta digo en la carta aquesta 
que el domingo hace gran /esta 
la sosietad catalana. 
En ella no habrá boato, 
mes sí fraternitad pura 
Vaya. Noya.- esté segura 
que hi pasarás un bon rato. 
Allí pudran escuchar, 
canciones bien afinadas, 
per muchachas muy saladas, 
y hombres que saben cantar. 
Una nena mes herniosa 
y fresca, que un serafín, 
nos tocará el violín 
de una manera asombrosa 
Después, baile general 
hasta ser de madrugada, 
que ya es costumbre arraigada 
eso, en la Casa Payral. 
La velada tiene gancho 
y ha de quedar de primera; 
vesi, pues, m allí te capera 
al ten buen amiíro. 
Pancho" 
ASÍ ESTORNUDA EL CAÑÓN ÜRDO-
Nez.—Diremos como el personaje de 
un juguete cómico:—Y'o me llamo Tra-
ga-bolas;—pero esta no me la trago: 
" U n comerciante de Glendale ha es-
tado á punto de perder la vista porto-
mar remedios improvisados. 
Afectado de un catarro, aspiró un 
polvo de rapé para curarlo, mas el ta-
baco aumentó los estornudos que le 
ocasionaba aquella afección, y estos 
llegaron á ser tan violentos ó irrepri-
mibles, que ei paciente sintió con horror 
desprendérsele uno de los ojos y res-
balar por su mejiila. 
A pesar de que experimentó una 
sensación como si le hubieran vaciado 
la cabeza, tuvo fuerzas para correr en 
busca de un doctor, que le colocó en 
sn .^itio el ojo, que aun estaba pendien-
te de un músculo." 
;Pues no es nada lo del ojo! 
Pintura exacta.—La vida, según 
la deüuición de un bohemio; 
—¿La vida? Un camino muy corto, 
sembrado de llores, para unos pocos, y 
empedrado con vidrios rotos de bote-
llas para los más; y al término del ca-'í 
mino, un hoyo mfiy negro . . eu ei j 
que caemos todos. 
ESPECTACULOS 
Patret,—Compañía Lír ico-Dramá- I 
tica de Navarro. Dos tandas.—A las 
8: La Rueda de la Fortuna.—A las 9: | 
Las Zapatillas é Hipnotismo y adivi-
naciones por Onofroff. 
Albisu.—Compañía de Zarzuela. 
Empresa Alcaraz Unos.—A la* 7¿: 
La Repáblica de Chamba.—A lasíWr: Ac-
to primero de E l Milagro de la Virgen. 
—A Tas 9^: Acto segundo — A las 10^: 
Tercer acto. 
i R i fOA.—Üompañí» cOmico-lírica de 
Bufrw ' 'Miguel Salas"—Los Juguetes 
La Estatua de Don Gonzalo j La Mu-
lata Marta. — Esceuas de canto por 
Matheu.—A las 8. 
Alhambra.—A las ocho: Por Sal-
var la Pelleja.—A laa nueve: Pepa y 
Pepita.—A las diez: De noche y d Obgcu-
ras.—Y los bailes decostumbrtt 
Salón de VariedadeSu—(An-
tigua Acer» del Louvre. )—Ilusiones 
ópticas.—ÜOíflpañía infanti l . —Espec 
táculo por tanda*. De 7 á 1J, todas 
las noches. 
Pa»oSAKa OS CJOLBr.—Beírnaz» 3̂  
Compañía de Fantoche»! Zarzuela*^ 
OOitíédias por tandas Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
ÚUlti dARfióÜSfiLt. —Solar Pübí-
llones, Neptllfld fren£« á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 a (J de ta 
noche, Regalo A los ñiño» de un ca-
ballito tr initario que es ta rá de inani-
üesto eü Si mismo locaL 
WjosSa iÉ i s l i c l a l i s 
Desafecciones verificadas el día 9 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de laa defunciones del 
día anterior. 
REGISTRO CIVÍL. 
D i c i e m b r e 1 0 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDUAL. 
1 Taron, blanco, legítimo. 
1 hembra, mestiza, natural. 
1 hembra, blanca, legitima. 
BELÉN. 
1 hembra, negra, legitima. 




1 varón, blanco, legítimo. 







M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL, 
Rómulo Calderino, sin generales, autop-




Victor Dilerae, Africa, negro, 55 años, 
Florida, 46. Hemotisis. 
Don Antonio Muñoz, Castellón do la Pla-
na, blanco, Hospital Militar. Insuficiencia. 
Don José Baena, Granada, 23 años, 
años, blanco, Hospital Militar. Fiebre ama-
rilla. 
Don Ramón Aleijá, Tarragona, 27 años, 
blanco. Hospital Militar. Entero colitis. 
Don Leopoldo Morckel, Coruña, blanco, 
38 años, San Nicolás, mímero 220. Fiebre 
tifoidea. 
Don Adolfo Antonio Tora, blanco, Haba-
na, 2 meses, Apodaca, número 41. Menin-
gitis. 
Don Rafael Iglesias, Habana, blanco, 23 
días, Reviilagigedo, número 4Ü. Gastro en-
teritis 
GTTADALUPE. 
Doña Merced Goicoechea, blanca, Haba-
na, 18 meses, San Lázaro, número Úó. Me-
ningitis. 
Don Miguel Sanz, Santa Clara, blanco, 
33 años. Dragones, 23. Tuberculosi» 
FILAR. 
Don Marcelino Diaz, León, 22 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Baltasar Soriano, Teruel, 21 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
tifridea. 
Don Antonio López, Jaén, 2G años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fie-
bre amarilla. 
Doña Amelia Alvaresa. Habana, blanca, 
1 año, Gervasio, 1UÜ. Diúeria. 
Doña Herminia Calvo, Habana, blanca, 
14 meses, Son Lázaro, 30L Viruelas. 
Doña Luz Díaz, Habana, blanca, 77 a-
ños, Vapor, 40- Arteno esclerosis. 
CERRO, 
Don Julián Villa, Burgos, 22 añfls, blan-
co, Hospital de Hacendados. Caquexia 
palúdida, 
Don Francisco Fi;rrer, Lérida, 22 años, 
blauco. Hospital de Hacendados, Fiebre 
amarilla. 
Don Juan Orell. Baleares, 21 años, blau-
co. Hospital de Hacendados. 
Don Suriano Escué, Navarra, 21 años, 
blanco, Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
Doña Francisca Larroque, Nueva York, 
blanca, 74 años, Corro, número 793, Arte-
rio esclerosis. -
Doña María de la Cruz y Montes, Cana-
rias, blanca, 70 años, Jesús del Monte» 28. 
Afección cardiaca. 
Don Daniel Hernández, blanco. Habana, 
3 años, Jesús del Monte, número 356, Peri-
tonitis. 
Don Cecilio Cortasa, Vizcaya, blanco, 08 
años, Raices, 21. Oclusión intestinal. 
Don Nicolás González. Habana, blanco, 
01 años. Cerro, 557. Cirrosis hepática. 
Cándido Raíoliú, Habana, mestizo, Odias 
Cristina, 10. T. infantil. 
Bernardo Alvarez, Habana, negro, 30 
años, San Carlos, 27. Tuberculosis. 
Don Fernando Molleja, blanco. Canarias 
29 años, Cristina, número. 14 Congestión 
pulmonar. 
Don José Crespo, Habana, blanco, 9 
años, J. del Monte, 52. Viruelas. 
Doña Carmen Porras, Burgos, blanca, 55 
años, Cádiz, 77. Insuficiencia. 
Santiago F. Agido, Matanzas, blanco, 34 
años. Cerro, 559. Farcino agudo. 
CALVARIO 
No hubo. 
R E S U M E N . 
Nacimientos 7 
Matrimonios 0 
Defunciones , 3d 
B u q u e s si la carga. 
P A R A C A N A R I A S 
Labarca espomvla T R I U N F O saldrá á me-
diadog del nres de Dieiembre. 
Admite carpa y paíajeros. 
Para tiiforme* diritritse á ra capitán A bordo 6 á 
en* couíiimatarioi OALBAN y C», San Ipnacio 36. 
C 1397 alñ- 2S • dll-39 N 
V a j W F e s d e t r a v e s í a 
COMPAÑIA 
Creueral Trasatlántica 
íe Tapres eonrn franceses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a i t c é » . 
C o r u ñ a . . . . ? E S P A I T A 
Santander, s 
St. N a z a i r e - F R A a r c i A 
¡Saldrá p&r» ftfchOB puerto? directamente 
sobre tñ 15 de Uicietsbre el vapor francés 
L A I V A t A R R E 
cWpífáíi DCCRÜT. 
Adtírtte páíajefoí para Corona. Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenoe Aires y Montevi-
deo con conocimirntoa directoa. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buen^a Airea^ deberán éepeeificnr el 
üeBO bruto en kilos s el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 
12 por ser festivo el 13 en el muelle do Ca-
ballería y los conocimientos deberán entre-
garse el dia antencr en la ca?a consignata-
ria con especificación del peso bruto de la 
mercancía. Quedando abierto el registro el 
10. 
Los bultos de taoaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sns con-
signatarios, Amargura nám. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
9150 7d-8 7a-8 
V a p o r e s c o s t e r o s 
C o r r e o s d e 1m A n t U l s * 
T K A S Í O E T S S I H L I T A B E S 
isa 
VAPOB ESPAÑOL 
capitán D. JOSE VISOLAS 
flftl&rá <ie Mte puerto «i 41* tS de Dlciembra i Ua 
f de la tarde para lof da 
Na© v i ta.». 
Puerto P a d r » . 
láatyarl* 
Sagua do T á n a m » , 
Baracoa, 
O u a n t A n a m « 
y Cuba 
Reolbe carga huta laa 2 d« la tarde del di» dala 
latida, empezuiuio ei dia 12. 
CONSIGNATÁUIOS, 
Clnerltaa-. Sres. Vloente RodrTĝaea j O? 
Puerto Padre: Sr. D Pranoiaco PIA jrPíoabíí. 
Gibara: Sr, D. Maunel da SUtl 
Marari: Sr. D. Juan Grao. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rifi y O? 
Baracoa: Sres. Monéa y 
Gnantánamo: Sr. D. José de loa RIm. 
Caba: Srea. Gallego Mesaa y üf. 
8a despacha por sus Armadoras Sao Pairo o. 6. 
137 
I g l e s i a d e l a M e r c e d . 
Para obtener las pracias qne en estos dfas nect si' 
tamos para nuestra Isla por mediación de María; e' 
próximo 1ó del corriente á las seis y niodla de la tar-
de, después del ejercicio y sermón, tendrá lagar la 
solemne procesión de la Santlsmia Virgen, por las 
naves del templo. Terminará tan piadoso acto con la 
Salve y el «líendita tea tu pureza- que ejecutarán so-
noras voces. Se suplica la asistencia. 
9095 la-12 3d-12 
los altos do la herniosa casa situada en la calzada 
déla Keina n. 128 esq. á la de Bulascoaín. Tiene 
balcón corrido á ambas calzadas, pisos de m&rmol 
y mosaico, citarlo de baño, varios inodoros, espa-
ciosa cocina, abundante agua y espléndida azotea 
dominando do la misma toda la ciudad y pueblos 
inmediatos. La llave en el café de abajo, ó infor-
marán eu Mercaderes n tt, ferreteiln. 
8ÍMÍ0 a8-7 dg-8 
É i S í l 
SASTRERIA, O'REILLY 20. 
Tenemos e l gusto de par t ic ipar á 
nue&tra numerosa c l iente la que na 
vue l to de Europa nuestro socio 
D. Adolfo Roelandts co? /vvTn com-
pleto sur t ido para la pr-J^ente c i -
t ac ión . 
Sigue haciendo el g ran descuento 
s in que altere nada en la buena con-
fecc ión y cal idad de los g é n e r o s 
que tiene acreditada esta casa desde 
su f u n d a c i ó n . 
Sytíl a-15-7 dl5-S 
S E V E N D E N 
EN BARRILES OE OIA ARROBA 
á $ 3 plata uno. 
C u b a 6 8 e s q . á O ' R e i l l y 
A L M A C E N de V I V E R E S . 
C 13Sd 15-25 N 
CONFITERIA 
Y PASTELERIA FRANCESA. 
Este establecimiento ha recibido un e»celente sur-
tido en Bombones de lo más variado qac se fabruu 
en Europa, entre ellos los esquisitos CHOCOLA-
TINES. NOCOATIJÍES, ABRTCOTINES Y 
FKAMBOIS1NES superiores, ERUPAS ABRI-
LLANTADAS en cajius propias para regalos y 
los superiores caramelo»de CHOCOLATA CAFE 
CON LECHE, FRESA Y ROSA legítimos, pues 
es la (iaica cas» que los recibe, no presentando al 
público de esos caramelos que con los mismos nom-
bres no son más que piedras azucarada» v de mal 
gasto. 
Marrons Gíasse. 89 Obispo 89 
C I3ti0 u2K-20N 
ULTIMA 
H0EA 
A L O S S R E S . J E F E S 
Y O F I C I A L E S 
D E L E J É R C I T O 
v d e m á s particularas, se dan mue-
bles son derecho á la propiedad, re-
bajando el a lqui ler preporcional de 
lo iiue entregue a cuenta el arren-
datario. Se compran v venden en 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e cargo de laa 
composiciones, regfllado y barniz. 
Mon te 2, le t ra Gr, Inocencio Sán-
chez. 9 0 1 6 a8-9 
I D E T O D O | 
| u a r p o c o I 
ALBORADA. 
Poesía dedicada á la simpática señoriía 
DOÑA H A B I A PEYEÓ 
Despunta la aurora pintada y risueña 
Cual virgen que sueña 
En dulces encantos de férvido amor. 
Y mientras más sube y más se levanta 
Más trina y más canta, 
En dulces arpegios, el fiel ruiseñor. 
La tórtola gime qne busca á su amado; 
Y en verde vallado 
Remonta ligera su vuelo gentil, 
Y al canto solemne de lánguido arrullo 
Se mezcla el murmullo 
De fuente que riega las dores de abril. 
¡Qué bella os la aurora que junta las florea 
Y hermosos colores, 
Y luz purpurina les presta á la vez! 
Más pura y hermosa es ¡ay! todavía 
Al i bella María 
Qué fúlgidas rosas ostenta en su tez. 
Narciso M* Sagas. 
Habana 7 de dic iembre del 96. 
No hay dolor que la mujer no ten^a 
el talento de aumentar. 
És tá decidido que las mujeres aman 
menos que los hombres; pero es inne-
gable que saben mortificar mejor. 
La mujer es un caramelo de rosa 
que encierra en el fondo el acíbar. 
El amor es un pájaro que canta en 
el corazón de las mujeres. 
L a c o c i n a y s u s accesor ios . 
DULCK DE GUAYABA. 
Se le quita á las guayabas la super-
ficie con un cuchillo bien afilado, se 
remojan un poco en agua clara y des-
pués se parten por la mitad; teniendo 
listo almíbar de medio punto, se van 
soltando en él las frutas, y se deja 
hervir hasta que adquiera el punto al-
to, en cuyo estado se separa del fuego. 
JARABE DE áGRÁZ. 
Para obtener un buen agráz se es-
trujan y prensan los granos verdes de 
la uva, se vierte en una vasija ancha, 
á fin de que se aclare por el reposo, y 
se decanta con cuidado la parte clara 
para que no retenga mucosidades, que 
enturbiar ían la trasparencia del-líqui -
do y no se conservarían. 
Luego se toman 500 gramos de azú-
car por cada 250 de zumo colado, y 
cuando el azúcar se haya fundido y 
clarificado, se pone en botellas. 
Es un jarabe refrescante y de sabor 
agradable. 
En una reunión do bolsistas: 
—Desde el fracaso del Canal de Panamá, 
creo en el fatal ismo. 
C h a r a d a . 
(Dedicada á L. Gante.) 
Dijo un galán al bueno de mi iodo, 
viéndole un dia triste y abatido: 
-—Losprimera (invertidas) á la un dos 
que rres (ínversaj a-dos, j seréis rico 
Sirio. 
stevoylifico c o m p r i m ido 
(Por Juan Pablo.) 
L e t r a n u m é r i c a . 
¡Por Teresa y dedicada á Dioscóridosí 
1 2 3 4 5 (5 7 8 9 
1 5 2 ^ 9 6 9 
2 3 5 4 9 
9 6 9 
2 5 4 
4 9 2 
8 2 9 
9 4 9 
5 6 5 
1 9 4 2 5 
Sustituir los números por letras, de modo 
do formar en las líneas horizontales To si-
guíente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Mujer do uua nacióu de Améiica. 
3 En la mecánica. 






10 Un ministro del Señor. 
A n a g r a m a , 
(Por X X X . ) 
Z o i l a P o m a r e s . 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de una encantadora rubia 
la calle del Prado. 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: 
CHARADISTA. 
Al Jeroglifico anterior: 
MALLORCA Y MENORCA. 
Al Tercero de sílabas anterior; 
C A L E T A 
L E G A J O 
T A J O N A 
Al Cuadrado anterior: 
C O L A 
O L O R 
L O R O 
A R O S 
Al Anagrama anterior: 
MANUEL DE CASTRO 
Han remitido soluciones: 
Perico el de los palotes; P. Z.; El de an-
tes, Juan Pérez: M. T. Rio; T. G- Dor. E. 
Yaldés; T. V. O. 
!a¡)ieiil¿ j Eslereoüiiii de! m i ) U U ¡¡¡Sil 
ZOLUETA ESQUI.VA Á Sî TUWU, 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ — © « c i e m b t e 12 i e 1 8 9 6 . 5 
I C I O N D E 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SEKYICIO TELEGEAFICO 
DEL 
P i a r l o d e l a M a r i n a . 
Ai. DIARIO DE LA MAR'.NA. 
SABANA. 
TELEGRAMAS L E ANOCHE 
E X T R A N J E R O S 
Nueva Forfe, l l de diciembre. 
CUACENTEXA 
Cuarenta pasajeros del vapor Segn* 
r a n g a , precedentes de la Habana, han 
sido detenidos en la cuarentena. 
V E N E Z U E L A D I S G U S T A D A . 
Según despacho telegráfico de Caracas, 
el arreglo que sd ha llevado á cabo re-
ferente a' asunto de las fronteras de Gua-
yana. no ha satisfecho al país; porque 
Venezuela había expuesto indiscreta-
mente á su representante varias razones 
en su favor, que no fueron tomadas en 
censideración al dictarse el fallo. 
EL S A L I E l l 
Esta vapor, cuando naufragó. llevaba á 
su bordo doscientos catorce pasajeros de 
proa y setenta y ocho tripulantes, los cua-
les se han ahogado todos. 
La causa de la pérdida del vapor se 
atribuye á la densa niebla que reinaba; 
y fué el lugar de la catástrofe un bajo 
sembrado de arrecifes que se halla á 
veinte millas de la costa, frente á Villa-
garcía, cerca de Vigo. 
El vapor había salido de la Coruña el 
día 7, y no iba á cerdo ningún pasajero 
de cámara. 
SALVADOS POR MTLAGKO 
Según la G a c e l a de C o l o n i a , fué 
un milagro que la catástrofe del vapor 
S á t i e r no hubiese sido mayor; pues ha-
bía en Amberes quinientos pasajeros que 
iban á embarcarse en dicho buque. Sólo 
temaron pasaje doscientos diez, y los de-
más náufragos de que se da cujzt?. se 
embareann en España. 
E N T A N G E K . 
En el teatro de Tánger se produje un 
entusiasmo inmenso, cuando el Empresa-
rio anunció al público la muerte de Ma-
ceo. Todo el auditorio se levantó de su 
asiento al grito de ¡Viva España!—y los 
actores se dirigieron lue r̂o á felicitar á 
la Legación española que ocupaba el pal-
co que le está reservado-
{Qtirdnprohibida la reproduceión ñf 
los iílcfjramas que nnlccedcn, con arreólo 
al articnlo 31 de la Ley de Propiedad 
J niel reí nal.') 
LA LLEGADA DEL G E I E A L 
A y e r tarde r e g r e s ó de operacio-
nes el General eu Jefe de nuestro 
glorioso ejérci to . 
Su entrada en la Habana, sobre 
todo sn entrada en la Plaza d i ' A r -
mas, fué una verdadera entrada 
t rh in fa l . 
U n pób l i co numeroso a g o l p á b a s e 
en las calles del, transito, vi torean-
do al ejercito y á su caudil lo, el ge-
neral WeyJer, 
E u la Plaza do Armas b a i l á b a s e 
agrupada una inmensa inuUi íud . 
que p r o r r u m p i ó eu vivas y aclama-
ciones tan pronto como aparecieron 
los escuadrones que p r e c e d í a n al 
( i cnera l . Aquel los soldados cnbier-
tos de polvo y tostados por el sol, 
r e p r e s e n t a c i ó n gen nina de los que 
en los campos de Punta Brava 
acaban de matar á Maceo y de 
acncbil lar á los cabecillas que le 
rodeaban, haciendo que por fin 
apareciese en e l cielo de la patria 
l a tan espetada aurora del d í a ven-
turoso de la paz; aquellos soldados, 
decimos, despertaron t a l entusias-
mo en el púb l ico , qne cuando apa-
r e c i ó el general en su caballo de 
batal la ,ya los gr i tos eran atronado-
res y la a l e g r í a delirante. 
E l General a t r a v e s ó la Plaza con 
d i í i cu l t ad y s u b i ó las escaleras de 
palacio a c ó m o a ñ a d o d é l a s autori-
dades, de la . I m i t a de Defensa, de 
l a D i p u t a c i ó n Provinc ia l , del A y n u -
tamieuto, de Ja Audiencia, de la 
Vnivors idad , do las ropicsentacio-
nes de todos los cuerpos arma-
dos de la g n a r n i c i ó u . de la Cá-
mara de Comercio y de la Loa-
la de Víveres , de los empleados 
de la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda, 
de la Intendencia, de Lote r ías , del 
r>anco E s p a ñ o l , y de una m u l t i t u d 
que nadie pudo contener é i nvad ió 
los amplios salones de la Capltania 
Cu-ueral, sin dejar de pror rumpir en 
vivas y aclamaciones que allí reso-
nab.m con ensordecedor e s t r ép i to . 
Sa i ió el General al ba lcón , y co-
mo era de esperar, fué saludado 
por la muebedumbre qne llenaba la 
P í a ¿a de Armas con nuevas mues-
tras de entusiasmo, ú las que con-
t e s t ó aqué l de t-sta suerte: 
¡Viva E s p a ñ a ! 
¡Viva el Key! 
¡Viva el pueb'o e s p a ñ o l con el 
que cuento para termluar la pací5-
cacióii de la Isla! 
¡Viva el Ejerci to e s p a ñ o l qne es-
p n o á r a b e la guerra bajo mi di^ 
recciónl 
j T i v a ! c o n t e s t ó el p ú b l i c o , ag i -
tando sombreros y p a ñ u e l o s . 
D e s p u é s fueron las autoridades y 
corporaciones desfilando por ante 
el General, que r e c i b í a r i s u e ñ o las 
felicitaciones que todos le d i r ig i e -
ron por el br i l lante resul tado0de 
sus operaciones, felicitaciones que 
declinaba modesto en su in te l igen-
te auxi l iar el General A h u m a d a , 
y por tíu, se d i so lv ió la m u l t i t u d , 
no sin aclamar y v i to rea r á los 
bravos soldados 'de c a b a l l e r í a que 
b a b í a n a c o m p a ñ a d o á su general. 
La Habana ostentaba anoche 
iluminaciones y colgaduras para 
celebrar la l legada del General en 
Jefe de nuestro e j é rc i to , del repre-
sen ta u te de E s p a ñ a eu Cuba, 
Reciba é s t e t a m b i é n nuestra res-
petuosa fe l i c i t ac ión . 
LAS EXPLOSIONES 
DEL PATRIOTISMO 
A y e r hemos publicado un telegra-
ma de Madr id , del 10 de los cor r ien-
tes, que califica de inmenso el 
entusiasmo p a t r i ó t i c o con que se 
ba recibido en toda la n a c i ó n la no-
ticia del b r i l l an te hecho de armas 
en que tanto se d i s t i n g u i ó la co lmn-
ua del i u t r é p i d o y entendido Co-
mandante Cirujeda, y en el cual 
perec ió el cabecilla Maceo. 
Innumerables son los telegramas 
recibidos de provincias eu la capi-
ta l de la m o n a r q u í a , felicitando unos 
con vehemencia a l Gobierno y al 
Ejérc i to , y relatando otros las i m -
poneutes manifestaciones de j ú b i l o 
qne se realizan en todas las pobla-
ciones importantes de ia P e n í n s u l a 
y sus islas adyacentes. 
En M a d r i d la a l e g r í a y l a satis-
facción llegaban hasta el del i r io . 
M u l t i t u d de grupos r e c o r r í a n las 
calles principales, los paseos y las 
plazas púb l i ca s , lanzando atrona-
dores vivas á E s p a ñ a , al E jé rc i to , 
á Cirujeda, á A z c á r r a g a y a l Go-
bierno. Los cafés ofrecían un gol-
pe de vista animado por extremo, 
rebosando en todos los semblantes 
el contento y el regocijo. 
El despacho concluye diciendo 
qne bacía mucho tiempo no se rea-
lizaban manifestaciones de entu-
siasmo tan impornentes y expresi-
vas, como las que se estaban efec-
tuando eu Madr id y en toda la na-
ción. 
Otros telegramas del 10 y del 11, 
insertos eu nuestra ú l t i m a ed ic ión 
vespertina, expresan que muchos 
Generales, que ejercieron elevados 
cargos en Cuba, han felicitado á 
S. M . la Eeiua Kegentepor la muer-
te del cabecilla Maceo, y que la au-
gusta soberana fué muy vi toreada 
en el Teatro Real, en donde á peti-
c ión del públ ico , y con el mayor 
entusiasmo, se tocaron la mareba 
de Cádiz y d e s p u é s la Mareha Real. 
Por lo que á la Habana toca, 
nuestros lectores r e c o r d a r á n la 
grandiosa man i fes t ac ióu popular, 
que se efec tuó eu los salones de la 
redacc ión del DIARIO de la Mari-
nado la noche del 8 de este mas, 
en que el bizarro Comandante Ci-
rujeda, los h o n r ó con su presencia. 
A i dar cuenta de este suceso d i j i -
mos al siguiente d ía : "Apenas ha-
bía entrado eu esta ca>a el h é r o e 
del d ía , el bravo mi l i ta r , cuyo n o m -
bre se halla eu todos los labios . . . . 
comenzaron á invadi r los salones 
del Dfario, no sólo los amigos que 
babitualmeute concurren a ellos, 
sino innumerables personas de to-
das clases de esta sociedad y de to-
dos los partidos polí t ico*, ansiosos 
de estrechar la mano del valeroso 
jefe, que declinaba modestamente 
los honores que se le t r ibu taban en 
los oficiales y soldados de su co-
lumna y en las importantes dis-
posicioues del General en Jefe, que 
le bau permit ido realizar ese br i -
l laute Lecho de armas Fue 
aquello, sin pensarlo n i quererlo, 
una grandiosa man i fes t ac ión de 
patriotismo, uua explos ión de entn 
siasmo por la transcendencia de! 
acto realizado por la col iunmi Ci -
ruieda. Represeutantes de ia U n ió n 
de Fabricantes de Tabacos, del Cen-
tro Gallego, de la Sociedad Coral 
y de ia Beneficencia Gallega, del 
Centro Asturiano, del Comercio y 
la Industr ia , de la Prensa y de to-
das las clases sociales, se congrega-
ron para felicitar al s e ñ o r Ci ruieda 
á los s e ñ o r e s Navarro y Loret y al 
na d i code la columua. s e ñ o r V i l l a -
bona que lo a c a m p a ñ a b a n . estre-
chando la mano de esos valientes 
y c o n g r a t u l á n d o l o s por el t r iun fo 
alcanzado sobre las hordas rebel-
des, etc.'' 
D e s p u é s de esco. 'a vehemencia 
del amor patrio, sobrexcitado por 
tan fausto suceso, no ha desperdi-
ciado ninguna de las ocasiones que 
se han presentado para reiterar en 
la Habana y en toda esta Is ia la 
man i f e s t ac ión de su j ú b i l o y albo-
rozo, así como sus aplausos á la co-
lumna Cirujeda Para no hacer de-
masiado extenso este trabajo, nos 
l imitaremos á reproducir, sobre este 
punto, tres noticias publicadas en 
nuestra edic ión de ayer tarde. I? La 
Lonja de V í v e r e s y los que en esa 
m a ñ a n a acudieron á ese centro, a-
cordaron abrir una susc r ipc ión des-
tinada á obsequiar al comandante 
don Francisco Cirujeda y á cuantos 
oficiales^ clases y soldados resulta-
ron heridos en l a gloriosa acc ión 
del 7. 2? Los Presidentes de las 
sociedades g a l l e g a s Beneficencia, 
Centro y Coral han convocado á las 
Direct ivas de esas sociedades y á 
otras personas de s ignif icación, per-
tenecientes á la misma colonia, con 
el objeto de acordar lo m á s conve-
niente para de obsequiar á todos 
los indiv iduos de la columna C i r u -
jeda, que tomaron parte eu la acc ión 
en que resultaron muertos Maceo y 
el hijo de M á x i m o G ó m e z . 3* Te-
legrama recibido de la C o r u ñ a por 
el Presidente del Centro Galleqo: 
"Reunidos socios Sporting y miem-
bros de esa colonia, r u é g a n l e fel ici te 
Cirujeda, San Q u i n t í n y d e m á s fuer-
zas. ¡Viva E s p a ñ a ! " Siguen bis fir-
mas. 
Y no es sólo en la P e n í n s u l a y en 
Cuba, en donde el eutusiasmo po-
pular se manifiesta con tan ta vehe-
meucia. Do quiera que uno ó m á s 
e s p a ñ o l e s se encuentran, el amor 
patrio so muestra halagado con las 
esperanzas que aquel sucoso corro-
bora. Nuestro c o m p a ñ e r o don L u c i o 
S o l í s , corresponsal habanero del 
Correo E s p a ñ o l , de Buenos Aires , 
acaba de recibir un telegrama en 
que se le pide que á nombre de los 
200.000 compatriotas que residen en 
aquel ter r i tor io , abrace cordial men-
te al comandante Cirujeda y felici te 
á todos los que formaban en la co-
lumna eu la gloriosa acc ión del 7 
de este mes. 
Tan to entusiasmo se comprende 
f á c i l m e n t e . Maceo no era un v u l -
gar insurrecto. Por su audacia, po-
la for tuna que siempre le h a b í a son 
re ído hasta entonces, por el prest i-
gio de que entre los rebeldes goza-
ba, h a b í a l legado á ser la personi-
ticación, por decirlo as í , del espí r i -
tu hosti l á E s p a ñ a en esta t ierra . 
Su persona es irreemplazable en las 
filas enemigas. L a r e b e l d í a , que ya 
h a b í a recibido rudos golpes, y que 
de todos modos estaba destinada á 
sucumbir def ini t ivamente eu breve 
plazo, acaba de sufrir una p é r d i d a 
que a p r e s u r a r á la d i spe r s ión de esas 
bandas y su p r ó x i m a s u m i s i ó n á las 
autoridades l e g í t i m a s . Así es que 
el s eño r C á n o v a s del Castil lo ha d i -
cho recientemente que la muerte de 
ese cabecilla hace que va r í e radi-
calmente el aspecto de la guerra. Y 
así es que al comentar todos esos 
actos en que se m a n i í i e s i a el patrio-
tismo nacional, debemos, en conclu-
sión, repet i r el g r i t o de ¡Viva Espa 
ñ a ' ¡ H o n o r á los va/icntes! 
Telepiiia de la Justa fle Mera 
Y CONTESTACION DEL GENERAL-
Gobierno gexkral de la Isla db Cuba 
Telkgrama 
Hnhana, 9 de Diciembre de 1S96. 
Jui^ta Nacional Defensa 
al General en Jefe 
Esta Junta felicita á V. E. con en-
tusiasmo, por la brillante viccoria al-
canzada por nuestras armas en el com-
bate sostenido por el comandante Ci-
rujeda contra partidas mandadas por 
Maceo. 
LE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Sr. Presidente Junta Nacional do 
Defensa. 
Agradezco felicitación fdtimas ope-
raciones que dieron rebultado mnerte 
cabecilla Maceo Oomuuíquelo á todos 
los individuos Junta. 
Wcyler. 
LOS ESPAÑOLES 
DE L A ARGENTINA 
Nuestro c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r So-
lís. que es corresponsal en esta isla 
de É l Correo E s p a ñ o l , de Puienos 
Aires, rec ib ió ayer un tolegraiuade 
la capital de la R e p ú b l i c a A r g e n t i -
na, que á c o n t i n u a c i ó n reproduci-
mos í n t e g r o : 
Buenos Aires. 11-1 T^j ni. 
Fábrícs de la "'Csrcna".—Solís. 
Habana. 
Trasmita Cirujeda per encargo nnme. 
rosos compatr otas reunidos C 7 ^ Ws-
p a / l o h otros que telegrafían intérpretes 
sentimientos de doscientos mil hijos Es-
paña, residentes Argentina, envío saludo 
respetuoso, aplauso entusiasta al héroe 
Punta Brava, bizarro comandante Ciru-
jeda; y á todos y cada uno de sus solda-
dos deles abrazo de bus hermanos al grito 
de viva España. 
L ó p e z B e ) * e e J i f o 9 ± d f r e c t o r d e 
" E l C o r r e o E s p a ñ o l . " 
E l corresponsal del impor t an te 
diar io de Buenos Aires , c u m p l i r á el 
gra to y honroso encargo que mo-
vidos por el entusiasmo y por el 
m á s estricto e s p í r i t u de j u s t i c i a I n i -
cia la co lumna de Cirujeda y su l ie-
ró ico jefe, le han confiado los espa-
ñ o l e s residentes en la r e p ú b l i c a A r -
i geutina. 
A M A N A 
SESION M U N I C I P A L 
DE AYER. 11. 
Abier ta }a sesión, se dio posesión de 
su cargo nuevamence al señor Zorr i l la 
y Maza, ^e leyerou las comunicaciones 
oficiales y se suspendió aquél la ñor 
prepararse el cabildo para recibir al 
Cap i táa General. 
G I R O S 
M u e s t r a d e g r a t i t u d 
Los pasajeros del vapor Pío I X , l ie . 
gados ayer á est í puerto, se han pre 
sentado en nuestra redacción suplicau-
do hagamos pública su gra t i tud hacia 
el capi tán ¡Sr. l igarte y oficiales del 
buque, por la pericia que demostraron 
duiaute la tempestad desencadenada 
en los d ías 27 y 'JS del pasado y que 
tauto hizo sufrir á todos los que á bor 
do se encontraban, como asimimo el 
agradecimiento que deben á dichos se-
ñores por el excelente trato recibido 
durante la t r aves ía . 
Z a f r a d e C u b a 
Hasta 2 de diciembre, c o m p a r t í a 
coa igual lecha en 1 3 9 - i 7 1 3 3 5 . 
(Las sr.riaciones ss harán íema*inlmeníe.) 
TONELADAS. 
1 8 9 5 1 8 3 5 1 8 9 4 
Existencias en 1? de 
enero 
Ziír¿ estimada 8P.4»U 13,34S 
2í». IMlfi^J 1.0S?,4i>b 
Total disponible.. SJr.'iiS 1.044,445 l.l. 'M'jl 
BeciWdoa en los pncr-
losf-e New Yr.rk.Ki-
laHelfia. no t̂on, nal 
tiinore y Nueva Or-
leaos, desde 1° da 
enero 4 ?de diciem-
bre 
Acucares á flote para 
ídem 
Exportaciones para o 
tros países m enero 
1° i 2 de dieieml>re 










Total de exportación y 
COIiiUIUO 2P0.39S ÍOe.Tr-.-:. 1 105.,2St; 
Azocar disponible, a-
prossinado 37,500 127.Cwí» IP. 175 
Existencias en la isla 
en 2 de rtuMímbro. 
Producido hasta itrual 
fecha . . . . . . . . . . . . . . 
Recibidos en los E. IT-
nidos durante el año 
Recibidor haita 2 de 
diciembre..,. 
Exportados g otrospaf 




de uu año á oiru.... 
37,500 137.0̂0 14,531 
23S,U7 1.019,1)8 l.C?.Vv"2 
ttfo.íi? 1.004.̂ 2 
. 261.210 WtSU 1 004,Sp2 
64 4Sí ti0.0?0 
60,000 50.000 
89,451 13.400 
A>er vendió la Intendencia General 
de Bacieuda letras contra e»l Sr. M i -
nistro de Ultramar, por valor de tres-
cientos veinte y cinco mii pesos, a o-
cho días vista y rnedio por V)0 premio 
en la forma siífuiente: Bortr,'s v C% 
$150.000; H. üfltnaú F Ca, $100.009, y 
Ckebats y U% $70,000. 
| Segúá nos comunica el' señor Or . 
dienador General de Pagos eu aten-
to I>. L . M., deSde el día do hoy, sá-
bado quedarán abierto^ tb^a j to&del 
personal activo y materiai, correspon-
dientes al mes ríe agosto último. 
l é r r del CcdIío de Piopiedarf, 
E l señor don Manv.el "Warron Secre-
tario del "Centro de Propiedad Urba 
na y Rústica de la Habana", nos en 
vía, con atento besalamano, un e)em 
piar del informe leído en la Junta Ge-
neral celebrada anteayer. 
En la imposibilidad de dar cabida 
íntegra al iuforme, por escasez de es 
pació, tomaremos de él los párrafos 
más salientes. 
Después de fundadas conaideracio 
nes acerca de las recusaciones de jae-
ces por los a r renóa la r ios de fincas 
urbanas en juicios de desahucio, dice 
e! informe. 
Lleváronse A feliz término la* pesilcnes 
practicadas, dando por resaltado la reforma 
del artículo 1,50,') de la Ley de Enjuicia-
miento Civil: en térmmoa tales, que hace 
imposible la promoción de incidentes enca-
minados á dilatar el juicio de desahucio. En 
esta petición ha secundado con gran cons-
tancia dichas ffostioues, uuestro represen-
tante en Madrid, Ilustrísimo señor don Fe-
dórico Bordallo, quien no se hadado punto 
de reposo hasta obtener y^trasmitirnosla no 
ticia del éxito, debido en parte á sus vastas 
relaciones en la Vil la 'y Corte, asiento del 
Gobierno Supremo de la Nación. 
Respecto de la reforma de la cuota 
semestral, se expresa el iuforme en es 
tos términos: 
En vista de los trabajos de este Centro y 
para podor sostener con decoro todas sus 
atenciones, era de necesidad reformar la 
cuotn semestral, tijando á todas las casas, 
cualquiera que fuese su número, la cuota 
de 10 centavos tu-jnsuales, y que las cin-
dadelas y casas de vecindad abonaran men 
Míalmente sucaota con arreglo u ta siguien-
te escala: 
Las que tengan hasta 10 habitaciones, 
$0:20 mensuales. 
Las que tenean de 11 á 20 babiiaciones, 
¿0 30 mensuales. 
Las que tengan do 21 á 30 habiLaclones, 
*0:40 mensuales. 
Las que tengan de 31 en adelante habi-
taciones, $0:ó0 mensuales. 
La Junta Directiva, satisfecha "de 
dar cuenta á los señores propietarios, 
de la reforma objeto de esta ¡un ta ex 
traordinaria, que es una verdadera 
ga ran t í a para la propiedad inmueble, 
espera también que los señores asocia-
dos y propietarios de esta ciudad sa-
b r á n apreciar el alcance de la reforma 
obtenida, y la justicia que informa la 
modificación de la cuota semestral, ou 
vista de los beneficios alcanzados." 
L A V O Z D E L A R A Z O N 
(De Las Novedades, de Nueva York.) 
Como en esta prenea más abundan 
los periódicos populacheros y filibus-
teros (jtie los aensatos y razonables, 
m á s amenudo contendemos con los pri-
meros que registramos con alabanza lo 
bueno qne digan los segundos. Por 
donde, necesariamente, nuestras ta 
reas sori habitua'.mente más penosas 
que gratas. Las de hoy, en lo que á 
este trahaiillo concierne, serán princi-
¡ pálmente agradables. 
A la vista tenemos varios periódicos 
americanos de la segunda clase, y de 
ellos vamos á extractar, á vuela pluma, 
algunos conceptos 
BI Commercial Adverüser, de esta 
ciudad ha publicado un art.cuio eu el 
cual fustiga merecidaraeote á los pe-
riódicos y políticos patrioteros q ue han 
hóefeo á España blanco de sus ¡nvecti 
vas y piden la in tervención de los Es-
tados Unidos en Cuba. Recuerda que 
España , desoyendo el clamor de, sus 
propios productores, egóció con los 
Estados Unidos un couveuio de reci-
procidad sumamente ventajoso para 
este país, como lo prueban los guaris-
mos que aduce. Este convenio estuvo 
vigente Hasta que quedó anulado ñor 
la actual ley arancelaria de los Esta-
dos Unidos. 
E l colega se lamenta de qne la in-
surrección haya destruido para mucho 
tiempo, con sus desastres, la impor-
tancia comercial que Cuba podr ía vol-
ver a tener para los Estados Unidos; 
y termina así: "De este calamitoso 
resultado, la culpa tienen que ecuá r 
sela ios Estados Unidos á Maceo y 
Máximo Gómez, no á E s p a ñ a . " 
Asi es ia verdad. 
E l Sew York Times, aún haciendo 
constar sus vivísimas s impat ías por la 
insurreccióu y como resultado de ellas 
la esperanza de que triunfe (esperan-
za que t raerá un desengaño) aboga 
contra el reconocimiento cíe la belige-
rancia, que es, segúu las palabras del 
Presuleute Grant, que cita, cuestión de 
hechos y no de s impa t í a s ó preferen-
cias, y que sería perjudicial para los 
Estados Unidos, sin beneficiar á los 
insurrectos. Estos evidentemente no 
son beligerantes, según lo hace cons 
tar el mismo Times. 
La intervención le parece aún peor. 
Si se trata de jus t iücar en razones de 
humanidad—dice—más la merecen los 
u menios, que están peor que los insu-
rrectos; si en razones de vecindad, des-
pt rtara en las uacioues de ¡Sud-Améri-
ca, sospechas deplorables, que har ían 
mirar con recelo á la República del 
Norte y perjudicarían su jKditica y su 
comercio en el Nuevo Mundo. ' 'Si ne-
gamos—dice—ciertos privilegios á Eu-
ropa, no podemos en justicia asumir 
u^autros mismos esos privilegios. 
El Baltimore Sun, en un excelente 
articulo titulado: •'Queremos la gue 
eral**, caliüea de locura iusiguo los 
consejos de los que desean la compra 
de Cuba ó la intervención por la fuer-
za. España—dice—no quiere por uin 
gnu concepto ni a ningúu precio tles-
prenderse de la única posesión impor-
tante que le queda eu este hemisferio. 
Su orgullo nacional esta interesado eu 
su con^eivación. Resist irá por la fuer-
za, si es pieciso, todo intento de pri-
v.aie de ella E l último emprést i to es-
pañol, cubierto varias veces con eutu-
suismo, fué uu emprést i to popular. El 
üeutimieuto que lo hizo tr iuuíar , obli-
gara al gobierno á resistir con las ai-
. ISj sin reparar en las consecuencias, 
toda tentativa de intervención de los 
Estado^ Unidos. Bata cuestión uo se 
paréeS á la de Venezuela, y España uo 
cederá. 
"Estamos eu situación dfc h -i ia 
guerra á no ser en defensa propial" 
—piegunta el Sun. Su respuesta es 
DjBgauyA. Porque aún subsiste la cri-
sis creada por ia plata, y el país nece-
sita paz y economías para reponerse. 
Además Ior puertos de los Estados 
Unidos están indefensos y se necesita 
á lo menos un año para ponerlos eu si 
tuación de resistir una agresión ex-
tianjera. el Tesoro es tá en déficit y los 
estadas del Sur tienen ya sobre sí qu 
problema de razas que no debe exacer 
barse con la adquisición de una isla 
que aumentar ía el contingente negro. 
El mismo periódico, en otro artículo, 
no cree probable que se reconozca la 
beligerancia á los insurrectos, que boy 
están en desbandada, y opina que el 
Presidente Me Kinley segui rá proba-
blemente una política tan prudente 
como su antecesor y ha dado ya segu-
ridades al afecto. Los intereses ño r 
cantiles de los Estados Unidos conde-
nar ían una guerra con España , que es 
bastante fuerte para causar, en tal ca-
so, mucho daño al comercio de este 
país, provocando acaso aquí condicio 
nes financieras que serían desastrosas. 
El Eveniny Adrertiser, de Bruns-
wick (Georgia), cree que á los Estados 
U nidos, bien mirado todo, les convie-
ne más la paz que la guerra, porque 
España , en caso de intromisión de es-
te país, no es ta r ía sola. Antes de me-
ternos á arreglar la casa ajena—dice 
—tengamos en cuenta que nos falta 
mucho que arreglar en la nuestra. 
B Ü E S PARÍ ESPAÑA 
Anuncia un telegrama de Glasgow 
qne ios buques desiroyem Furor y Te-
rror, construidos eu los astilleros de 
los Sres. Thompson, en el Clyde, para 
el gobietuo de España , es tán termina-
dos y saiarau en breve para la Penio 
sala. - i 
Las prueb.vS oficiales, venhcadas en 
presencia del general Cámara , presi-
dente de la Comisión de Marina espa-
ñola en Londres, nan dado mangni 
lico resultado, habiendo desarrolla-
do en cuatro recorridas lia jo condi 
clones diversas, uua velocidad me-
dia de más de veiuciocho nudos por 
hora, o sea oías de lo requerido por el 
contrato. 
E l .Fur^r, que fué el primero que 
venüco las pruebas, llevaba, durante 
las mismas, unas setenta y ciuco to 
neladas de carga, que os macho mtás 
de lo que acarrean los destrayers iogle 
ses ó de cualquier otra nación. 
Estos buques españoles son mayo 
res que los de su tipo eu la escuadra 
inglesa. Miden 220 pies de eslora 
por 22 de manga; llevan calderas de 
0,000 caballos de fuerza, y su arma 
mentó consiste en dos cañones Maxim 
Nordenleldt, de tiro rápido y pro-
yectil do á 14 libras; dos de á 10 li 
bras, del mismo tino; dos Maxim, 
automáticos, de á 37 milímetros; y 
dos tubos lanzatorpedos, del sistema 
tíclnvarzkopf. 
A l dar cuenta de esta valiosa ad-
quisición para la escuadra de España , 
recordaremos q ue no será la única, y 
muy en breve nuestra nación tendrá 
otros cnatro buques del mismo tipo, 
que l levarán respectivamente las Ue. 
nominaciones del Osado, Avdaz, Plu-
fón y Proserpina. 
Con esto, con la adquis ic ión del 
Cristóbal Colón y los buques que en 
astilleros nacionales se construyen, 
para no decir nada de otros—por 
ejemplo el regalo de la colonia espa-
ñola en 1» República Argent ina , que 
ha reunido más de uu millón de pe-
sos—se habrá reforzado consid rabie-
mente nuestro poder mar í t imo . 
soscripliom K m . 
C O M I T E P A T R I O T I C O 
de la fábrica de tabacos 
L A FLOR DE MORALES 
Señor Director del Diario de la. 
Mari.ní. 
Muy señor mío y de toda mi consi-
deración: desearía merecer de su pro-
verbial bondad, la inserción en el pe-
riódico que usted tan dignamente dir i -
ge, de los siguientes datos: 
Cantidades recolectadas entre due-
ños, depe idientes y operarios de la 
fábrica < e tabacos '-La Flor de Mora-
les," Gabauo, 127, durante el mes do 
noviembre: 
Oro. Plata. 
D. José Morales .$] 5 30 
Encargado y dependien-
tes i s i>o 
Operarios, tabaqueros.. 33 80 
que hacen un total $ 5 30 52 00 
Cinco pesos, treinta 
centavos oro y cincuen-
ta y dos pesos plata, 
que unidos á ciento cua-
.reuta y dos pesos con 
cuatro centavos oro y 
tiuince centavos plata, 
producto do la colecta 
extraordinaria efectua-
da al constituir este Co-
mité patriótico para ar-
bitrar recursos destina-
dos a aumentar la glo-
riosa marina do guerra 
española, hacen uu to-
tal general de $117 "íl C7 'M) 
que según acuerdo del Comité, qnedao. 
depositados en la Caja de los señores 
José Morales y Comp., propietarios de 
la fábrica, hasta la ulterior resol lición 
que se adopte. 
Es favor, Sr. Director, qno espero 
merecer de usted, por lo que le antici-
pa las gracias s. s. s. 
E l Secretario del OotnHe, 
Manuel de J. Hcoiández. 
S|c Llábana, diciembre 10 do l.S'Jü, 
NOTICIAS DE L A 
M M E L E i \ 4 D E L S I 1 1 
E L M É D I C O Z E R T U C H A . 
EL BOTIQUIN DE MACEO. 
Inyenio Mercedilas j 11 úe diciembre 
de LS'Jü. 
Acabamos de avistarnos con el se-
ñor Zertucha, médico particular de 
Maceo que, como es sabido, se ha pre-
sentado á indulto, confirmando la 
muerte de aquel cabecilla. 
Zertucha nos mauilestó que no po-
día de ninguna suerte prestarse á con-
ferencias ni á interviews con n ingún 
periodista, hasta que no fuese interro-
gado por las autoridades militares, 
cuyas órdenes esperaba, y que por con-
siguiente suplicaba que no ins is t iése-
mos eu interrogarle, 
i Así lo acordamos concretándonos ú-
nicamente á cambiar impresiones so-
bre asuntos generales y sobre aquellas 
noticias que son ya del dominio pú-
blico. 
Ratificó sus manílestaciones acerca 
de la muerte de Maceo. Yo—nos di-
jo—como médico particular suyo no 
me separaba jamás de su lado; asi es 
que cuando cayó morralmente herido 
estaba junto á él. Bajo el nutrido 
fuego quise retirar el cadáver , acu-
diendo con el mismo intento el hijo de 
Máximo Gómez, que á pesar de tenor 
el brazo derecho en cabestrillo, por l i -
na herida reciente, me ayudó á tras-
jmrtar el cuerpo de Maceo hasta unas 
cercas. Pero en aquel momento cayó 
herido Gómez, y como la columna se 
echaba encima tuvo que desistir de 
mi propósito. 
Cuando después encoulramos el ca-
dáver—siguió diciendo—pude recono-
cer sus heridas, que son las que ya he 
es presado, es trayendo uno de los pro-
yectiles . Respecto del sitio donde pu-
do ser enterrado nada nos dijo, y nos-
otros, respetando lo convenido, nada le 
pregnn tamos. 
Refirióse incidentalmente al paso do 
la Trocha; pero también en esto £uar-
dó absoluta reserva, negándose termi-
nantemente a dar ni el más ligero de-
talle. 
Confirmó la moerte del cabecilla 
Bermudez y de otros vanos de los que 
acompañaban á Maceo. 
Le preguntamos si concedía grande 
y decisiva importancia á la muerte del 
citado cabecilla.—Mai'eo—nos contes-
tó—encarnaba indudableiiieute el es-
píritu intransigeute y tenaz del sepa-
ratismo. A mi j u i co eia el único hom-
bte de la presente insurrección que 
hubiera resistido basta los últimos mo-
ttientos, mientras le hubiesen quedado 
fuerzas y vtda. Por c o n s ó n e m e creo 
que su muerte facilitará muchísimo la 
paciñcaciou de la Isla. 
5o queriendo ser indiscretos dimos 
por terminada ia oonfereuda, que, co-
mo ya hemos dicho, revistió un carác-
ter puramente particular, por haberse 
limitado Zertucha á comentar las de-
claraciones que había ya heche al pre-
sentarse, negándose á añadir nada 
nuevo. 
I — 
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Gracias & l a c o r t e s í a y amab i l i dad 
de u n amigo t u v i m o s o c a s i ó n de exa-
m i n a r el b o t i q u í n usado por Maceo 
duran te toda su c a m p a ñ a de P i n a r del 
K i o . Es de cuero negro, y y a estro-
peado por el uso; en forma de alforjas, 
4para ser l l evado m á s f á c i l m e n t e á l a 
g r a p a de l cabal lo; con cuat ro compar-
t imieu tos , dos á cada lado, en los que 
hay ve in t iocho botes de d iversos me-
dicamentos. L a f a b r i c a c i ó n america-
na, spjL,rCm se ve por l a s iguiente ins-
c r i p c i ó n que aparece en la par te exte-
r i o r : Elliott 's Paíent granted.—Jan. 
13-1S70.—A. A , Mellier. St. Louis Mc-
Sole propietor. 
Los citados botes son de p e q u e ñ o 
t a m a ñ o , proceden de la farmacia de M . 
D í a z , de Ibor C i t y , y contienen los s i -
guientes medicamentos: loduro de po-
tasio.—Aguardiente alemán.—Polvos de 
J)oicer.—Bromuro de potasio.—Hidrato 
de Cío ral.—Sulfato de Morfina.—Sul-
fato de zinc.— lodoformo. —Polvos de 
ipecacuana.—Tintura\de Acónito.—Láu 
éano de Rousseau.—Amoniaco.—Ex-
fracto fluido de Ergotina.— Extracto de 
"¿pecacuana.— Tintura de Digital.—Clo-
roformo.—Licor de Hoffmann.—Elíxir 
paregórico.—Extracto fluido de Jaba-
randi.—Acetato de amon iaco.—Tintura 
de yodo. —Tintura de nuez vómica.— 
Percloruro de hierro. 
A d e m á s c o n t e u í a e l b o t i q u í n d i v e r -
sos materiales sani tar ios , tales como 
a l g o d ó n fuñicado , gomas para venda-
j e , tubos para inyecciones í i i p o d ó r a ü -
cas con morfina y a t rop ina , etc., etc. 
V e í a n s e t a m b i é n vanos utensi l ios 
ent re ellos una cuchara de c r i s t a l , pa-
r a g raduar las cant idades de medic i 
ñ a s , con la consabida i n s c r i p c i ó n : Sí. 
J)iaz DruccUtHf Ibor City. Como se 
ve, este s e ñ o r f a r m a c é c t i c o y d ro-
gu i s t a , M . Diaz , no hace mal negocio 
con los insurrectos. 
Por ú l t i m o , en la par te i n t e r i o r de 
l a funda de cuero del b o t i q u í n , se lee 
esto, escrito por una mano torpe; Club 
Federal de la Torre, Tampa. 
E l e x - m ó d i c o de Maceo, se l l a m a co-
mo y a es salado, M á x i m o Zer tucha , y 
es hermano del ex A l c a l d e de Be juca l , 
hoy preso en la Cabana; ha e jerc ido 
bu profesiou d u r a n t e muchos a ñ o s .en 
Melena, y lia s ido alcalde de d i c h u 
pueblo . 
Se propone marchar á la P e n í n s u l a 
no bien deje arreglados sus asuntos . 
E . 
AITITICIÜA Oa TIFOS 
E l C ó n s u l de los Estados U n i d o s en 
Glanchau , ha enviado a l Depar tamen-
to de Estado de su p a í s la s iguiente 
r e l a c i ó n que ex t rac tamos de u n In fo r -
me que pronto d a r á n á luz en u n p e -
r i ó d i c o a l e m á n de medic ina el profesor 
R. Pfeipper y el D r . W . K a l l e , conoci-
dos bactor io logis tas de B e r l í n , y en 
cuyo i u l ó r m e d a r á n cuenta de i n f i n i -
dad d é experimentoK llevados á cabo 
por diebop doctores con una nueva an-
t i t o x i n a para el t i fus . 
" S i se conf i rman las esperanzas de 
esos s e ñ o r e s , — dice el mencionado 
C ó n s u l , — l a ciencia t e r a p é u t i c a h a b r á 
rec ib ido u n precioso cont ingente para 
e l r amo de las enfermedades infeccio-
sas, con ese nuevo descubr imiento . 
A m b o s experimentat lores creen que 
puede hacerse a l hombre ref rac tar io á 
los g é n i i e n e s t i foideos, de l a misma 
manera que á los del c ó l e r a y o t ras 
enfermedades infecciosas de pa rec ida 
natura leza , y que l iay Que a t r i b u i r esa 
i n m u n i d a d á la presencia en tu sangre 
de Bás tamelas ant i - t i foideas . B a s á n d o -
se en semejante p r inc ip io , es como las 
invest igaciones de ambos b a c t e r e ó l o -
gos han podido obtener los mejores 
resultados. 
Se puede apreciar l a i m p o r t a n c i a de 
esta t e o r í a , cuando - de u n a manera 
p r á c t i c a se consigna la v i t a l i d a d del 
hr.cilhis d< 1 t i fus , descubierto y estu-
diado por K o c k , E b e n t k y Klebs . S á -
bese que d icho m i c r o b i o exis te en 
grandes proporciones en las aguas de 
pozo v de uianantiales, y las au tor ida-
des m á s reconocidas por todo el mun-
do cienf ítico como taies en ma te r i a de 
bacteorolo<j[i;i. eonsidiTan al menciona-
do baciilus or igen frecuente y causa 
d i rec ta de la i n f ecc ión t i fo idea . 
"Es te ú l t i m o descubr imiento pa réCe 
estar l lamado á a d q u i r i r los medios de 
preservar á mi l la res de vidaa cont ra 
l a t e r r i b l e enfermedad, y muy en par-
t i c u l a r á los que son susceptibles ó se 
ha l l an predispuestos á a d q u i r i r l a ó á 
ser atacados por el baciilus en c u e s t i ó n 
lo cual sucede r e s í u l a r m e u t e en los 
F O U L E T I N 
FROMONT Y RISLER 
(Ohra prnniailapor la Academia Francesa) 
ÜGULA DE COSTLHBRES PARISIENSES 
ron 
A L F O N S O D A Ü D E T 
Lsta ¡ oveid pfrbmétla por la librería de M. JIuccio, 
Baiyeluuyj n- IuIm de venta en librería 
"La Moderna Poesía" Obispo. 135.) 
(CONTÍIIPA.) 
E a cuanto al s e ñ o r C h é b e , que se 
vanaglor iaba de amar á la na tura leza 
10 mismo quvi el d i fun to J o a n Jacobo, 
no la comprendia s in j iu -go de Ja ra-
na, cabal l i tos del T ío V i v o , carreras 
de sacos, mucho pulvo, m ú s i c a r ú s t i c a 
y buena mesa, lo que c o n s t i t u í a tam-
bién e! ideai de la v ida campestre pa-
ra la s e ñ o r a C h é b e . 
Para Sidonia ese ideal era muy ot ro , 
y los domingos pasados entre la afga-
ya i a de los puebleci l los inmedia to" a 
P a r í s c a u s á b a n l a grau t r is teza. 
L a ú n i c a cosa que la p r o d u c í a ale-
g r í a en medio de ese ba ru l lo , era el 
Jlamar la a t e n c i ó n ; uo la impor taba de 
q u é modo, porque era de es is mujeres 
11 las que un pi ropo, por grosero quo 
sea, las hace s o n r e í r todo e¡ d í a y ella 
no d e s . l e ü a b a tampoco n i n g ú n cumpl i -
mien to 
A l i n a s veces . dejando í los Cbt>be 
v A De ióbe l i e e u ' l a Üestá, ibase Ris-
re l con su hermano y la nina á t r a v é s 
de les c-impos en busca de flores y de 
iB^detos pata sus papeles p iu lados . 
Con s-;s ¡ a r g o s brazos alcanzaba á 
P raa tz las ramas de los rosales trepa-
dores, ó l . e n se encaramaba a lo alto 
de a lguna tap ia para coger a l g ú n ramo 
de ye.lra o de l loreci l ias . v is to desde 
abajo: pero era en ¡a o r i l l a en donde 
conseguian mejor cosecha. 
A l h era eja doude- eucoutraban esas 
p l a u w s á i f£ ib l# í de lardos ta l los en-
anos m á s floridos de l a exis tencia h u -
mana; de los v e i n t e á los v e i n t i c i n c o . 
" L a s inoculaciones de la " a n t i t i z i n a 
del t i f u s " , como se l a l l a m a , pueden 
ejecutarse r á p i d a y f á c i l m e n t e , y se-
r á n sobre todo eficaces en t i empo de 
epidemia en que se hace preciso u n re-
medio p r e v e n t i v o que ejerza su a c c i ó n 
sobre el o rgan ismo de l a manera que 
lo requiere la u rgenc ia de l momento. ' 
CORRESPONDENCIA 
CARTAS ITALICAS. ^ 
Roma, 13 de noviembre de 1896. 
El discurso de Lord Salisbury sobre Oriente.—Im-
presiones causadas en Europa por la actilad de 
España.—Cartas delPontítice y del Rey rte Abi-
sinia.—Los patriarcados católicos ea Asia y 
Africa, 
Con m o t i v o de l a i n s t a l a c i ó n de l 
nuevo L o r d Cor reg ido r de Londres , y 
d e s p u é s de l a p r o c e s i ó n a n t i q u í s i m a 
por la c iudad , y e l banquete en el p a -
lacio m u n i c i p a l de G u i l d - H a l l , el p r i -
mer m i n i s t r o , m a r q u é s de Sal i sbury , 
c u m p l i d a la c o r t e s í a de responder a l 
b r i n d i s del embajador de los Estados 
Unidos , f e l i c i t á n d o s e en e l i n t e r é s so-
c ia l del mundo, por la e l e c c i ó n de l nue-
vo presidente de la R e p ú b l i c a ameri-
cana, a b o r d ó el e terno p rob lema de 
Or iente , a l cual han prestado nuevo 
i n t e r é s los coloquios de l Czar en Vie-
na, B a l m o r a l y P a r í s . E l lenguaje del 
jefe del gobierno i n g l é s so a p a r t ó bas-
tan te de lo que fué su discurso hace 
un a ñ o en esta misma o c a s i ó n del ban 
quete del L o r d Mayor . ISo s u r g i ó de 
sus labios una p r o f e c í a , sino t a n t e r r i -
ble, como las de Ulads tone cont ra el 
S u l t á n , bastante amenazadora; siendo 
por el con t ra r io su o p i n i ó n ahora de 
que la mejora de la suerte de los c r i s -
t ianos en el imper io othomano sólo 
p o d r á alcanzarse por la a c c i ó n del Ka-
l i t a . H a mantenido, s í , su firme con-
vencimiento de que cua lquiera var ia-
c ión en las condiciones del Or ien te , y 
el fin de esa lamentable c u e s t i ó n de 
A r m e n i a , quo t a n t a sangre ha d e r r a -
mado, y t a n grande responsabil idad 
ha dejado pesar sobre l a Subl ime Puer-
t a y aun sobre la a c c i ó n ineficaz de la 
d ip lomacia auropea, no p o d r á obte-
nerse por l a i n t e r v e n c i ó n ais lada de 
n inguna potencia, como lo p r e t e n d í a 
( r ladstone, invocando l a a c c i ó n de In -
g la te r ra , sino por el concierto de la 
Europa, u n i é n d o s e las flotas b r i t á n i c a s 
á los e j é r c i t o s de Rusia y del C o n t i -
nente, cuando resul tasen absolutamen-
te i n ú t i l e s los consejos de las poten-
c i a s a l S u l t á n . L o r d Sa l i sbury ve en las 
con, esionesya realizadas, como laescar 
c e l a c i ó n de muchos armenios inocen-
tes y las reformas en d i versas regiones 
del imper io turco , u n s í n t o m a de no 
ser ineficaz y a la a c c i ó n europea, como 
contempla con placer en l a e x p o s i c i ó n 
p o l í t i c a hecha ante las c á m a r a s f r a n -
cesas por su m i n i s t r o de negocios ex-
tranjeros, í l a n n e t a u x ; con cuyas p r i n -
cipales l í n e a s e s t á de acuerdo, l a prue-
ba de cuanto ha ganado la u n i ó n de 
miras do las naciones, desaparecien-
do las uesconfiauzas que en g r a n par-
te d e s t r u í a n bu i n t e r v e n c i ó n . E l p r i -
mer min i s t ro i n g l é s puso especial cu i -
dado en demostrar , ú pesar del respeto 
que le insp i raban las opiniones del 
p r imer hombre de Estado de re m i t a d 
do nuestro siglo, que la p o l í t i c a de 
B i smarck estableciendo u n antagonis-
mo permanente entre I n g l . i t e r r a y Ru-
sia, era una t e o r í a ant icuada. H o y 
esta g ran lucha de intereses b r i t á n i c o s 
y moscovitas i r reconc i l i ab les en el 
mundo, no existe , y las relaciones e n -
t re Rus ia ó I n g l a t e r r a son excelentes. 
L o r d Sa l i sbury t u v o grandes elogios 
para el general vencedor de D o á g o i a 
en el Sudan, que a s i s t í a al banquete 
de Londres; y s in p ronunc ia r l a pa l a -
b ra E g i p t o , a p r o v e c h ó la o c a s i ó n para 
a i i rmar que la O r a n B r e t a ñ a no aban-
d o n a r í a una pu lgada del t e r r i t o r i o que 
sus e j é r c i t o s ocupaban en el m u n d o . 
Con las p t r : ; p e ¿ t i v a s p a c í f i c a s de 
este discurso coinciden var ias p u b í i 
caciones hechas en San Petersburgo 
por personas notables, dando consejos 
de m o d e r a c i ó n á F r a n c i a , r e c o r d á n d o -
le con respecto á la A l sac ia y á l a 
L «rena la r e s i g n a c i ó n del imper io mos-
cov i t a , d e s p u é s de Sebastopol y de 
A u s t r i a - H u n g r í a , d e s p u é s de Sol feri-
no y de Sadova. E n San PeterHburgo 
se hal laba con l icencia el ombaiador 
ruso en Cons tan t inopla , ISelidoff, p a -
ra rec ib i r las ú l t i m a s ins t rucc ionesoei 
Czar, en v i r t u d del acuerdo de las po-
tencias. Y a el embajador de F ranc i a 
corvados, que hacen tan to efecto en 
las telas, grandes y rectas c a ñ a s y r o -
lubilis, cuya flor, a b r i é n d o s e á capr icho 
s e g ú n las exigencias del d ibujo , á s e m e 
j a á una f igura v iv i en t e , á a lgu ien que 
os m i r a en medio de la i n d e c i s i ó n en-
cantadora de l fol la je . 
A g r u p a b a Rigler las ramas, las dis-
p o n í a de una mp^nera a r t í s t i c a , i n sp i -
r á n d o l e la na tura leza misma de las 
plantas , procurando empaparse bien en 
lo que representaban en v ida , cosa ira-
posible de apreciar d e s p u é s que se 
han agostado. 
Terminado el r amo y atado con a l -
^ ú n largo t a l l o lo mismo que si fuese 
una c in ta , se lo echaba F ran tz ai hom-
bro y en marcha . Preocupado con su 
arte, buscaba R i s l e r s in dejar de a n -
dar nuevas combinaciones y temas pa-
ra sus dibujos . 
— M i r a , n i ñ a , ese l i r i o 'de l v a l l e con 
sus hojas blancas por ent re esas ra-
mas de rosal s i lves t re , ¡eh! ¿No te p a -
rece qftie l i a r í a m u y buen efecto sobre 
un fondo verde ó g r i s de l ana! 
A Sidonia a g r a d á b a n l e a iuy pocos 
los l i r ios y las rosas si lvestres v las 
florecillas de los campos h a c í a n l e el 
efecto de flores pobres, algo parecido á 
su vest ido de color l i l a . Recordaba 
haber v is to en Sav igny , otras flores en 
los invernaderos , en grandes j a r r o n e s 
a l redor del pa t io enarenado-
¡ A q u e l l a s eran las flores que la a-
gradaban. he a q u í c ó m o c o m p r e n d í a 
la c a m p i ñ a ! 
E l recuerdo de Sav igny a c u d í a á ca-
da ins tante á su i m a g i n a c i ó n y cuan-
do pasaban por delante de la ver ja de 
a l g ú o j a r d í n se d e t e n í a para contem-
plar ei enarenado camino que d e b í a i r 
a parar á la escalinata 
La v i s t a de las praderas que los año -
sos á r b o l e s p r o t e g í a n con sa sombra, 
Idí t r anqu i l a s terrazas á l a o r i l l a de l 
agua, h a c í a n que acudiese á su m e m o -
ria el recuerdo de otras praderas y de 
en S tamboul , Cambon, ha expuesto a l 
S u l t á n que los deseos de l a E u r o p a 
y sus efectos se h a n comenzado á sen-
t i r . ' _ 
• 
D u r a n t e u n a semana l a p reocupa-
c i ó n de l a n t i g u o mundo bal estado fija 
en las elecciones presidenciales de los 
Estados Un idos , queriendo' a d i v i n a r 
la prensa europea, p r inc ipa lmen te , las 
consecuencias que su resul tado t e n d r á 
en la c u e s t i ó n de Cuba. E i j l a impren-
t a e s p a ñ o l a por lo general se nota una 
tendencia p a t r i ó t i c a , a l imentada por 
el n o b i l í s i m o ejemplo de u n i ó n que 
nos t r aen los te legramas de la Haba-
na, y por e l e s p e c t á c u l o Indudable-
mente grandioso de l a afluencia do las 
ofrendas para los heridos y enfermos 
de Cuba en la s u s c r i p c i ó n in i c i ada por 
E l Imparcial, que cuando esta c r ó n i c a 
se p u b l i q u e h a b r á sobrepujado el me-
dio m i l l ó n de pesetas. H a y un rasgo 
que merece esculpirse. H a l l á b a s e en 
M a d r i d e l h i j o del comendador Perro-
ne, asociado á la g r an casa A n s a l d o , 
d u e ñ a de los A s t i l l e r o s navales de G é -
nova, constructores de l C r i s t ó b a l Co-
lón . C a m p l í a á pr imeros de nov iembre 
sus 20 a ñ o s , y sus padres le h a b í a n 
enviado desde Roma un g i ro t e l e g r á -
fico de m i l pesos para quo los consa-
grase á sus caprichos de j ó v e n . Con 
v i v a e m o c i ó n y mient ras a s i s t í a n á un 
banquete dado por estos Embajadores 
e s p a ñ o l e s condes de Benomar , reciben 
la respuesta de l h i jo , en que les p ide 
permiso pa ra consagrar t a n bel la su-
ma á los heridos en ios campos de ba-
t a l l a nuest ra A n t i l l a . Pueda supo-
nerse con q u é e m o c i ó n l a conceden, y 
los aplausos que este rasgo produce en 
la concurrencia al palacio B a r n c r i n i . 
Horas d e s p u é s el Perrone, padre, escri-
be a l pres idente del Consejo, C á n o v a s 
del Cas t i l lo , s u s c r i b i é n d o s e ñ o r un m i -
l lón de l i ras en la s u s c r i p c i ó n del e m -
p r é s t i t o e s p a ñ o l , m ien t r a s lâ s socie-
dad Ansa ldo , á cuyo t rente e s t á e l se-
nado i t a l i ano B o m b r i n i , se ofrece al 
gobierno e s p a ñ o l para colocar ent re 
sus relaciones haata c incuen ta m i l l o -
nes, cuando E s p a ñ a o m i t a su g rande 
e m p r é s t i t o de m i l en el extranjero-
Si n duda estas demostraciones ha-
b lan ante todo en favor de l a nobleza 
y s i m p a t í a hacia E s p a ñ a de los donan-
tes; pero t a m b i é n reve lan la v i t a l i d a d 
de nues t ra p a t r i a á los ojos del ox t ran-
t ranjero , y que se manifiesta por el sen-
t imien to b e n é v o l o de A leman ia . No 
s e n t a r í a b ien rebajar en estos momen-
tos l a c o n s i d e r a c i ó n que me merece 
I t a l i a ; pero cuando se compara lo que 
E s p a ñ a hace por sus heridos de Cuba; 
con q u é esfuerzos de potencia env ia 
centenares de miles de soldados á sus 
posesiones de A m é r i c a y de As ia , y se 
recuerda que miles de prisioneros i t á -
licos e s t á n t o d a v í a en la E t i o p í a por 
fal ta de rescate, y que los ;>»0,0i)0 h o m -
brea sepultados en A b í s i n i a de tuv ie ron 
el e n v í o de cien m i l para vengarles, se 
siente uno orgul loso de ser e s p a ñ o l , á 
pesar de las desvonturaa de la pa t r i a . 
. . -a •• e. • m HA ! * * 
jSa t a r a lmen te este paralelo me con -
duce á consignar la g ran novedad i t á -
l ica de estos dias, c ó a s i s t e n t e en l a 
p u b l i c a c i ó n de las dos e p í s t o l a s de 
L e ó n X I I Í y Menel ik , ;que s^ han dado 
á la prensa con o c a s i ó n de l a l legada á 
l iorna del prelado m o n s e ñ o r M a c a r i o , 
delegado a p o s t ó l i c o ĉ e los Coptos de 
Eg ip to , y encargado, co no recuerdan 
mis lectores, por el Pa-' i . de la nob i l í -
sima mi s ión de pedir ai Emperador de 
E t iop i a la l i b e r t a d de loa pris ioneros 
i ta l ianos hechos en la ba t id l a de A d u a . 
D i en su d i i no t ic ia del rec ib imiento 
afectuoso ael eaibajador de L kón X I I I 
en la corte de Menel ik , y de u s funda 
das esperanzas sobre el é x i t o de su mi-
s ión , que e s t a r í a ya rea l izada si en el 
in te rmedio de estos sucesos no hub ie ra 
tenido l uga r por las naves i t á l i c a s l a 
cap tu ra en el Mar Rojo del buque ho-
l a n d é s que c o n d u c í a hasta 50,000 fusi-
les, revolvers y espadas con dest ino a l 
e j é r c i to abisino. L a e p í s t o l a del P o n -
t í f ice d i r i g i d a al que l l ama poderoso 
Negus, Emperador de A b í s i n i a , empie-
za recordando el doble y cord ia l saludo 
de Menel ik a León X I I I , cuando su 
advenimiento al solio pont i f ic io y su 
j u b i l e o sacerdotal; probando lo eleva-
do del c o r a z ó n del Monarca. A l de So-
berano y de c r i s t i ano se d i r i g í a l a pa-
l ab ra del P o n t í f i c e para aconsejarle u n 
acto de a l t í s i m a generosidad. L a vic-
t o r i a , a ñ a d í a L e ó n X I I I , h a dejado en 
vuestras manos nunuirosos prisioneros: 
j ó v e n e s vigorosos y dignos de respeto 
que en la flor de los a ñ o s y en la auro-
ra de las m is bellas esperanzas se ban 
o:ras terrazas. Todas esas visioues y 
recuerdos de lujo , c o n t r i b u í a n á que el 
domingo fuese a ú n m á s t r i s t e para e l la 
y el regreso á P a r í s era lo que la afee-
t a b a m á s . 
Suelen estar t a n llenas de ^gente las 
estaciones de los pu-b lec i l los inmedia -
tos á P a r í s , hay ea ellas t an tas a p r e -
tu ras y tanto bu ru l l o ¡ C u á n t a ale-
g r í a ficticia, risas e s t ú p i d a s , canciones 
con voz enronquecida, que no teniendo 
y a fuerza para cantar parece que a u -
l la ! ¡Qué á su gusto so ha l laba a l l í el 
s e ñ o r C h é b e , que estaba en sn elemen-
to porque p o d í a empu jar a l rededor d e l 
despacho, i n i iguarse en a l t a voz de 
los retrasos de los trenes, i r á buscar 
el jefe de e s t a c i ó n y hab la r ma l de la 
c o m p a ñ í a y del gobierno y decir á De-
lobelle de manera que lo oyesen c u a n -
tos estaban á sn alrededor. 
— ¿ Q u é t a l ! ¡Si una cosa como esta 
sucediese en A m é r i c a ! 
— ¡ Y a lo c r e o ! — r e s p o n d í a e l i l u s t r e 
c ó m i c o y gracias á su m í m i c a exp re s i -
va y al aire de super io r idad con que 
daba l a respuesta, h a c í a suponer á to-
dos, que aquellos dos s e ñ o r e a s a b í a n 
l o que o c u r r í a en A m é r i c a en u n caso 
semejante, y con todo, l o i gno raban 
t an ta el uno como el ot ro , pero anr-
te la gente esto les daba c ier ta repre-
s e n t a c i ó n . 
Sidonia, sentada a l lado de F r a n t z y 
con la m i t a d del ramo sobre las r o d i -
l las , q u e d á b a s e como anomsdada en 
medio de aquel t u m u l t o y con el c a n -
causancio de las la rgas esperas á los 
trenes de la noche. Desdo l a c t a c i ó n , 
i l uminada generalmente con una sola 
l á m p a r a , solo v e í a hacia l a , p a r t e de 
afuera grandes sombras i n t e r r u m p i d a s 
a c á y a c u l l á por las ú l t i m a s i l u m i n a -
cionea de la fiesta, u n a calle de aldea 
m á s obscura a ú n , grupos de gente que 
se acercaban apresuradamente y un 
reverbero en un a n d é n desier to. 
De vez en cuando v e í a s e pasar á 
t r a v é s de los cristales de las puertaa 
v i s to arrancados á sus famil ias y á su 
pa t r i a . Su cau t ive r io no aumenta n i 
l a fuerza de vues t ro poder n i l a fuerza 
de vuestro pres t ig io; pero mient ras m á s 
se prolonga, t an to m á s v i v o es e l do lo r 
en el a lma de mi l l a res de madres y de 
esposas inocentes. Comprendiendo la 
santa m i s i ó n que nos ha confiado el Se-
ñ o r y que se estiende á todas las n a -
ciones cr is t ianas , las amamos como h i -
jos . A c o g e d por t a n t o l a p e t i c i ó n que 
el c o r a z ó n de u n padre os d i r i g e en 
nombre de la T r i n i d a d d i v i n a , de la 
V i r g e n bend i t a y de todo lo que os es 
m á s caro en este mundo, d e v o l v i é n d o -
les l a l i be r t ad , i í o os n e g u é i s , podero-
so í n e g u s , á mostraros m a g n á n i n , : á l o s 
ojos de las naciones, reg is t rando esta 
p á g i n a g lor iosa en los anales de vues-
t ro re inado. ¿ Q u é son los derechos 
implacables de la guerra ante los dere-
chos y deberes de la f r a t e rn idad hu-
mana! Dios os d a r á una r ica recom-
pensa, po ique es padre misericordioso. 
M i l voces se a l z a r á n en coro para ben-
deciros y la nuestra s e r á la p r imera en 
hacerse oír . E s p e r á n d o l o imploramos 
del cielo sobre vues t ra fami l ia real to-
dos los bienes apetecibles. 
A t a n n o b i l í s i m o lenguaje d igno del 
V i c a r i o de Jesucr is to en la t i e r r a , Me-
ne l ik que se l l ama el León vencedor de 
la T r i b u de J u d á y electo por el S e ñ o r , 
Rey de los Reyes de E t i o p i a , responde 
ensalzando el acto del P o n t í f i c e y las 
cualidades de su d i g n o mensajero. Me 
he sentido v ivamente conmovido, dice, 
leyendo la admirab le e p í s t o l a del pa-
dre c o m ú n de los crist ianos, y oyendo 
el lenguaje de su i l u s t r e enviado, ha-
b iendo siao el p r imer moviTuiento de 
m i c o r a z ó n satisfacer p e t i c i ó n tan no-
b i l í s i m a ; porque >o t a m b i é n l l o ro las 
numerosas é inocentes v í c t i m a s de esta 
crue l guer ra que tengo la conciencia de 
no haber provocado. Desgraciadamen-
te m i v i v o deseo ha sido con t ra r i ado 
por l a a c t i t u d inesperada del gobierno 
i t a l i ano , el cual d e s p u é s de haberme 
expresado el deseo de real izar la paz, 
c o n t i n ú a obrando como si e s t u v i é s e m o s 
en estado de guerra . M i deber de Rey 
y de padre de m i pueblo me impide , 
dada esta s i t u a c i ó n , sacri i iear la sola 
g a r a n t í a de paz quo so encuentra en 
mis manos, real izando cosa g r a t a tan to 
á vues t ra San t idad , como á mi mismo. 
Con p r o f u n d í s i m a tr isteza, d e s p u é s do 
haberlo pesado todo en mi conciencia 
de Monarca y cr i s t iano , me veo o b l i g a 
do á aplazar á t iempos mejores el tes-
t imon io de afecto y de a l t a considera-
c i ó n que bab ia deseado dar á vuest ra 
San t idad . 
Espero que l a g r an voz del P o n t í f i c e , 
que todos los cr is t ianos escuchan con 
respeto, se a l z a r á en favor de la j u s t i -
cia de m i causa, que es l a de la de i n -
dependencia del pueblo cuyo gobierno 
me ha confiado Dios , y que c o n t r i b u i -
r á á hacer p r ó x i m a la r e a l i z a c i ó n de 
nuestros deseos, devo lv iendo á sus f a -
m i l i a s aquellos de quienes esperan se-
parados. En esta e s p e c t a c i ó n puedo 
t r a n q u i l i z a r á Vues t ra San t idad sobre 
l a suerte de los prisioneros i t á l i c o s , que 
no he cesado de proteger y de t r a t a r 
conforme á los deberes de la ca r idad 
c r i s t i ana , y cuya suerte a l i v i a r é aun 
m á s , si es posible por c o n s i d e r a c i ó n al 
Padre Santo. . 
Esta e p í s t o l a d i g n a t a m b i é n e s t á fei 
d i a d a en A d i s A b a b a el 1" de oc tubre 
de 1806. 
Como se deduce c 'aramente de su 
contenido, y a ñ a d e m o n s e ñ o r Macar io , 
la orden de l ibe r t a r á los c au t i vos que 
estaba firmada, fué anu lada al saberse 
el suceso del M a r Rojo. E l pa t r i a r ca 
de los Coptos, Objetó en Roma de gran-
des bondades por L e ó n X I Í I , espera 
que no t r a s c u r r i r á el fin de a ñ o siu que 
esta l ibe r t ad sea un hecho, completan-
do ei Embajador i t á l i co , general Va l le , 
que en estos d í a s par te de G i b u t i para 
la cor te de Menel ik , las negociaciones 
de paz entabladas por el C ó n s u l N e -
razz iu i . H a b r á a lguna i n d e m n i z a c i ó n 
por los gastos de los prisioneros, que 
pud i e r a t r aduc i r se co d e v o l u c i ó n del 
a rmamento apresado. L i g e r a r e c t i f i -
c a c i ó n de fronteras y reconocimiento 
e x p l í c i t o de l a indepeudencia absolu ta 
del reino de A b í s i n i a . E n I t a l i a es-
t á n muy d e c a í d a s las i lusiones f a n t á s -
t icas sobre la costosa e x t e n s i ó n de te-
r r i t o r i o s en A f r i c a ; y el Gobierno R u -
d i n i - V e n o s t a desea presentarse al par-
l amen to en d ic iembre t e r m i n a d a la 
c u e s t i ó n a b í s i n i a . 
« • 
L a presencia de m o n s e ñ o r M a c a n o 
en Roma da ac tua l idad á las no t i c i as 
re la t ivas á las iglesias orientales so-
metidas á la Santa Sede, de las cuales 
la ú l t i m a o r g a n i z a d a es la Copta , con 
a l g ú n t ren que no se d e t e n í a , dejando 
t r a s sí una hue l la de carbones encen-
didos y una nubo de vapor . E s t a l l a b a 
entonces dent ro de la e s t a c i ó n una 
tempes tad de imprecaciones y pata-
leos que dominaba e l soprano agudo de 
C h é b e , que voci feraba con su voz de 
gav io t a d ic iendo: 
— ¡ E c h a d abajo las puertas! ¡ E c h a d -
las abajo! 
L o q u e se h a b r í a guardado m u y mu-
cho él de hacer le porque el uni forme 
de los gendarmes le insp i raba u n mie-
do ce rva l . A los pocos minu tos |pa-
saba l a tempestad y las mujeres ren-
didas de cansancio y despeinadas por 
el aire, q u e d á b a n s e do rmidas en los 
bancos de la e s t a c i ó n . E n esos casos 
v e í a n s e t rajes a r rugados unos, rotos 
otros y blancos sacados ennegrecidos 
por el polvo. 
Es te era e l que abundaba, o] quo se 
respiraba, ¡el po lvo l 
C a í a de tddos loa trajes, se l e v a n -
t aba a l dar u n paso, o b s c u r e c í a la luz, 
e m p a ñ a b a l o s a o s y formaba como uua 
nube por c ima de los ros t ros lacios. 
E n los vagones, á los que se s u b í a t ras 
la rgas horaa de espera, lo h a b í a tam-
b i é n en g r a n c a n t i d a d A b r í a Si 
don ia la v e n t a n i l l a y e n s i m i s m á b a s e 
contemplando l a l l anura , una l í n e a ne-
g r a s in fin. Poco d e s p u é s a p a r e c í a n co-
mo es t re l l i tas innumerables las pr ime-
ra s luces de gas de los boulevares ex-
ter iores que se e x t e n d í a n al p i é de las 
fort if icacionea. 
D e esta manera t e rminaba el temible 
d i a de descanao de aquel las pobres 
gen teay la v i s t a de P a r í s recordaba á 
cada uno el t rabajo que d e b í a rea-
n u d a r al d i a s iguiente . Por t r i s t e que 
fuese u n domingo , empezaba S idon ia 
á echarlo de menoa. y se acordaba de 
los r icos, p á r a l o s que todos los dias lo 
sou de descanso, y de una manera v a -
ga, cua l ai s o ñ a s e , recordaba los p a -
seos de los parques ent revis tos du ran -
te el d í a é i m a g i n a b a verlos llenos de 
esto V i c a r i o pa t r i a r ca l residente en A -
l e j a n d r í a que t iene s u f r a g á n e o s en M i -
n i éh v en Thebaa al lado de un v ica r io 
a p o s t ó l i c o l a t i no en A b í s i n i a : por lo 
cual lo r e c i b i ó t an afectuosamente el 
sacerdocio de E t i o p í a . Las otras ig le . 
siaa son las caldeas, las malavarea, las 
a s i r í a s , las maroni taa , las melkis tas y 
las armenias. L a igles ia caldea fué 
organizada en 10S1 por Inocencio I I 
que les dio un pa t r ia rca de Babi lon ia 
residente hoy en Mossoul, m o n s e ñ o r 
Jorge Ebed , con dos arzobispos y nue-
ve obispados y una grey que excede de 
cien m i l fieles; loa otros caldeos de Ma-
labar en n ú m e r o de 200.000 dependen 
de dos v icar ios a p o s t ó l i c o s la t inos . L a 
Ig les ia de Syria comprende desdo los 
t iempos de P í o V I na pa t r ia rca que 
l l eva t a m b i é n el t í t u l o de A n t i o q u í a y 
que bajo el nombre de Ignac io es m o n -
s e ñ o r C i r ü o B e n é . Tres arzobispados 
y cinco obispados, entre ellos los de 
Bagdad , Damasco y A leppo dependen 
de é l , h a l l á n d o s e sus 30.000 fieles re-
par t idos en S i r ia , Mesopotamia y E -
g ip to . 
L a iglesia maron i t a es la sola o n o n 
í a l que no tiene una hermana c i s m á t i -
ca. Sus fhdes en n ú m e r o de ,300.000 
ocupan el L í b a n o , Damas-o, A l e p p o y 
Cypre . A l e j a n d r o I I I le» d i ó en el si 
g l o X I I u n pa t r i a rca que con el t í t u l o 
de A n t i o q u í a y el nombre de uions ñor 
J u a n hab i ta en e l monasterio del L í -
bano. L a iglesia gr iega se reparte en 
gr iega pura , g r inga romana, r u t h e n a 
b ú l g a r a y m a l e t a , depen l iendo las 
pr imeras de los delegados a p o s t ó l i c o s 
de Cons tan t inop la y Atenas. Por el 
con t ra r io 1» a gre o-romanoa, que son 
mi l lón y medio, t ienen su me t ropo l i t a 
no en Tegaras. Los greco-ruthenos 
establecidos en l a Polonia a u s t r í a c a y 
rusa, en n ú m e r o de cuatro mil lones l i e 
nen su met ropo l i t ano en L e m b c r g . 
Los g r e c o - b ú l g a r o s poseen sus vicar ios 
a p o s t ó l i c o s en Constant inopla , la T ra -
cia y Maccdonia . La iglesia gr iega 
m o l k i t a con 120.000, fieles e r ig ida por 
A d r i a n o V en 1275, tiene su pa t r ia rca 
que lleva t a m b i é n el t í t u l o do A n t i o -
q u í a , m o ü s o u o r Jousel , residente en 
Damasco, y Cardenal futuro. La igle-
sia gr iega m e l k i t a cuenta tres arzobis-
pos y ocho obispados, entre estos los de 
A leppo y T y r o . 
La ig les ia a rmenia fué organizada 
en 1742 por Ben i to X T V y su p a t r i a r -
ca de C i l i c i a quH he apreciado debida 
mente en Cons tan t inop la m o n s e ñ o r A-
zar ian , donde reside con el t í t u l o de 
Pedro X , pa t r i a r ca de C i l i c i a y fu turo 
p r í n c i p e de la ig les ia , t iene 80.000 ar 
menos c a t ó l i c o s bajo su au to r idad , en-
tre é s t o s los arzobispos de C e s á r e a , 
Brussa, T r e v i s o n d a y Persia. 
E l n ú m e r o de orientales y de ru the 
nos y griegas sometidos á l a Santa Se-
de se acerca á un mi l lón , a l lado de o 
t r as 80 mil lones que cuentan las igle-
sias c r i s t ianas separadas de Roma. 
E l gabinete f r a n c é s ha conseguido 
una v i c t o r i a notable en el cuerpo le 
g i s l a t i v o a l d iscut i r se una m o c i ó n con-
denando por sobrado tolerante su ac-
t i t u d frente á las demostraciones de 
los c a t ó l i c o s en la c iudad de Rheims; 
votando la c á m a r a una orden del d í a 
con la confianza de que el gobierno sa-
b r á t u t e l a r los derechos del Estado, 
d e c l a r a c i ó n que obt uvo 324 sufragios 
con t ra 22;>, con t r ibuyendo á es ta ma-
y o r í a la aerecha conservadora y mo 
u á r q u i c a . 
i;n anttottodiplomático. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
TRASLACION DE .ni2OAT>0S 
La Sala do Qóbleruo do esta Audiencia, 
so ha servido aprobar la inislación do los 
jazpados municipales do Bauta y Guatas á 
Punta Brava, luioiitiíu» duren las actuales 
circunstancias. 
También ha sido apiohada la uaslarion 
del Juzgado municipal de J i buena, a l barrio 
de Santa Cruz del Norte. 
SaÑALAMlJBNTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por la Sociedad de (Jarcia 
Casa y O , contra la ¿uc^.sión de don Gu-
mersindo Boftil en cobro de 10,577 posos .S6 
ceutavos é intéfóftes; Ponente: señor Noval. 
Letrados: Ldos. Cíincio. Proeuradoros- se!-
ñores Mayur^ü y Pe íe im. Ju^a . io de Ja-
ruco. 
Secretario, Ldo. La Tune. 
JUICIOS OBAJiBd 
Sección !• 
Contra Josó María Autran, $6t caluainia-
Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor 1.a Vó: 
rre. Defensor: Ldo. Nogueras. Procurador, 
señor way oi ga..) tugado de Guadalupe. 
Contra Luis Ruiz y otros, por robo. Po-
nente: señor Presidente. F¡>cal. señor La 
esos que sou felices en el mundo , de 
los que pasean sobre la t ina arena, 
mientras que a l o t ro lado de las ver-
j a s y por entre el po lvo le í camino pa-
saba á zancadas e l domingo de los po-
bres sin tener apenas t iempo para d e -
tenerse un momento á m i r a r y envi 
d iar . 
Esta fué l a v i d a de la h i j a de Chebe 
desde los trece á los diez siete a ñ o s . 
Los a ñ o s s u c e d í a n s e en e l l a s i n pro-
duc i r cambio a lguno notable ; la cache-
m i r a de la s e ñ o r a C h é b e , es taba un po-
co m á s usada; el vest ido color de l i l a , 
de Sidonia, h a b í a sufr ido a lgunas re-
formas y todo se r e d u c í a ñ esto. Con 
todo á medida que Sidonia c r ec í a , 
F r a n t z , que y a era u n bombr«- , iá d i -
r i g í a mi radas de a d m i r a c i ó n t iernas y 
ten ia para ol la amorosas atenciones 
de las que la j ó v e n era la ú n i c a quo 
no se a p e r c i b í a . L o que, por o t r a par-
te , n ó t e n l a nada de par t icuJar porque 
nada la interesaba. 
E n el t a l l e r ejecutaba sn labor de 
ana manera regular , en si lencio y s in 
el menor pensamiento de p o r v e n i r 6 
de bienestar, pero esto, como todo 
cuanto h a c í a , p.trecia que Jo h a c í a co-
mo en espera. 
Por el con t ra r io F r a n t z de a l g ú n 
l empo á aquel la par te t raba jaba con 
notable as iduidad , con el a r ranque de 
los que v i s l u m b r a n algo al ü n de la jor-
nada y tan bion lo hizo, que á los vein-
t ic inco a ñ o s s a l l ó con el n ú m e r o dos de 
la Escuela ú e n t r a l y l levando en el bo l 
-i.Wo el d ip loma de ingeniero. 
A q u e l l a noche Risler c o n v i d ó á l a 
famiba ühéfae al teatro y los l l evó a l 
Gimnasio en donde, mientras d u r ó la 
func ión , la BeSora C h é b e y él l i ic iéron-
se mncliaa senas y g u i ñ o s con los ojos 
s e ñ a . u n io á los dos j ó v e n e s . A l sal i r 
l a s e ñ o r a C h é b e colocó con solemne a-
deman ¡a mano de su hija en el brazo 
de Fran tz , como queriendo de- i r al e-
uamcrado joven : " A h o r a a r r é g l a t e t ú 
que es negocio t u y o . . , ,>* 
Torro Defensores: Ldos. Mesa, Fuentes. 
Zequeira y Arias. Procuradores: señores 
Valdós, Tejera, Mayorga y Storling. Juzga-
do de Guadalupe. 
Coutra Perfecto Castro García, por esta-
tafa. Ponente: señor Maya. Fiscal: señor 
La Torre. Defensor: Ldo. González del Va-
lle. Procurador: señor Valdós. Juzgado de 
Guadalupe. 
SecretariOj Ldo. Odoardo. 
Sección Segunda. 
Coutra Alfonso Morejón, por rapto. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor Vil lar . 
Defensor: Dr. González Sarra ín . Procura-
dor: señor Sterling. Juzgado do Belén. 
Contra Carlos Llodrá, por disparo. Po-
nente: señor Astudillo. Fiscal: señor Vil la . 
Defensor: Dr. González Sarraín . Procura-
dor: señor Valdós Hurtado. Juzgado de Be-
jucal. 
Secretario, Ldo. Llorandi. 
ESCAÜDAOIÓÍI. 
Petos. Ota. 
El I I de dic iembre 18<í6. .8 52,717 07 
CRONICA HABANERA 
R n i . f Carmen Cas uso. 
K i J U A . j niennenido Saavedra. 
U n a i n v i t a c i ó n qnc r e c i b í en A r t e -
misa para ia boda de Carmen Casu^o 
y B ienven ido Saavedra, me hizo veni r 
á l a Habana cou la a n t i c i p a c i ó n neee-
saria. pues no q u e r í a por n i n g ú n mot i -
vo fal tar á aquel acto en que se u n í a n 
para siempre y real izaban el anhelo de 
toda sn v ida , dos j ó v e n e s 4 los que me 
une una amis tad ant igua , fuerte, s in-
cera. 
Qarinen, mí encantadora amicra, cu-
ya belleza tina, nuave, del icada, ha s i -
do objeto de constante a d m i r a c i ó n des-
de el pr imer momento que se p r e s e n t ó 
en nuestros c í r c u l o s sociales, con aque-
l la su olonda pabecita que h a c í a pensar 
en los á n g e l e s del Cíe lo , ha rea l izado 
ta n o c h » uel m i é r c o l e s , en la iglesia de 
Be lén , lo quo, casi desda n i ñ a , era sa 
bello ideal: entregar su destino, su a l -
ma, su vida al elegido de su c o r a z ó n , 
á aquel que tautas y tan coas tantea 
pruebas le h a b í a dado de amar la , de 
adorarla , l i i enven ido Saavedra, j ó v e n 
que es la c o r r e c c i ó n misma, que en las 
aulas un ivers i t a r ias fué un modelo de 
estudiantes, hasta alcanzar el t í t u l o de 
Licenciado, y hoy, en sociedad, es u n 
modelo de caballeros. 
En Carmen y Bienvenido, nacidos el 
uno para el o t ro , puesto que se recono-
cieron y amaron desde el p r imer mo-
mento, ftatá hoy p e r s o n i t í c a d a la fel ici-
dad , y a que la a s p i r a c i ó n suprema do 
a m b o » , sn anhelo constante fué siem-
pre el de pertenec.erse. 
Esa ú n i ó n fue bendecida por el P . 
Salinero, de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , y 
autor izada legalmente por el D r . Gar-
c í a R o l i l y , d i s t i ngu ido Juez M u n i c i p a l 
del Vedado. La s e ñ o r a d o ñ a Clemen-
cia D u m o n t de Casuso, madre d é l a 
l inda novia, y el S i . D. Manue l Saave-
dra, padre del novio, a p a d r i n á r o n l o s 
en aquel acto, en el que fueron test i-
gos L). J o s é A r t i d i e l l o y I>. M i g u e l A l -
varado. 
Cuando la feliz pareja l l e g ó á l a 
iglesia de B e l é n , la numerosa y d i s t i n -
gu ida concurrencia que l lenaba e l tem-
plo, p r o r r u m p i ó en u n m u r m u l l o do 
a d m i r a c i ó n . ¡Tan l inda i b a C a r m e n 
con su rico y elegante traje de despo-
sada! Terminada la ceremonia recibie-
ron los nuevos esposos numerosas fe l i -
citaciones y se t ras ladaron al Vedado, 
á ta morada de los padres de el la , don-
de algunos í n t i m o s fueron obsequiados 
con esplendidez. 
Con una copa de champagne me apro-
x i m é á los r e c i e n c a s a d o s . — ¡ Q u e sean 
ustedes felicep.!—les d i j e . — ¡ Y a lo so-
mos!—me c o n t o s t ó Carmen con uua de 
esas sus sonrisas enloquecedoras. 
Trascur r idos algunos momentos se 
t ras ladaban al Hotel de Chaix, donde 
p n s a r á n la luna, de miel . 
Entonces ya i ban 
ellos! 
Avala. 
solos. ¡ F e l i c e s 
NOTAS TEATRALES 
E l grupo de guaracheros quo d i r i g e 
Rami tos y el actor D . l l a m ó n Bara , 
han dejado de pertenecer á la Compa-
ñ la de I n j o a . 
Se nos ha r e m i t i d o desde Méj ico u n 
folleto, do m á s de 50 p á g i n a s , que con-
tiene la b i o g r a n á de l a p r i m e r a ac t r i z 
cubana I i t i i sa M a r t í n e z Casado; lar; 
A s í quiso hacerlo F r a n t z . 
Desde el Gimnas io al M a r á i s , la dis-
tancia que hay que recorrer es g rande 
y á los pocos pasos que se den desapa-
recen los esplendo res del bou leva rd y 
la» calles se van oscureciendo, siendo 
cada vez m á s raros los t r a n s e ú n t e s que 
se encuentran. F ran t z e n t a b l ó la con-
v e r s a c i ó n hablando de la obra que ha-
b í a n visto representar, manifes tando 
que le gus taban aquellas que eran m á s 
sentimentales. 
— Y á vos Sidonia ¿os agradan? 
— S i , no mo disgus tan con t a l de que 
hayan en ellas buenos trajes. 
En real idad en el tea t ro uo so ocu-
paba el la de ot :a co.-ia pues uo era una 
muchacha de esas sent imentales á lo 
B o v a r y que salen del tea t ro con frases 
de amor aprendidas de memor ia ó con 
u n ideal convencional ¡no! K a d a do 
eso; el tea t ro á Sidonia só lo la inspira-
ba ideas locas de lujo y elegancia y de 
al l í só lo sacaba ideas para patrones de 
vestidos ó modelos de peinados. 
Las trajes nuevos y exagerados de 
las actrices, su manera de presentarse 
y accionar, su ton i l l o falso y afectado, 
le p a r e c í a n á e l la la m á s suprema de 
las dis t inciones y con esto el deslum-
bramiento que la p r o d u c í a n los do ra 
dos, las luces, el l l a m a t i v o anuncio de 
l a puerta, los coches que paraban ante 
é s t a , todo ese ru ido un t an to malsano 
que se extiende alrededor de la obra en 
boga, he a h í lo que á ella la gustaba, 
lo que de el la se apoderaba. 
E l enamorado F r a n t z a ñ a d i ó : 
— | Q u é b ien han representado l a es-
cena de amor! 
Y al p ronunc ia r la pa labra amor se 
i n c l i n ó t iernamente hacia una l inda 
cabecita cubier ta con ún c a p u c h ó n de 
lana blanca del que se escapaban a l -
gunos cabellos oseados, rizosos. 
S u s p i r ó Sidonia, a l contestar: 
— S i , d n s e i u p e ñ a r o n b ien la 'escena 
d»- amor y por c ier to que la ac t r iz liar 
vaba unos diamantes magui l icos . 
1 I 
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obras que constitnyon su repertorio; 
las excursiones ar t í s t icas que ha hecho 
esa dama por la Península, Cuba, Mé-
jico, Puer to - l í i co y Caracas; los home-
najes que le lian consagrado la prensa 
y los más distinguidos dramaturgos, 
escritores y poetas; las espléndidas 
funciones de gracia que se han efectua-
do en obsequio de ula discípula predi-
lecta de Matilde Diez,,, así en Madrid, 
Córdoba, Granada, Toledo, como en 
Jas dos Antil las y en el extranjero; 
iciiioducciones de artículos, revistas 
teatrales, sueltos, gacetillas, versos 
consagrados á la leiiz in térprete d é l a s 
obras de Tamayo y Baus, Echegaray, 
Cano y Masas, Selles, Gaspar, etc. 
Según noticias, la Compañía " L u i -
sa Martínez Casado" pasará por la 
Habana del 27 al 30 del corriente, para 
dirigirse primero á Puerto-llieo y des-
pués á la república de Venezuela, 
jLástima que no pueda deteuerse aquí 
por una temporada! 
Por seguir indispuesta fa señora 
Monjaruin, á causa de una comente 
de aire que le hizo mucho daño la últi-
ma noche que trabajo en Albisu en El 
Dúo de la Africana, ios papeles de esa 
oaracteiistica fueron desempeñados el 
jueves, con bastante acierto, por la 
geñora Sánchez. Hacemos votos por 
que pronto recobre la salud la actriz 
tjue tan bien desempeña su parte eu 
La Casa de la Tipie y eu La Sobrina del 
Xacriislán. 
I-so obstante haberse anunciado por 
la Empresa de Payret, eu unos carte-
litos lijados en los despachos de loca-
lidades, que por seguir indispuesto el 
brujo OnotVoti', no se harían las expe-
riencias p ^metidas, el referido tauma-
turgo se presentó en el teatro á hora 
conveniente y ejecutó, al lina! de la 
primera zarzuela, la suerte titulada 
Bl Descubrimiento de un Crimen, en que 
adivina el sitio de la ocurrencia, cuál 
es el homicida y dónde se halla oculta 
el arma que sirvió para consunmr el 
delito. En esta prueba el ruso trabajó 
con snma destreza. 
Después de JOa Rueda, el mismo 
Onofroff llevó á cabo otras adivinacio-
nes del pensamiento y escienas de liip-
notismo, que le valieron calurosos y 
merecidos aplausos. Con que ya ve, el 
público que 1» ComiKUÜa de Navarro 
«•ampie cuanto promete, á menos que 
no se lo impida fner/.a mayor, es decir, 
algún ubstácuk» iusupeiable. 
Tin buen palmetazo de Bnstí l lo, el 
crít ico de teatros de La Ilustración Es 
paitóla y Americana, dirigido nada me-
nos que. al respetable autor Euriqu" 
l i aspar; 
"A l que en lo cómico ha becho cosas 
tan discretas y tan graciosas dentro 
del verdadero arte, no se le pueden 
consentir mamarrachadas bufas sin 
plan ni concierto, ni caractéres , ni t i -
pos, ni forma literaria como La Inter, 
vie.ic. Y es lástima que Gaspar no 
baya presenciado la actitud del públi-
co inteligente ante obra tan dispara 
tada, para que supiera de una vez á 
qué atenerse eu sus propósitos de au-
tor cómico. 
Entone el amigo Gaspar, á su vez, 
el Tó pecador; deje en el fondo del 
••scenario su ext raña , impropia é ines-
perada personalidad, y vuelva á ser 
única y exclusivamente aquello que 
íué desde sus ¡Pobres Mujeres!, todo 
nn autor que sabe estimar su nombre 
y el crédito de nuestro teatro.'' 
Los teatros hoy, sábado: 
Payret.—Tres tandas. A las ocho: 
Lu Rueda de la í 'orluna.—A las nueve: 
¿ a s Zapatillas. A las diez: Hipno-
tismo y adivinación del pensamiento, 
por M. E. Onofroff. 
Alhisu.—A las siete y inedia; La Re-
pública de Chamba.—A las ocho y me-
dia: Acto primero de El Milagro de 
ia Virgen.—A las nueve y media: Se-
gundo acto.—A las diez y media: Acto 
tercero. 
yyyoa._Los juguetes La Estatua de 
1>otj Gonzalo y La Muíala Mar ía .—Es-
tenas decanto.—A las ocho. 
Alhamhra.—A las ocho: Por Salvar 
la Pelleja.—A las nueve: Pepa y Pepita. 
A las diez: J)e Noche y á Obscuras. 
G A C E T I L L A 
La ilustrada revista madrtle-
$ía. —Engalana sus columnas el núme-
ro X L 1 I de La Ut'stración Española y 
Americana, correspondiente al 15 de 
f.oviembre último, con excelentes tra-
bajos cientíticos, históricos, políticos y 
«le amena literatura t i mados por Bre-
ííión, lieparaz, Emilio Sala, Landerer, 
.P.ustillo, llodríguez Mourelo, Pérez 
liieVfc, Becerro Beogoa y versos de 
José Jacksou Veyáu. 
En la parte, art íst ica se destacan los 
siguientes grabados: Monumentos ar-
quitectónicos de España. Valladolid; 
Fachada de la Universidad.—Retrato 
de la señora de Mac Kinley. El nuevo 
presidente de los EE. ÜU. en su estu-
dio Cantón (Obio): La casa de Mr. Mac-
Kinley.—Marina española de guerra: 
i.-'S fragatas Mfmancm y Vitoria con-
v- rh-I^s en acorazados de costa des-
pués quesean reformadas.—La elec-
ción «leí presidente de la República de 
Jos EE. U ü . de Kc-rte América: distin-
tivos usados por los partidarios de 
Mac-Kinley y Bryan. 
Bellas Artes: E l bufón de corte, 
cuadro de S í iv in i . - jAdonde v i Xo irse-
no?, acuarela de J. Llovera y Bufi l l .— 
"Nuevitas (Cuba): Desembarco del ge-
neral J iménez Castellanos después de 
loa combates de Cascorro.—Ginebra 
(Suiza): Vista parcial de la gran Gale-
ría de Máquinas en la Exposición,— 
islas Filipinas: Bl río Grande de Caga-
y.^n.—Manila: La calzada de Ir is — 
Retrato del Exciuo. Sr. D. Ricardo 
Báins, ilustre español, residente en 
Méjico-
Para otras noticias pueden dirigirse 
nuestros lectores a Oficios, 5C, entre-
suelos, y á La Moderna Poesía, Obispo, 
IS-j, en cuyos lugares se reciben sus-
cripciones y se facilitad uúaieros suel-
tos. 
Bretón de los Herreros en 
Alemania.—D. Juan Fastenrath aca-
ba de publicar en un tomo impreso eu 
Berlín, cuatro coinedias de aquel in-
signe autor cómico, traducidas al ale-
mán. He aquí sus títulos: Muérete y 
Verás, Una de Tantas, El la es E l y 
E l Hombre Pacífico. E l referido volu-
men se dedica al Centenario con que 
pronto festejarán los sajones el naci-
miento de Bretón de los Herreros, una 
gloria del teatro español. 
Se extiende.—Como han empeza-
do las alternativas en la temperatura, 
los catarros pulmonares comienzan á 
hacer víctimas numerosas; por todas 
p.irtes se oye á la gente toser. Esta es 
la razón que nos explica la populari-
dad que alcanza ya el Rom Creosotado 
del Dr. Delfín. Dicho medicamento 
cura en breves días la tos griposa, y 
por su sabor grato lo prefieren muchas 
personas á toda otra preparación de 
creosota. Un pomo no vale más que 
sesenta centavos: el depósito se halla 
en la famosa Droguería de Sarrá , y se 
vende en todas las farmacias. 
Cultos religiosos.—Fiesta de las 
Cofrades de la Santísima Virgen del 
Carmon á su Excelsa Madre, eu la pa-
rroquial del Cerro de. esta ciudad. 
Sábado 14 do los corrientes, por la 
noche: ia salve. 
Domingo 15, de 8 á 9 de la mañana: 
misa solemne con sermón, por el dis-
tinguido orador sagrado Fr. Severino 
del Corazón de Jesús , Carmelita, 
La salve será cantada por un coro 
de señoritas de esta localidad, así co-
mo los dwnás cánticos dedicados á la 
Sant ís ima Virgen. 
La procesión se hará por el interior 
del templo. Se suplica la asistencia de 
las fieles.—El Párroco, Luis Marrero. 
Vaouna.—Hoy. sábado, se admi-
nistra eu la sacris t ía del Pilar, de 
v¿ á 1. 
Boceto marítimo,-El pleamar de 
diciembre. 
La Marina 
oon el calzado "Zarina'' 
ba revuelco A las muchacha 
vivarachas 
De día ó cuando la noche 
«e envuelve eu negro capuz, 
van ápéíUbus ó eu coche 
Á Los Portilles de Laz: 
— "¡Quiero flamantes cliapine¿! 
—iBatcher de corte francés! 
—¡Escójame unos botines, 
azules por el revós! 
—¡Ven^o A caza de zapato 
muy baratos! 
Basco un calzado bonita 
de treinta puntos cabales! 
—¡Para mi unos Imperiales 
que me hagan el pie chiquito! 
*̂  —De cabritilla ó c/ia^n?» 
lodos lus chanclos concibo. 
—¡Un paraguas parisién! 
—¡Napoleones marcha Chivo' 
—¡ Polacas charol de un brillí 
que venza al Sol demañaiia' 
—¡Un corte-bajo amarillo, 
pero que tire á avellana! 
—¡Rota-salón de teatro, 
suela fina, tipo inglés! 
—(¡A'uuque calzo e! 34, 
lo llevo del 331)" 
Y esos "ángeles de amor" 
con sonrisas hechiceras 
escogiendo A su sabor, 
sí, señor, 
desoompouen las vidrieras, 
revuelven el mostrador. 
Cuando la venta termina 
del "barato" y del Zarina, 
ú. Juanillo Mercadal, 
al que las jóvenes muelen, 
lodos los huesos le duelen, 
¡y basta la espina dorsal! 
Proyecto para lo por venir.— 
El tema de siempre, 
—¿Bero es cierto, chico, lo que me 
han contado! 
—¿Qué! 
—Que tú y tu f u t u r a vais á hacer el 
viaje de novios juntos con tu suegra. 
— Es positivo, 
—¿Qué te propones? 
—Ai] futura madre política dice que 
ver á Ñápales y morir. Quiero que rea-
lice la primera parte de su deseo, y en 
seguida le exigiré el cumplimiento do 
la segunda. 
R e a l Casa de Benef icenc ia 7 M a t e r n i d a d 
de l a H a b a n a . — D i r e c c i ó n . 
Relación délas cantidades recibidas por rarios con-
ceptos en esta Dirección, donativos en otras es-
pecies, y alta y baja de los afilados en cst» Real 
Casa, durante el me» do Noviembre último. 
LIMOSNAS EN EFECTIVO 
ORO. 
El Sr. Dr. D. Antonio G. de Mendoza. 7.50 
LIMOSNAS EN ESPECIES. 
El Excmo. Sr. Presidente de la Exorna. Diputactón 
Provincial, reniUió cü ejemplares de la obrita 
"Eduardo y Adela", (Diálogos patriótico» que 
ba donado el Sr. Director de la Escuela Normal 
Superior de maestros de la Isla de Cuba, 
EXISTENCIA de asilados perteneciente» á !a Real 
casa el 30 de Noviembre en cuyo mes ba ejer-
cido la diputación el Ldo. Sr. D. José María 









Meiuiij:"» - - ••• • 
Mendigas y mendigo» en el asilo 
La Misericordia 
Mendieoe en los Hospitales 
Varones, y mendigos con licencia. 
Criandera» y manejadora» 
Hermano» cristiano» 
Hermiuiiw déla Caridad 
Sirviente» 
Total 
Habana 0 de Diciembre de 1S96. —El Director. C. 
C. Coppineer. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 12 DE D I C I E M B R E 
E l Circular Mtá en Ntra, Sra. del Pilar. 
(Ayun).—Nuestra Señora de Guadalupe, de Mé-
xico. 
Hay pocas cosas en la Iglesia Católica que trai-
gan tanto provecbo al cristiano como una verdadera 
deroción 4 la Madre de Dios: la» repetidas deci-
lione» con que ban declarado los concilios cuanto 
'o'^cernia á l a dignidad, «antidadr grandeza de esta 
fella criatura; el ejemplo mismo de la Iglesia, que 
so se cais*Jain'8 ^e dedicarla cultos y festividades, 
celebrando j^eplamento sai misterios, sino sus apa-
riciones y particu.l*re» beneficio», y últimamente, el 
ejemplo de todo» loí «anto» y padres de Va Iglesia, 
que tenían toda gu consolación en la devoción de 
María prueban que esta t*wna práctica saludable 
de un precio y utilidad tasi í g n i t a , pero para lograr 
todo el provecho que contiene¿.::<nio» de dejarnos en 
aquellos fundamentos »61ido» y vcSaderos que nos 
enseña la religión Hemos de conside."*1 â prande 
excelencia de laMadre de Dios porsólo e»*€ globoso 
título: btmo» de considerar la» perfectísimao' accio-
nes de toda «a vida, con la» cuales se hizo aerst'lora 
i que toda la beatísima Trinidad »e emneñase \.,Q 
d.spessarla ru» gracia». Y dltimaraente. uemos de 
ñjar nnestra eonsideración en sus ejemplos, los cua-. 
I t i , ai loa Hedamos á imitar con perfección, baitarin 
para aiegurarnos una felicidad eterna. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas soiemnea. En la Catedral la do Tárela á l a 
8, y en la» demás Igleiiaa las de ooitumbra. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIAUIO DE LA ¡MARINA, 
H A B A N A . 
FOTICIAS COMERCIALES. 
Sueva, York, Diciembre 10. 
á l a s ó i de la tarde, 
Onfaü españolas, ft 915.75. 
Centenes, á 94.81. 
Descae»!to papel comercial, 60 ¿jt., de 8^ 
8 4 por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 djr., banaueroa, 
6 $4.831. 
[dem sobre Parts, 60 d?rM banqueros, fl5 
trancos 17. 
Idem sobre ilamborgo, 60 ájr,9 b&nqceros, 
1 84!. 
Bonos refffetradof) de ios Estados-Unidos, 4 
por ciento, d l l t í , ex-cnp<Sn. 
Centrltnsras, u. 10, pol. 96, costo j flete, á 
8 5;16. 
Centrííngas en plaza, á 3 5/16. 
Repnler ñ buen retino, en plaza, de 2 : ¡ - -
6 3. 
Azticar de miel, en plaza, de 2 U¿16 d 
2 13/16. 
El n ei(fido«. firme. 
Hieles de taba, eu bocoyes, numínaL 
Manteca de) Oe t̂e, en tercerolan, á $10.17* 
Harina pateut ninnesota. firme. & 85.15. 
Londres, Diciembre 10. 
A mear de remolacha, á 8f, 
áaúcar ceulrllu^a, poUOü, ílnaa. 4 11/6. 
Idem regrnlar refino, á 13. 
Consol ¡dados, á 101 5;t6, ex. interés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por HM), 
teatro por 100 esuaOol, á Mfe ex.intertfc. 
t a r i s . Diciembre JO. 
Benta 3 por 100. a 10; trauuott 10 cts. ex* 
fnleréR. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L . E G H O D E C O H K E D O K S C . 
C o x a b l o c k 
ESPAÑA. 
W O L A T E B B A 
F R A N C I A . W ' O M Í W L 
A L E H ANIAxasa t •wmmiuwmm 
ESTADOS ONIDOB 
) 
DESCOENTO MERCAN- ( 
T I L . . . } . . , „ 
AZDCABES F D B O A D U a 
Blanco, trtnes, de Dero»ae y 
Billieus, baio i regular.... 
Idem,idem, idem, idem, bu»-
do & cuperior 
(dem, idem. Idem, id, florete 
Cogucho inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.). 
licia. bueno á luperior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á reírclar, 
r.tr «r 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 1S, I d - , 
Id, auyerio ra? 17 á Ig, Id , . 
Idem florete n. 19á 20. i d . . . 
CKNTB1FDWA8 1>B OOABAPO 
Polarlraciín 96—Saco»; Nominal 
Bocoy foliar. 
A Z I CAjR D E M I E L 
P c l a r a a c i í r 88—Nominal 
AZCCAE MASCA HADO, 
Cobiúd t rejular roflno.—No hay. 
Se&ores Conceder*» d« semana. 
D E CAMBIOS—Ü. Ú tt&>A Btfaferf 
DP FRUTOS—L) Pedro B ,-oaU 
£ • copia.—Hanaut 0 ae Diciembre de 1894—B1 
Slndici» Pre»ldent© lD>erlno, J , Petanón, 
md uperaoioue» 
C c l i z a c i o n e s de l a B o l s a O ñ c i a l 
e l 1C de D i c i e m b r e de 18D6. 
Corte da Uarfa. — Di» 12 — Corrreapoade visi-
tar i Xuestra ¿jeñdra del Pila: ea iv li^leaia, 
FONDOS PUBLICOS 
gesta 5 por 100 Inter es f 
ano de amortiiacióc a-
nuai . . . . . 
idem. id. j 2 id 
Idem de annalidadeo.... 
Billete» hipotecario» Isi 
Tesoro de la I»l de 
de Cuba 
Idem del Tesoro doPner-
Rico. 
Oblipsciones nipotena-
ria» del Exorno. Ayun-
mientode la Habana. 
1* emisión 




litm del Comercio y iTa-
rrocarües Luidos de la 
Habana y Almuceues 
de Bezla.. 
Banco Agr tco ia . . . . . . . . 
Crédito Terntonal Hipo 
teesno de la Isla de 
Cuba 
Empresa do Fomenta f 
Navegacióndol Sur. . . . 
Compafiia da Almacenas 
de Hacendados........ 
Compa&ía do Almacenos 
de Depósito do la Ha 
baña • 
Comoafiia de Alumbrado 
de Gas Hisuauo Ame-
ricana Ccasoüdaüo . . . . 
Comoafi'a Cubank de A-
Inmbrado ae Qas . . . . . . 
Nueva Compa&fa de Oaa 
de la Habana. 
Compafiía dei Ferrocarril 
de Matanzas á Sabonl« 
Ba..* a . . . . . . . . . . . . a . . . 
Compafita de Caminos de 
Hierro de Cárdenas i 
J & c a r o . . , . . . . . . . •»B 
Compafita de Camino» ae 
Hierro de Cieniaegnri 
V i l l a c l a r a . . . . . . . . . . . . 
üonipa&lade Caminos ae 
Hierro de Caibarién i 
Sanctí -Spntus 
womplEisde camino*ae 
Hierro de Sagaa la 
Uranae. . . . . . . . . . . . . . a 
Comptajii deiFenocami 
uroano 
Ferrccarnldel Cobre, . . , 
Ferrocarril deCuba.... . . 
Idem áe t ínao taDamo. . . . 
dem de Sao CajetaLoA 
V i d a l e s . . . . . . . . . . . . . . . 
Beflceria de Ca-rdín" --
Bociedad Anónima Red 
Telefónica do la Hab*-
DS.....r.............. 
Idem luem Nueva Com 
faCia de Almacene» de •spósito ds Santa Ca-
t a l l z i a . . . . . . . . . . . . 
dem. W. Nnev» Fábnoa 
i t B lelo 
O B L I G A C I O 
Blpotectriat de Ferro. 
carril de Ciení«ego» j 
Villaclara l * enusioc 
Tipo 
de l u 
iltilúM 
venta/. 
*••«•.......««.«•• . . . . . . 
. . . . o*.h . . = . • « « . . . . . . . . . 
10 i l l pg D. ore 
í> a lo p s D. «• 
47 * 18 p ¡s D. ore 
- ^ 98 01 oro 
0» t » Dg D. ero mmot *•••••.•••»•••«•< ••••«• 
s n v n . n v a i i Mnnra 
•«•••viaarcvacacMa »mmmmm 
89A90p.S O, oro 
A C C I O N E S . 
Banco Espaüol de la Isla de Cuba 
Basco Agr íco la , . . . • • • • • • • • . . • •» 
Banco del Comeroio, Ferrooani-
leo Unidos de la Habana f Al-
macenes deBe&la.. 
Compacta de Caminos do Hierro 
da Cárdenas y Jioaro. 
Domo afila Unida do ios Farroaa-
rriies de Caibarién. . .••«.••••• 
Compacta de Caminos de Hierra 
do Magantas & Sabanilla... . .•• 
Compaüía de Caminos do Hierre 
doBag^a la Qrande.M. 
Compafiír» ds Caminos de Hierro 
deCisnfaeeosi Vil laclara. . . . . 
Comna&ia dol FerrocarrllUrbane 
Cono, del Fen-oaarrU del Oeste. 
Comp. Cubana de Alumbrado Uaa 
BonosHlpitaearios dala Compa» 
fita de (iaa Consolidad*...,,. 
Compañía de Qas Hispano Amt 
rioana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios Convertldoe 
de Gas Consolidado.. . . . . . . . . . 
Beflneria de Aiúcarde CSrdanas 
Compañía de Almacenes do Ha* 
cendadoe.... a 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del gar . • 
Ccmpafila de Almacene* de Da-
pósito de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
O nugaciones Hipotecarias do 
Clenfuegos y Vulac lara . . . . . . . 
Compa&ia de Almacenes de Santa 
Catalina. 
Bed Telefónica de la Habana.. . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Holgnía 
Acciones., . , . , 
Obligaciones.,,.... 
Ferrocairü de Saa Cayetano < 
Vlfialeo.—Accione», 
G b ü c a e l o n e t . . . „ . „ . . . . . , . . , „ 

















8 1 | á 36 
7* i 13 
Nominal 
2i I H 
Sin i 30 
15 á 70 
Nominal 
80 i 100 
Nomina] 







Ilalana 10 ds Diciembre de 1896. 
S e c c l é n M e r e a o t i L 
VAPORES DZ TEA V E S ' 
S E E S P E R A R . 
Dbre. 11 Pió I X : Canarias y eso. 
. . 12 Buenos Aires: Cádiz. 
. . t i Pj de Sarrústetrui: Cádiz. 
- 13 Vigilancia Nueva Y o r i , 
. . 14 Marta Herrera:Puerto Rico r esoaiaa. 
. . 14 Alíonto X I I : Cádiz v ese. 
mm ln La Xavarre: Veracrus. 
. . U> Orizaba- New York. 
mm 1*5 Citv of Washington: Tampico v esc. 
16 Navarro Liverpool y esc. 
. . 17 Whitnev-. New Oneans r escalas. 
mm 18 fanatuá; Vraeruz veesc. 
. . 18 Séneca- Veracrus. ate. 
— 20 isemiranca: Nueva Yo.k. 
— 23 M. L . Vmaverae: de S. do Cuba y .s»o. 
23 Palentino: Livernool v e»o. 
8 Habana: Colón y eao. 
Esero 4 Olanucia Puerto Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
Dbre. 12 Yucatán: nueva York 
— 14 Vigilancia: Tampico y esc. 
. . lt» La Nava're* Coruúa v escalas. 
— 17 Orizaba- Veracruzv ose. 
. . 17 Whitnev: NewOrleansT aso. 
. . 1 • Crtv of Waahinrton: New York. 
. . 19 Séneca. Nueva Torlt 
— 20 Marta Berrera: Puerto Rioo r escalca 
. . 21 Seeuranca Tampico v escalas. 
— 30 Habana New York. 
. . 31 M. L . Vllaverde: mo Kico v aso. 
3? o;'» y.js i». 
W ft W pg O. «ra 
49 • so p.s? D ara 
ib a .ü p.s o. oto . . . . . ......... 
VATOEKS CJOSTÜJKüa, 
SB E S P E R A N , 
Dbre. 13 ti. ae los Anfteles: en Batabanó proceden-
te Sgo. de Cuba y esc. 
. . 13 Adela, de Cárdenas Sagua y Caibarién. 
— 14 Marta Herrera: ae Seo. de Ceba. Pto. Htoo 
v etcala*. 
. . Ifi Pnrieima Concepción: en ilataoano. proco-
medente de Cuba. Manzanillo. Santa O rus, 
•lúcnro. Tunas Trinidad v Cienfuego». 
20 .loíefita en Batabanó, para Cienruegos, 
Tuuas, Jéearo. Santa Cruz. Hancauillo, 
v Sautiaso de Cuba 
. . "¿3 M. L Viliaverrte: Santiago de Cuba v e««i. 
Ecnro 4 Manuela de Santiago de Cuba róscalas. 
S A L D R A N 
Dbre 13 Antlnógenes Mendndes de Uvv<.«>fenú par-
Cuba v escAi*.. 
r — 15 Moriera, para Nuevita», Pto, Padre, Giba-
ra. Baracoa. Gnantánaino y Santiago de 
4> i .¡r .> d i i; ú \ y, ¡ QJLÍÍ 
— 1 P Tritón: p^ra CabaCas, Bahía Honda. Río 
Blanco, 'San Cavetano, Malas Aguas. 
1) Snnta Lnefa. Riodel Medio, Dimas. Arro-
• f »o» v La-,F^ • if 
.— IT iRe.nj de los Angeles, de Batabanó. para 
' " ' « b a M c á W : ^ « •' ' - »•• T ' 
>j & -.V M arta ÚefTera: para Nuevitas. Gibara, Ba-
ij . . rat-oa, S .de Cuba,tSio. Diuningp, S-Pe-
rtro de Macorí». Ponce. Mayagaez, Agua-
•' diii». y Pto-. Rico. 
lm i 'B ' - i ' i i a Conoapción: de Bataoano para 
CieDfuego». Trinidad/runas, Jácaro, San-
ta Cruz. Manranillo v Santiago de Cuba. 
. . 31 M. L. Villavorile: i>ara üvo. ae Cuba yeso. 
A L A VA. de la Habana, los miércoles ála» 6 de 
la tanle para Cárdenas, Sagua ^ Caibarién. regre-
sando lo» lunes.—Se deespacha a bordo.—Viuda de 
Zulueta 
G l ' A D I A N A , de la Habana ios »ábado» á las 5 de 
la tani^ jinra Kío del Medio. Dimas, Arroyos. La Fé 
y Gnaiiuna.—Se despacha á bordo. 
NL'KVO CUBANO, de Batabanó lo» domingo» 
primero» de cada me» para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
O C A N I G U A X I C O , de la Habana para Arroyos. 
La Fé y Guadiana, lo» dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde rfitnrnundo lo» .lian 17. 37. v * por la mañana. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
SALIDAS 
Día 10; 
Para Pao/acola, vap. Ing. Amelhy», cap. Brown. 
Nuero Otleans, vap es,). Nuestra de Guadulu-
ye, capitán Lavíu 
Dia 11: 
Para Cádiz, vap. e»p. Don Alvaro de Bazán, capi-
tán Bastir. 
Cádiz, vap. esp. Reina María Criatina, capitán 
López. 
Mntugo de Cuba, vap. am. Sterling. capitán 
«eene. 
Santiago de Cuba, vap. ing. Mauieltke, capitán 
ívuiifíon 
?UéTlú Rioo y e»cala8, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ginesta. 
Baques con registro ablorto. 
Para Nm-^a York. vap. am Yucatán, cap. Reinold» 
por ILilalpo y Cp. 
Canarias, bea. cap. Triunfo, cap. So»villa, por 
Galbán y Cp. 
F. Rico y escala», vap. esp. Manuela, cap. G i -
nesta, por Sobrinos de He rera. 
Cayo Hueso y Tarapa. vap am. Olivette, capi-
tán Howse, por G. Lawtoa, Chüds y Compañía 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
m i m m l m í 
L i n e a d e W a r d . 
Borrlcio regular do vapores tórreos amorteasoa ta* 













Bausas de Miera York parala Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde, y para lo 
Habana y puertos de México, todos los sábados 4 la 
ana de la tarde 
Salidas do la Habana para Nueva York, todos los 
Jueves y lábados, 4 las ota Ir o as ia tardo, oomo 
il«ao: 
D R I Z A B A . . , n.r-1 • • . • . • > . . • • . • SEOURANOA 
8ABATOGA 
Y U C A T A N . . . , . - . 
C I T Y Ü F W A S H I N G T O N . . . . 
SENECA 
V I G I L A N C I A 










Salidas do la Habana para puertos do Kéxloo 
odos los jaeves por la mafiana r para Tampico ¿i-
eetamento. los lunas al medio día. oomo siarua; 
SENECA • « • > . . « , , . . 
C I T I O F W A S H I N G T O N . . . . 
VI M U R I „ 
V I G I L A N C I A 














Salidas ds Cienfttegos para Nnev» York r!» aaa 
tibgo de Cuba y Nastaa los martes ds oada dorso 
manas como sijrus: 
8ANTIAGO 
NIAGARA . . . . . . 
rmmnmm Dioiambrs I • 15 
PASAJES—Ufto» bermopo» vaporo» y ton Mes 
oonocido» e n La rápido» y seguridad de sus rt ai es 
tienen sxce.entM ^m^dídrdee para paJaieror oo 
sus espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La oorrespondonciase 
admitirá dniouuente os '.» Adminlstraoióp Gsneralde 
Gorreoa 
CARGA.—La sarga se ractPe so s' bbsii* as yj* 
balleria solamente el dia antes de ".a salida y se ad-
mito carea nara Inglaterra. Hambor^o, Bromea. 
Amstrrdan. Rotterdam, Havre y ámbares, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro non ooac-
elmlentos directos. 
FLETES. —El fleto do 14 iJarga para puertos de 
México, será pagada por adelantado en moneda ama-
•rioana 6 su e<iaivaleats. 
«....«....•...•.. 
15 yt3 0-8 D. or 
...... «.t ir-rx-... .«* 
M » D ore. 
alS p % . . . . . . . . 
Idem, (dem, do 2* id, al . — . . . » -T .mm x<* -mmm* 
flnqaosqL'as se lian i l«npaojado . 
Para Piifrto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. español 
Cataluña, cap. Cajreras. por M. Calvo, con 
<4>!t(i tabaco», 156,897 CBÍetillaa cigarros, 327 
kilos picadura. 3j sacos az(icar. $2,070 en m«-
tálico y efectos. 
Nueva York, vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
A jruirre, por M. Calvo, con 4,00) sacos aznc.tr, 
2*Ht rnjes yayas, 36 bles piSas, 19 id, naranjas y 
efecto*. 
Nueva York, vap, om. Saratoga, cap. Buck, por 
HftUIro y Cp. con 492(3 tabaco. 473,973 tabacos, 
?(i..'iHi cajetillas cigarros, l i * * b'es. de pifias y 
naranjas, 75 lios cueros y efectos. 
Ver.u ruz y escalas, vap. ara. Yumurl, cap. Boy-
ce, por Hidalgo y Cp. con efecto*. 
Nae»a Orleau». vap. esp. Ntra. Sra. do Guada-
lupe, cap. Liavin, por M . Calvo, en lastre. 
Panucó la , vap. ing. Atnethyst, cap. Brown. por 
Deulofeu, Hijo y Cp. en lastre. 
Sau iatro de Cuba, vap. ing. Sterling, cap. Ree-
ne, por L . V. Placé, en lastre. 
Sar.iirtL'o de Cuba, vap. ing. Mameluke, capitán 
Tap>un, por L . V. Placé, en lastre. 
Port Tampa, gol am. Harry B. Ritter, capitán 
c^p. Daliicg, por L . V. Plaeé, en lastre. 
Cádis, vap. esp. Don Alvaro de Bazán. capitán 
l'-aste, por M. Calvo, en lastre. 
! nmiMioa. gol. ara. Arthur M. Ardle, capitán 
t! •. tce, por L . V. Placé, eu lastro. 
( auiz. vap. esp. Monserrat, cap. Marroig, por 
M. Caho, en lastre. 
7poT V30 
Bonos bipoteeario» de '.o 
Compañía de Ga»Hi»p. 
Amer. Con»'<lida(l» »=. 4 W v - S D. oro 
1 T 0 T I C I A 3 B E V A L O R E S 
Oro moneda 
P l a t a n a r . : - ^ j j ^ 8 2 M _ 8 3 i 
Comps. Vends 
Valor P ^ 
FC COS. 
Obllg. éy\:;<>T^«»nto IMúpoteoo 7^ 4 100 
Excmo. Ay3>. V-uiento 
Billetes Uipo.ec-u-i.: de la Isla 
deCuba 
47 5S 
Bncitiaa que haa ablarte TBgimtxm 
I-' u i Sant Naraire y escalas, vap. francés La Nava-
• ^p. Dacrot, por Hridat, Moetroa y Comp. 
Cddiz. vap. esp. Reina María Cristina, cao. L6-
|.ez, pcft M. Calvo. 
1 0 Felinas corridas del día 
de Diciembre 
Azúcar, eset» . , 4,000 
Taceos, t o r c i d o s . . . . , 2 6 2 , S ü O 
Caieuüas. osuarros... . . , , . . . , 374,540 
Bzíracto d é l a carga ¡Xm baquas 
despachados. 
Azúcar sacos , ;<05 
Tabacos, tercio» 493 
Tübac-.!8 torciüo» .ruS.s8.i 
Caietilla». cizarros 122,192 
Picadura kilos 327 
Cujes yaya» 200 
Cuero», líos 73 
Piña» ble» isa 
Karasisa Uaitilei 
Metálico. . . . V.OOi) 
. A . V I S O 
Co» «apores de la iinoa do lo* Sres. Jam#f K 
Ward vV Cu,, »aldrán para Nueva York los fuere» 7 
sábados, á las cuatro en pauto da !a tarde, debien-
do estar la» pasaínros á bnrdo ant«« de asa hora. 
Pera mas oormenorea dlriidrss á tai eotst, MI* 
islgo ^Oo^P- Ceba aimsros 76 7 78. 
780 i6é-l JR 
VAPORES COBREOS 
O B L A 
C o m p a f i í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D I 
M T O H Í O 10FB2 Y 0OSP. 
Llamamos la atención de los «eñores pasajeros ha 
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores ae esta sjon-
pañia. aprobado por K. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dioe así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos les 
bultos de su equipaje, su nombro y el puerto de des-
tino, con tudas sus letras v con la mayor claridad." 
Fundándose en esta rtisposiciún, la Compañía nc 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellida ae sa duo-
fio, así como del puerto de destino. 
De m&s pormenores impondrá su consignatario 
M . Calvo. Oficio» o 28. 
L Í N E A D E N U E V A Y O R K . 
es ocmbLofidóB aea leí rtAtssá Hvopa 
Verficm y Centro Amério». 
Se Harán tres asnsn&los. s a l l s u d » 
IssTeycres ds este yaartoios dlaa 
IO. 207 SO. 9 del de Kew-TorS; les 
dlaa IO, 20 7 30 ds cads mssu 
Lumaraot ia atención ae \o» sefiorc» pasajero» ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasaje» y del or-
den y régimen Interior ae la» vapores de esta Com 
pa&ia, aprobado por B O. del Miuiateno de Ultras-
mar, fecha 14 de Noviembre de I>n . el cual dice asi 
"Los nasaicros deberán escribir sobre todos lo» 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto do dea-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridacr 
Fundándose en esta disposición, ta CompuAfa nv 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de »a aueño 
asi como el del puerto de destina. 
NOTA,—t.»ta Campafila tiene sDlerta una pdlls.i 
flotante, asi para esta linea eomo para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que so embarquen en ûs vaporee. 
De má» pormenores ímpandrá »c .-on»ignatano 
M . Calvo Qttoloa núm 23 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—E»ta Compafiís tiene abierta ana pillea 
flotante, asi para esta linea como para todas la< de-
más, bajo la cual pueden aserurarse todos los of .oto» 
que se embarañen en *as vaporea-
I 2 ? A 
« A L I D A 
De la Habaos el dís ál-
timo de cads mes. 
mm Nuevi tase l . . . . . . . i 
mm Gibara 3 
mm Santiago de Cuba. 6 
mm Ponce 8 
• M ararlos . . . . .m * 
UL5GADA. 
A Nuevitas el.....m* I 
mm Giba ra . , , . . . , , . . . . S 
Santiago do Cuba, t 
mm P o n c e . . . . 7 
aa Mayagne» 9 
_ Puerto-Hlro,,., . , , 10 
4 A L I D A U L B G a D a . 
De Paárto-Bico e l . » 1S 
mm Mayagües . . . . . . . . 16 
„ Ponce 17 
mm Puerto-Principo.. 19 
— Santiago de Cuba. 20 
mm Gibara.... 21 
N&SVltaS . mmmmmmmm 33 
A Mayagües o L . . . . . . 14 
mm Ponce . . . . . . . . . . . . 15 
m. Puerto-Principo- 16 
mm Santiago de Cuba. 19 
mm Gibara Su 
mm Nuevitas. . . . . . . . . . 3! 
mm Habana..m ...m. 33 
M O T A M i 
Bn su viajo de iw ; recTblr* en Paerto-Kioo lo jalas 
n de ceda mes, la eergs r pasajeros que para los 
puertos dol mar Caribe arriba exureoados T Paoíüco 
conduzca ei correo qas salo de Barcsloos ol dís 35 y 
*e Cádis el 3a 
Kn su víate de regreso, entregará el corroo ooo sa-
le ae Puerto-Rico el 15 ta caraa r easaioros uuo ooo. 
darca procedente de los puertos dol mar Carlos y ma 
•1 P«ilfloo uara Cf ir B rcalona. 
Éij ia época ae oaarenMaia, o oa ae deo . do Ma-« 
slSO de septiembre, eo admito carga para CidD 
Barcelona, Santander y CoruBa, pero pasajsros t&o 
para los áltimo» puertos.—ií, Cairo y Odwtji 
H. Calvo r Coma.. Ofloios cámero Xt 
U N I A D I 1 1 H A E Á M i C O L O I 
Bn combinación con los vapores do Nuera-líorSy 
son la Ccmpat'.a del Ferrocarril de Panamá y rape 
es de la oosts 8 u y Norte del Paoüeo. 
SALIDAS. 
Dt la Habanael dís» S 
Santiago do Cuba. 9 
.a La Guaira 13 
mm Puerto Cabello... 14 
« Sabanilla 17 
.a Cartagena.. . . . . . . 13 
a. Colan „ . 30 
LUSQADA*. 
ASanUsgodeLabad • 
m La Gua i ra . . . . . . . 13 
•a Paerto Cabello,, M 13 
. . Sabanüia 18 
aa Cartagena.......a 17 
~ Colúa , y 
•a Santiago de Csba. 36 
- Habaos n 
Llamamos la atención de los seSores paialeros&á-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasaie» y del or-
den y régimen interior de los vaporee de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecua 14 de Novismbte de 1887. el cual dice asi: 
"Lo» pasajeros deberán escribir sobre todos lo» 
/olio» de an equiptue, su nombre» '»| nn*rf/i .t* des-
tino, con toda» sus letras vcon la mavor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compaflt* no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo clara-
mente estampado el nombre y apellido de »u auefio 
a»i como el cíe) puerto de des'.lno 
La oarjzs so recibo oídla 4 «OTA.—K»t8 CorntalUa tlons abierta Rna dOUi* 
flotante, asi para esta línea como para todas la» ds 
más,bajo la cual pueden aseguraras todos loo Mscto» 
aso so ombaroron sa sivasorss 
A T i s a i l e s c a r ^ a l m s . 
E s u Compañía ao responde det retraso o extraña 
( t e sufran Vos bultos de carga ) i e no Hevea Mtaui< 
pados cor toda claridad el desuno y ai arcas do U l 
meroanoías, ni tampoco de las rociamsoionoa qae 4« 
bagan, por mal anvass y falta de prsstnta aa loa mú* 
I s . » n i 
# 
I - I W E A S D E L A S A N T I L L A S 
T CSOLFO D E M E X I C O 
Sif las r e p t e s j fijas E M É Í 
De HAMBURGO el o de oada mes. parala Habjaa 
con escala en PL'ERTO-GICO. 
La £nipresa admite iguaimeuto dar¿A para Macazt< 
ras. Cárdenas, Cieufuegos, Santiago de Cuba v caal-
auiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suHelente para 
ameritar la escala. 
También serecibe carga CON CONOCIMÍKNTOS 
DIRECTOS par* la l»ia de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Am*terdam, Am-
oeres, Birmingüam. Bordeaux, Bremen, Cherbuurg, 
Copenbagen, Géuova, Grimsby, Mauchtí^ter, Loa-
dree. Ñipóles, Southanipton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo lo» cargadores dirigirse á loe agentes de la 
Compaf;)» en dicho» punto» para más pormeuore». 
Para B A V R K r HAMBURGO, jou «sodias ^ 
voatuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS. SALDRA 
o) »»por correa alemán, d» 
capiínn 
Admite oarg» para ios citados puertos y tanibieo 
iransuotdo* coa cococimieatos dirsetas para an gran 
aúmero de puerto» de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR. A S I / . AFRICA y AUSTRALIA, según por-
-neuores qo ¿te facilitan en la casa consignataría. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en doad4 
oo toca el vapor, será trasbordada en Hamburgoó 
en'él Havre, a conveniencia áe la Empresa 
Este rapor. hasta nuev» ordon.no admito pasa* 
lern» 
Ls carga «e recibe por e' muelle de Caballería, 
La corresponden cía »olo »• recibe por U Ailmínis-
iracióu de Correo». 
ADVERTENCIA IMPORTANTE, 
Esta Eiupreea pone t la disposlciao de ios se&oros 
csrgadorcs su» vapore» para recibir carga eo uno 6 
mis puertos de la costa Norte y Sur d é l a Isla ds 
Cuba, siempre qas la carga qne se ofresea «es snd-
cíente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y tamhión para 
cualouier otro pnnto. con tra»bordo en Ha»re 6 
Hamourgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sa» consignata-
rios; M A R T I N F A L K Y COMP. San Ignacio 54. 
Habana. 
C l.V>4 Iñft-lñ N 
" PLUVT STEAM 8HIP LINÍ " 
é B r e s r ^ s r k s n 70 laoraa. 
ct rápidea r&pom cerpeos smerlotnei 
1 A S C 0 T T B Y O U V B m 
Cne ae esi^i» vapores soioraaeosio puerto foaosiaj 
miércoles y sábados, á la una de ia tarda, con escala 
en Cayo hueso y Tampa, donde se toman los troaos, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al 
¡uno. pasando por Jacksonville, Savanach, Charle» 
ton, Richmond, Washington. Filadelfla y BaUiraoro. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, 8t Louis, 
Chicago y todas la« priueipale» ciudades dolos Bsta-
dos-Unldos, y para Europa en combinación ooo las 
aiejore» lineas de vapores que salen de Nueva Tork. 
Billete» de ida y vuelta 4 Nueva York, $90 OTO ame* 
ricano. Los conductores hablan el castellano 
Los días de salida de vapor no se despaobaE psss* 
t ortos depuéa de las once de la mañano 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajero» el 
itespacho de letras sobre todos los puntos de los Bs-
tido* Unitio» estará abierto hasta úU'ma hora. 
G . l a f í o D C M l f Comí., i n i 
í m 
Msrttadftras S3 . sitos, 
l(W-l J l 
m m d e L E T R A S 
j im. m f u m y e o i p 
E A W Q U " E a o a 
2 , O B I S P O , 2 . 
EsqtUns * Msrcaasrss 
SACEN PAGOS FQB SL CABLA. 
F&ciliUs cartas d& crédits 
j girac letras i corta y larga rirta 
¿uuie «AW - i • • .w, tj^.n:-.\ «JBiUAiiU, 6AN 
FRANCISCO, N L E V A ORLEANS. MEJICO, 
SAN JUAN DE PUERTO RICO. L O N ü R E S , PA-
ÜlS BURDEOS, LVON, BAYONA, HAMBUR-
GO BREMEN, B E R L I N , VIENA, AMSTER-
DaS'. BRUSELAS. ROMA, N A P O L k » , M I L A N , 
GENOVA. ETC.. ETC., asi como »obre todas!«« 
CAPITAL25* ' PUEBLOS do 
Eepafia é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN y VENDEN EN CO-
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS. BONOS DS LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE Dffc 
A V L O R K 8 PUBLICO». 
a i D A L G t O 7 C O M P . 
CUBA 76 Y 76. 
Hacen p¿gos poj si caoio giran letras á corta y iaf-
Í¡a vista y dan carta» de crédito soore New York, ñ -adelA», New Orloans, San Francisco, Losares, Pa-
rí». Madrid, Barcelona y demás capitales y cindadec 
üspcrUbtcs de los Estados Unidos y Europa, asi «o* 
rto sobre todos los pueblos de BspaBa t su» provincia» 
N, 6 E I A T S I C * " ' 
1 0 8 f ^ a X T I A R , x o @ e 
Esquina A Af l f t&a^ara. 
HACEN PAaOS POB £ L CABLS 
Faciliten csxtss ds crédito y gvt*t* 
letras á corta y larga TlsU» 
lObroNabTa lora , Aua/t. Orleaao, veraoiuik, íid 
eo, San Juan do Puerto Rico,, Londres, París, Bur-
deos. Lyon, Bayona, Hamburgo. Eo.ua, Ñipólas 
Milán, Oénova, Marsella. Havre, I.ille. Nautes, Stia 
(¿nintín, Dieppe, Toaiuosa. Vonecia, Florencia, Pa-
ienno, Tarin. Meslna, d», asi como sobra todas U» a* 
(itales y poblacione» de 
• P A N A B I B L A » C A X S f A j a r A » 
8 , O ' R E I L X s X . Sw 
Bsqoina * Mercadarea 
H a c e n pagos por el oatilo» 
FaclUXan cartas ds eró dúo 
Giran letras sob o Londres, Ne» líork, Nsw Or-
leans. Milán, tarín, Roma, Veneeia, Florencia, X; 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Brsiuen, 11. . . Í 
¡o. París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lilis . 
Lyon, Májico, Veracrus. Saa Jaau i» Puerto ¡iu*. 
etc.. «te 
E I S I ' A l t f A . 
Ma. 
(obr»M»<»'«a», Cárdenas, Kemedio». S»üt» Clara. 
Caibrtién, Sagua 1» Grande, Trinidad. Cienrueg»*, 
gaocti-Spírita». Saotisco de Caba, Ciega ds A r i a . 
Maizaniño. Pinar de) Eío. Gibara, PterU» Priaaip» 
Naevi;as. sto. 
J. Bi lCEl lS Y 
G I R O S D E L E T R A S . 
O Ü B A , m j H Ü B O 13 , 
•KTJRO OBISPO T 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ESTAN CONFORMES EN QUE 
ES U N P R E C I O S O M E D I C A M E N T O 
M U Y C O N V E N I E N T E E N N U M E R O S A S E N F E R M E D A D E S 
Mil lares de enfermos se l i an curado con el uso del 
s a n 
hecho expresamente para los pa íses cá l idos 
C Ü E A E L A S M A (ó ahogo) Y L A S B R O N Q U I T I S , 
Y L A S TOSES E E B E L D E S 
Y L A S I E R I T A C I O N E S D E P E C H O Y L A D I S P E P S I A . 
I D E ! O r i 
C U R A L A G R I P P E 
Y L O S C A T A R R O S D E L A N A R I Z 
Y p l 2 L A G A R G A N T A 
Y D E L O S B R O N Q U I O S Y D E L O S P U L M O N E S 
X3IED C 3 - O I í T Z í J L X j E Z ; , 
C U R A L O S C A T A R R O S D E L A V E G Í G A 
Y L A S I R R I T A C i O N E 
Y L A S A F E O C I O N E S D E 
I D JES a - 0 1 < T Z J L ± j ^ Z , 
A B R E E L A P E T I T O 
Y H A C E E N G O R D A R 
Y P U R I F I C A R L A S A N G R E 
Y D A A I A 
P R E S E R V A D E 
P R E S E R V A D E I . A 
F M E S E M f A B É 1 . 4 T I S I S 
N U M E R O S O S certificados de enferuios curados j de médicos d is t iugm 
dos, obran en poder del autor, los cuales prueban la eficacia del 
l i c o r m 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y ta i ta do vigor. E l L i 
COR D E B R E A V E G E T A L del D r . Gonzá lez , tieDc buen g m t ó , c = 
siempre cura, siempre a l iv ia y nunca hace d a ñ o . E l 
CO 
~ Wi 
m a fi i 
se vende en todas las boticas de la Habana y en las principales capitales 
de provincias y en todos los pueblos. P í d a s e el 
¡ c u i d a d o c o a r i ^ s i m i t a c i o ^ s s i 
Se prepara y vende en la 
© T I C A D E 
I H I ^ B . A . I t T . A . 1 1 2 , H C J L S ^ l s r j i L . 
ÍERRRETERIA L A R E I N A 
1 3 , R e i n a 1 3 . " - T e l é f o i i o n . 1 3 1 3 . 
a l l a d o d e l a F a r m a r J a L A R E I N A f r e n t e á l a P l a z a d e l V a p o r . 
Este «itaUlecimteuto iuoDta*Io Actualmente i la altara de loa mai imoortantea en esta einclad, detalla 
•at efecto» con tanta economía par» el público, que es preciao hacerle una TUita para que las familias ctlo-
4« loa «úiiado» que demanda la aciaga época presante conrenaan do la baratura de au TariadlUmo 
"'"s0. duefto, á qnien retiene en Europa lo. múltiple, encarf o. qne de .u casa recibe .e esfuerza po. en-
. J .1 i C . ^ A I - » .1. R«nafia ilo. mi . acabados artefacto, de la industria 
riar k ella procedoute. de Alemania, de Francia y de Kapana |ioa ™a R A R A r n ,i» nia,a 
V E N I D Y OS C O N V E N C E R E I S . l L s „ , . ^ . ^ 
F E R R E T E R I A L A R E I N A 
TELÉFONO 1B13 
A l L A D Q de l a F A R M A C I A ^ L A H E I N A " 
J T R E N T E A L A P L A Z A D E L V A P O R . 
4-8» 
D r . A n t o n i o G-o rdon 
E.pecíalitta en la. enfermedades del aparato di-
jeitiro Consulta, do 13 k 2. 
8AN N I C O L A S NÜM. 54. 
71'.5 2*-18 St 
D r . R a f a e l W e i s s . 
Especíalieia un partos y enfermeda^ec- de la. ma-
leres. Consnltaa de l á 3. Prado 11 Teléfono 526 
C 1066 15 St 
^ P A S T I L L A S C O H I P i m i I D A S 
m A N T I P I R I N A 
DE/JOHNSON, 
4 g r a n o s i 2 0 c e n í í g r a m o s c a d a nnai 
La forma más cémoda y eficaz de admininistrar la 
A N T I P I E I N A para !a curación de 
JAQUECAS, 
DOLOHES EIT GEHERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
ENTUERTOS, 
DOLORES DE HIJADA. 
- Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
so percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un fmco con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA E N LA DROGUESIA B U DR. JOHNSON, OBISPO 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
1 .v 
A instancia de varios marchantes, asidnos concnrrentes á 
este acreditado estaMecimiento, sus dueños Felipe González y 
Sobrino han prolongado por la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenía por la calle 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, libres del Sol y del agua, puesto qne las cnhre 
nn magnífico toldo; con este motivo los altos reciben una 
ventaja que antes no tenían, puesto que los baña como siem-
pre la brisa, y se vnn exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el día 8. y el buen 
nombre que el H E S T ü X J K J L S T T goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados "Ojo de Gallo" v "Eioja Pobes." 
En el antiguo y acreditado C A F E D E T A C O N 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
el mayor esmero se atiende á las familias, asi como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
vinos de Jerez, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Felipe González. 
26-7 S 
* - • K 
i ñ S D i & E S T I V f i S de 
de O E F B E S P I E 
FAnMACÍUTICO PE 1» CLASZi PROYKKDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
Lp.yBHcre*.ttaa,admiLidacii loa bospiUtlesde París, es el mas poderoso d ^ s l l r o que 
«e conoce. Posi.'e la propiedad de diirerir y hacer asimilables lo mismo las cturnes que 
iu» cuerdos grasos, el pan, el «Irakloa y las féculas. Es decir que los alimentos, sean 
los que fueren, pueden ser digeridos por la paucrealina sin el auxilllo del eslóaia«o. 
'Jra provenga la intoiuraucia do ios .\iimculos, de la alleracíoa ó falla total del jvgo 
-aslrico, ora de ¡A ¿riñanncion ó üe ulceracio-jcs dui e.strtmago ó del Intestino 3 a 5 
v ü d - T a s da P a n c r e á t i c a de l>oíV»»iie después de comer Garau. aempre loa mejores 
resultados; los médicos la;} recelan contra la i slgulenles afecciones: 
¡ H a s t i o p a r a l a comido , 
M a l a s d igest ionos , 
V ó m i t o s , 





G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s canceroflas , 
E n f e r m e d a d e s del h í g a d o , 
E n i l a q u o c i m i e n t o , 
I Somnoleucla d e s p u é s de comfir y v ó m i t o s propios del embarazo en las mujeres. -
P á ^ S H E A T I H I A D E F 9 E S S Í E ^ frasquuos. 3 á 4 cucliaritas de polio: después de comer g^J 
I Ca?a B E F R E S N E : A n t o r de l a Feptona,Par ia ,yea líiprlüci^leiíííiBaciíjá«!«itríajoro-
Kola-Báh-Natton 
R I C A en C A F E I N A , T E O B R O M I N A , T A N I N O y ROJO do K O L A 
E l i H i r 9 V i q o y G r a n u l a d o 
E x t r a c t o s fluido», F u s t i l l n s . ^ i l d o m s , E s e n c i a d e I v o l a . to»t t« .d& 
TONICOS ESENCIALMENTE fíEeENERAD0RES 
Unicos productos oxpfirlmentados con éx i to en los hospitales de Par í s , desde Í884 
por los S . S . Doctores : D Ü J A R D I N - B E A U M K T Z , H U C H A R D , D U R I A N . H A J L L E Z , M O N N E T , etc., 
en la -A^neinla, C ' o n v w l e e e n o i a » , todas las V ¡ e l > r o s , U i ^ e n t e r i » * , X> i&béte» , 
A l b u n c i n u r i a , E o s f a t t i r i a . , cansancio físico é intelectual. 
2 ñfsdallat at Bronce. — 2 Medailas de Plata. — 6 ñttdelfas da Oro. — 3 Diplomas do Honor. 




No está demás que escuchéis mis 
cousejos, vosotroü los que habéis 
tomado vecindad en la Habana. 
Vuestra vida está amenazada por 
las Viruelas, la* Fiebres y las En-
fermedades del pecho. Contra las 
primeras no hay masque la vacu-
na. No seáis tercos: vacunad á vues-
tros hijos y vosotros mismos debéis 
vacunaros, pues en muchos casos 
.-«mpie el refráin: ¡A la vejez, vi* 
ruelau! Para evitar las fiebres, pro-
curad vi viren lugares donde uohaya 
focos de infección. Con t ra í a s afec-
ciones del pecho y la garganta, el 
mejor remedio conocido es el Licor 
de Brea Vejetnl, que preparo hací 
más de 25 años, y qne podéis ad-
quirir en la Botica de San José, 
(•alie de la Habana, nnmero 112, 
que pongo á la, disposición de us-
tedes. 
Acostumbrados á sudaren el lar-
go verano, apenas se sienten los 
vientos y las lluvias del Equinocio, 
comienzan los estornudos, las tíu-
xiones, las toses, la ronquera, las 
bronquitis, el asma, la grippe y 
otros trastornos de las vías respira-
tonas, 
Os aconsejo qne eompréis una 
botella de Licor de Brea de ra i pre-
paración tan pronto sintáis alguna 
de aquellas dolencias, y que lo to-
méis según la instrucción. 
La experiencia de un cuarto de 
siglo demuestra que el Licor de 
Brea, de González, es la medicina 
por excelencia para curar en breve 
plazo, desde la más sencilla irrita-
ción de las membranas mucosas 
hasta el catarro más agudo ó cróni-
co que sufra el tubo respiratorio. 
Con el Licor de Brea se quita la 
ronquera, se calma la tos, se cura 
el asma ó ahogo, se despeja la ca-
beza, se concil a el sueño, se abren 
las ganas de comer, ae fortalece el 
cuerpo y hasta el espíritu se tran» 
quiiiza. Se cuentan por miliares I04 
deshauciados que han debido al 
cor de Brea, de González, la cura-
ción (ie sus males, y por tanto, la 
salvación de sus vidas. No hay re-
medio en Cuba que se compre por 
tan poco dinero y que realice tantos 
milagros. Se prepara en la Botica 
de San José, calle de la Habana, 
número 112, donde se vende; así 
como en todas las Boticas acredita-
das de la Isla. Tengan cuidado los 
enfermos al tiempo de comprar el 
Licor de Brea, de González, de (pie 
les dén lo que piden. 
C -1S 
H I G I E N E DE LA BOCA 
Para limpiarse los dientes no hay 
cosa mejor que el cepillo, el jabón y el 
ELIXIR que vende oí Dr. González 
en un t'stuche por medio peso plata 
en la Botica de 'SSan J o s é / ' calle do 





Si lo duda usted ^ 
Yo lo certifico. fS 
O 110G is 
Dr. José María d* Janregttisar. 
M wneülo lia extnoclón d«l UaiM*.—llsn*<rií5íU 
» B«brM MltdloM. FrU» SL Ti'tifljnu MÍ. 
C 1112 10 
A G U A C A T E NÜMKRO 110, 
entre Teniente Rey y Riela. Teléfono 996 
Consulta» médica» d« 9 á 10 y de I i S. 
0 1113 1 0 
C R U C E S 
C O R A Z O N E S 
Bxpléndtdo surtido acabamos de recibir en estos dias. Precios al alcance de todas las 
fortunas. TMa la Habano,, la .sla entera sabe gue la casa que mejor surtido tiene de coronas 
fúnebres, es Ift gran sedaría L A E P O C A . , Neptuno y San Nicolás 
^ r v r A 0 ^ ? 1 ^ 1 0 1 * Y C I N T A S G R A T I S . 
cija Veutas a l P01' mayor en cond i r í ones muy ventajosas 
